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À˚ÒÓÀ¸Ü˝˛ÑÒÜ ¨ Ñˇ¯Ö¨Ô¨˚À ˚Ó—ÑÀ
ˇðîÆºåìà ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł åå ïðîäóŒòŁâíîæòŁ
ÿâºÿåòæÿ îäíîØ Łç àŒòóàºüíßı äºÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ ŒàŒ
íàóŒŁ Ł äºÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ. ˛äíŁì Łç ôàŒòîðîâ, âºŁÿ-
þøŁı íà ýôôåŒòŁâíîæòü îæóøåæòâºåíŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ, ÿâºÿåòæÿ æïîæîÆíîæòü ïåäàªîªà ïðîòŁâîæòîÿòü ïðîôåææŁî-
íàºüíßì æòðåææîðàì, ò. å. åªî æòðåææîóæòîØ÷Łâîæòü.
´æå ŁææºåäîâàíŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æâŁäåòåºüæòâó-
þò î åå íàïðÿæåííîæòŁ, æòðåææîªåííîæòŁ, ïîæŒîºüŒó îíà ıàðàŒòå-
ðŁçóåòæÿ æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁìŁ æŁòóàöŁÿìŁ îöåíŒŁ, ÷àæòßìŁ Ł äºŁ-
òåºüíßìŁ ŒîíòàŒòàìŁ æ ó÷àøŁìŁæÿ, ðîäŁòåºÿìŁ, ïåäàªîªàìŁ,
ìàºîçàìåòíîæòüþ ðåçóºüòàòîâ äºÿ âíåłíåªî âîæïðŁÿòŁÿ, æíŁæå-
íŁåì ïðåæòŁæíîæòŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî òðóäà, âßæîŒîØ âåðîÿòíîæòüþ
âîçíŁŒíîâåíŁÿ äåºîâßı Ł ìåæºŁ÷íîæòíßı ŒîíôºŁŒòîâ Ł äð. ˇîæ-
ºå ïðåÆßâàíŁÿ â íàïðÿæåííßı ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı æŁòóàöŁÿı ìíîªŁå
ó÷Łòåºÿ ÷óâæòâóþò ðàçÆŁòîæòü, óæòàºîæòü, ïîäàâºåííîæòü. ´ îòäåºü-
íßı æºó÷àÿı ýìîöŁîíàºüíàÿ íàïðÿæåííîæòü ïåäàªîªà äîæòŁªàåò
ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ìîìåíòà, ðåçóºüòàòîì ÷åªî ÿâºÿåòæÿ ïîòåðÿ æàìîîÆ-
ºàäàíŁÿ Ł æàìîŒîíòðîºÿ. ÝìîöŁîíàºüíßå âçðßâß íå ïðîıîäÿò Æåæ-
æºåäíî äºÿ çäîðîâüÿ, îòðàâºÿÿ îðªàíŁçì æòðåææîâßìŁ òîŒæŁíàìŁ.
ˇðîôåææŁîíàºüíßØ äîºª îÆÿçßâàåò ïåäàªîªà ïðŁíŁìàòü âçâå-
łåííßå ðåłåíŁÿ, ïðåîäîºåâàòü âæïßłŒŁ ªíåâà, ðàçäðàæŁòåºü-
íîæòŁ, îò÷àÿíŁÿ. ˛äíàŒî âíåłíåå æäåðæŁâàíŁå ýìîöŁØ, Œîªäà
âíóòðŁ ïðîŁæıîäŁò ÆóðíßØ ýìîöŁîíàºüíßØ ïðîöåææ, íå ïðŁâîäŁò
Œ óæïîŒîåíŁþ, à, íàîÆîðîò, ïîâßłàåò ýìîöŁîíàºüíîå íàïðÿæåíŁå
Ł íåªàòŁâíî æŒàçßâàåòæÿ íà çäîðîâüå, âßçßâàÿ ðàçíîªî ðîäà æîìà-
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òŁ÷åæŒŁå çàÆîºåâàíŁÿ. ˚ðîìå òîªî, ÷àæòî ïîâòîðÿþøŁåæÿ íåÆºà-
ªîïðŁÿòíßå ýìîöŁîíàºüíßå æîæòîÿíŁÿ ïðŁâîäÿò Œ çàŒðåïºåíŁþ îò-
ðŁöàòåºüíßı ºŁ÷íîæòíßı Œà÷åæòâ ïåäàªîªà (ðàçäðàæŁòåºüíîæòŁ,
ïåææŁìŁçìà, àªðåææŁâíîæòŁ), ÷òî íåªàòŁâíî æŒàçßâàåòæÿ íà ýôôåŒ-
òŁâíîæòŁ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł âçàŁìîîòíîłåíŁÿı
ïåäàªîªà æ äåòüìŁ Ł ŒîººåªàìŁ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, íàºŁöî íåîÆıîäŁìîæòü ôîðìŁðîâàíŁÿ ïðîôåæ-
æŁîíàºüíîØ æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ ïåäàªîªà. ÑòðåææîóæòîØ÷Łâîæòü
ïîìîªàåò æîıðàíÿòü ðàÆîòîæïîæîÆíîæòü â æºîæíßı óæºîâŁÿı ïðî-
ôåææŁîíàºüíîØ æðåäß, ýôôåŒòŁâíî âçàŁìîäåØæòâîâàòü æ äðóªŁìŁ
ó÷àæòíŁŒàìŁ îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîöåææà, ïîºó÷àòü óäîâºåòâîðåíŁå
îò ðàÆîòß, ïîääåðæŁâàòü ıîðîłóþ ôŁçŁ÷åæŒóþ Ł ïæŁıŁ÷åæŒóþ
ôîðìó Ł ŁçÆåªàòü ðàííåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî «æªîðàíŁÿ».
˛âºàäåíŁå óìåíŁÿìŁ, ïîìîªàþøŁìŁ ïðîòŁâîæòîÿòü æòðåææ-
ôàŒòîðàì ïðîôåææŁîíàºüíîØ æðåäß, Æåçóæºîâíî, ìîæåò ïðîŁçîØ-
òŁ Ł æòŁıŁØíî, â æŁºó âßäàþøŁıæÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ
ïåäàªîªà, íà îæíîâå ŁíòóŁöŁŁ. ˛äíàŒî íàŁÆîºåå âßæîŒŁå ðåçóºü-
òàòß äîæòŁªàþòæÿ òîªäà, Œîªäà íàðàâíå æ ýòŁì ó÷Łòåºü âŒºþ÷åí
â ïðîöåææ æïåöŁàºüíî îðªàíŁçîâàííîªî îÆó÷åíŁÿ.
ÌíîªŁå ó÷Łòåºÿ îäíîØ Łç ïðŁ÷Łí íåæïîæîÆíîæòŁ óæïåłíî àäàï-
òŁðîâàòüæÿ Œ ïðîôåææŁîíàºüíßì æòðåææîðàì æ÷Łòàþò íåóäîâºåò-
âîðŁòåºüíîå æîæòîÿíŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ïîäªîòîâŒŁ Œ äåÿòåºüíî-
æòŁ â íàïðÿæåííßı óæºîâŁÿı â ïåðŁîä îÆó÷åíŁÿ â âóçå. ´ æâÿçŁ
æ ýòŁì æòðåææîóæòîØ÷Łâîæòü ðàææìàòðŁâàåòæÿ íàìŁ ŒàŒ ïðîôåææŁî-
íàºüíî çíà÷Łìîå Œà÷åæòâî ºŁ÷íîæòŁ Æóäóøåªî ïåäàªîªà. —àçâŁòŁþ
äàííîªî Œà÷åæòâà íåîÆıîäŁìî óäåºÿòü îæîÆîå âíŁìàíŁå â æŁæòåìå
ïîäªîòîâŒŁ ïåäàªîªà. ÝòŁì îÆóæºîâºåíà öåºü Œóðæà «ˇåäàªîªŁ÷åæ-
Œàÿ æòðåææîºîªŁÿ»  îçíàŒîìºåíŁå æòóäåíòîâ æ âîçìîæíîæòüþ îï-
òŁìŁçàöŁŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïóòåì ïîâßłåíŁÿ ïðî-
ôåææŁîíàºüíîØ æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ ïåäàªîªà.
ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ìîæåò Æßòü ðàææìîòðåíà æ ïîçŁ-
öŁŁ ðàçºŁ÷íßı ïîäıîäîâ Œ åå æòðóŒòóðå. Ýòî æòàäŁàºüíßØ, ôóíŒ-
öŁîíàºüíßØ Ł ðàçâŁâàþøŁØ ïîäıîäß. ˇðŁ÷åì ŒàæäßØ Œîìïîíåíò
äåÿòåºüíîæòŁ, ðàææìàòðŁâàåìßØ æ ïîçŁöŁŁ ºþÆîªî ïîäıîäà,
ïðåäœÿâºÿåò Œ ïåäàªîªó òðåÆîâàíŁÿ, àäåŒâàòíßå äàííîìó Œîìïî-
íåíòó, Ł ââîäŁò æïåöŁôŁ÷åæŒŁå æòðåææîðß â îÆøóþ æòðóŒòóðó ïðî-
ôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇðîäóŒòŁâíîæòü âßïîºíåíŁÿ ºþÆî-
ªî Œîìïîíåíòà ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ çàâŁæŁò îò óðîâíÿ
æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ ïåäàªîªà.
Ñîªºàæíî ôóíŒöŁîíàºüíîìó ïîäıîäó, ïðåäºîæåííîìó ˝. ´.  ó˚çü-
ìŁíîØ, â ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ âßäåºÿþòæÿ æºåäóþøŁå
ôóíŒöŁîíàºüíßå æòðóŒòóðíßå Œîìïîíåíòß, Œîòîðßå ïîíŁìàþòæÿ
àâòîðîì ŒàŒ «Æàçîâßå æâÿçŁ ìåæäó Łæıîäíßì æîæòîÿíŁåì æòðóŒ-
òóðíßı ýºåìåíòîâ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß Ł Œîíå÷íßì ŁæŒîìßì
ðåçóºüòàòîì» [19, æ. 98]: ªíîæòŁ÷åæŒŁØ, ŒîíæòðóŒòŁâíßØ, îðªàíŁ-
çàòîðæŒŁØ, ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ Ł ïðîåŒòŁðîâî÷íßØ Œîìïîíåíòß.
ˆíîæòŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò æâÿçàí æî æôåðîØ çíàíŁØ ïåäàªîªà.
ˇðŁ÷åì ðå÷ü Łäåò íå òîºüŒî î çíàíŁŁ æâîåªî ïðåäìåòà, íî Ł î çíà-
íŁŁ æðåäæòâ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ, î çíàíŁŁ ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ ºŁ÷íîæòŁ ó÷àøŁıæÿ, à òàŒæå îÆ îæîÆåííîæòÿı
æâîåØ ºŁ÷íîæòŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ. ˇåäàªîª, ïîäâåðæåííßØ æòðåææó,
Æóäåò Łæïßòßâàòü òðóäíîæòŁ â àíàºŁçå ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ,
ôîðìŁðîâàíŁŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ çàäà÷Ł, äîÆßâàíŁŁ íîâßı çíàíŁØ,
íåîÆıîäŁìßı äºÿ åå ïðîäóŒòŁâíîªî ðåłåíŁÿ, àíàºŁçå ïðîöåææà ðå-
łåíŁÿ çàäà÷Ł, ðåçóºüòàòîâ ŁææºåäîâàíŁÿ, â æîïîæòàâºåíŁŁ ŁæŒîìîªî
ðåçóºüòàòà æ ðåàºüíßì, ò. å. óæïåłíîæòü îæóøåæòâºåíŁÿ âßłåïåðå-
÷Łæºåííßı äåØæòâŁØ çàâŁæŁò îò óðîâíÿ ýìîöŁîíàºüíîØ óæòîØ÷Łâîæ-
òŁ ïåäàªîªà. ´ òî æå âðåìÿ æôîðìŁðîâàííîæòü äàííßı óìåíŁØ
îŒàæåò ïîºîæŁòåºüíîå âºŁÿíŁå íà æòðåææîóæòîØ÷Łâîæòü ïåäàªîªà,
ïîæŒîºüŒó ìîæåò æºóæŁòü ïðîÿâºåíŁåì æïåöŁôŁ÷åæŒîªî ìåıàíŁç-
ìà îÆåæïå÷åíŁÿ æòðåææ-òîºåðàíòíîæòŁ.
˚îíæòðóŒòŁâíßØ Œîìïîíåíò îòðàæàåò îæîÆåííîæòŁ ŒîíæòðóŁðî-
âàíŁÿ ïåäàªîªîì æîÆæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àøŁıæÿ
æ ó÷åòîì ÆºŁæàØłŁı öåºåØ îÆó÷åíŁÿ Ł âîæïŁòàíŁÿ. ˜àííßØ Œîì-
ïîíåíò ïðîÿâºÿåòæÿ â äåØæòâŁÿı, æâÿçàííßı æ ŒîìïîçŁöŁîííßì
ïîæòðîåíŁåì ïðåäæòîÿøåªî çàíÿòŁÿ, ïðîŁªðßâàíŁåì ðàçíßı âàðŁ-
àíòîâ Łı ïîæòðîåíŁÿ â óæºîâŁÿı æŁæòåìß ïðåäïŁæàíŁØ, âðåìåíåì,
â òå÷åíŁå Œîòîðîªî äîºæíà Æßòü ðåłåíà ŒîíŒðåòíàÿ ïåäàªîªŁ÷åæ-
Œàÿ çàäà÷à. Ó ïåäàªîªà æ íŁçŒîØ æòðåææîóæòîØ÷Łâîæòüþ ïðîöåææ
îæóøåæòâºåíŁÿ äàííßı äåØæòâŁØ ìîæåò âßçâàòü æîæòîÿíŁå òðå-
âîæíîæòŁ, ò. å. ðåàºŁçàöŁÿ äàííîØ ôóíŒöŁŁ âïºîòíóþ çàâŁæŁò
îò æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ ó÷Łòåºÿ. ´ òî æå âðåìÿ âºàäåíŁå ïåäà-
ªîªîì óìåíŁÿìŁ Ł íàâßŒàìŁ äàííîªî Œîìïîíåíòà, òàŒŁìŁ ŒàŒ łŁ-
ðîŒŁØ âçªºÿä íà âîçìîæíßå ïîäıîäß Œ îÆó÷åíŁþ, óìåíŁå âŁäåòü
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íåæŒîºüŒî ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïóòåØ ðåłåíŁÿ îäíîØ Ł òîØ æå ïåäàªîªŁ-
÷åæŒîØ çàäà÷Ł Ł âßÆŁðàòü âàðŁàíòß, îïòŁìàºüíßå äºÿ ŒîíŒðåò-
íßı óæºîâŁØ îÆó÷åíŁÿ, ïîâßæŁò åªî ïðîôåææŁîíàºüíóþ æòðåææî-
óæòîØ÷Łâîæòü.
˛ðªàíŁçàòîðæŒŁØ Œîìïîíåíò æâÿçàí æ óìåíŁåì ïåäàªîªà îðªà-
íŁçîâàòü äåÿòåºüíîæòü ŒàŒ ó÷àøŁıæÿ, òàŒ Ł æâîþ æîÆæòâåííóþ.
˛ðªàíŁçàòîðæŒŁå óìåíŁÿ òàŒæå æâÿçàíß æî æòðåææîóæòîØ÷Łâîæòüþ
ïåäàªîªà, ïîæŒîºüŒó ªðàìîòíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ æîÆæòâåííîØ äåÿòåºüíî-
æòŁ (â òîì ÷Łæºå æîÆºþäåíŁå ðåæŁìà äíÿ, çàÆîòà î ïîääåðæàíŁŁ
ôŁçŁ÷åæŒîØ ôîðìß, î çäîðîâüå, Æåç ÷åªî íåâîçìîæíî ïîºíîöåí-
íîå Ł ýôôåŒòŁâíîå îæóøåæòâºåíŁå ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ)
Ł äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àøŁıæÿ, Łı äåØæòâŁØ Ł ïîæòóïŒîâ â òàŒîØ æŁæòå-
ìå Ł ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ, Œîòîðàÿ ïîçâîºÿåò ó÷Łòåºþ îæóøåæòâŁòü
öåºŁ æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ, ïîçŁòŁâíî æŒàçßâàåòæÿ íà ýìîöŁîíàºüíîì
æàìî÷óâæòâŁŁ ïåäàªîªà, óìåíüłàåò âîçìîæíîæòü âîçíŁŒíîâåíŁÿ
æòðåææîâßı æîæòîÿíŁØ. ¨ íàîÆîðîò, íŁçŒàÿ æòðåææîóæòîØ÷Łâîæòü
ïîìåłàåò ïåäàªîªó ýôôåŒòŁâíî îðªàíŁçîâàòü ŒàŒ æâîŁ äåØæòâŁÿ
â ðåàºüíßı óæºîâŁÿı ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, òàŒ Ł äåÿòåºü-
íîæòü ó÷àøŁıæÿ, ïðåïÿòæòâóÿ ðåàºŁçàöŁŁ äàííîªî Œîìïîíåíòà.
˚îììóíŁŒàòŁâíßØ Œîìïîíåíò ıàðàŒòåðŁçóåò æïåöŁôŁŒó âçàŁ-
ìîäåØæòâŁÿ ïðåïîäàâàòåºÿ æ ó÷àøŁìŁæÿ. Ýòîò Œîìïîíåíò çàŒºþ-
÷àåòæÿ â äåØæòâŁÿı, æâÿçàííßı æ óæòàíîâºåíŁåì ïåäàªîªŁ÷åæŒŁ
öåºåæîîÆðàçíßı âçàŁìîîòíîłåíŁØ æî âæåìŁ ó÷àæòíŁŒàìŁ ïåäàªî-
ªŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà â ıîäå Łı íåïîæðåäæòâåííîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ
äºÿ ðåłåíŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı çàäà÷. Óðîâåíü æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ
ó÷Łòåºÿ íàïðÿìóþ æâÿçàí æ ðàçâŁòŁåì óìåíŁØ ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî
îÆøåíŁÿ. ˇåäàªîª, âºàäåþøŁØ ŁìŁ, æìîæåò ïðåäîòâðàòŁòü ïîÿâ-
ºåíŁå çíà÷Łòåºüíîªî ŒîºŁ÷åæòâà æòðåææîâßı æŁòóàöŁØ Ł íŁâåºŁ-
ðîâàòü âîçäåØæòâŁå óæå âîçíŁŒłŁı, ïîæŒîºüŒó îÆøåíŁå  âåäóøŁØ
æïîæîÆ îæóøåæòâºåíŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ˇðîåŒòŁðîâî÷íßØ Œîìïîíåíò âŒºþ÷àåò â æåÆÿ äàºüíŁå, ïåðæïåŒ-
òŁâíßå öåºŁ îÆó÷åíŁÿ Ł âîæïŁòàíŁÿ, à òàŒæå æòðàòåªŁŁ Ł æïîæîÆß
Łı äîæòŁæåíŁÿ. ˝ŁçŒàÿ ýìîöŁîíàºüíàÿ óæòîØ÷Łâîæòü ïåäàªîªà (â òîì
÷Łæºå Ł æòðåææîóæòîØ÷Łâîæòü) íå ïîçâîºÿåò åìó ïîæòàâŁòü äàºü-
íŁå öåºŁ, íàìåòŁòü ïåðæïåŒòŁâß, ïðåäâŁäåòü ðåçóºüòàò ïåäàªîªŁ-
÷åæŒîªî âîçäåØæòâŁÿ, ïîæŒîºüŒó ýìîöŁîíàºüíàÿ óæòîØ÷Łâîæòü íà-
ïðÿìóþ æâÿçàíà æ àíòŁöŁïàöŁåØ: «ýìîöŁîíàºüíàÿ óæòîØ÷Łâîæòü...
çàŒºþ÷àåòæÿ â íàºŁ÷ŁŁ òàŒŁı æâîØæòâ ºŁ÷íîæòŁ, Œîòîðßå ïîçâîºÿ-
þò íàŁÆîºåå ïîºíî îòðàæàòü îŒðóæàþøŁØ ìŁð, æîçäàâàÿ âîçìîæ-
íîæòü ïðåäâŁäåíŁÿ Ł äîæòŁæåíŁÿ ïºàíŁðóåìîªî ðåçóºüòàòà» [44,
æ. 629]. ÝŒæïåðŁìåíòàºüíîå ŁææºåäîâàíŁå Ñ. À. ØŁðÿåâà äîŒàçà-
ºî, ÷òî æòðåææ â ýŒæòðåìàºüíîØ æŁòóàöŁŁ Łæïßòßâàþò âæå ºŁöà,
íî íàıîäÿò îïòŁìàºüíßØ âßıîä Łç òðóäíîæòåØ òå, Œòî æïîæîÆåí
ïðåäâîæıŁøàòü æòðåææîªåííßå æîÆßòŁÿ Ł äåØæòâŁÿ äðóªŁı ºþäåØ,
ò. å. íàºŁ÷Łå ïðîªíîæòŁ÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ ïåäàªîªà ÿâºÿåòæÿ íå-
îÆıîäŁìßì óæºîâŁåì åªî æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ â óæºîâŁÿı ïåäàªî-
ªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ [49].
˝åæîìíåííî òî, ÷òî âßäåºåííßå ˝. ´. ˚óçüìŁíîØ ôóíŒöŁîíàºü-
íßå Œîìïîíåíòß ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïåäàªîªà ïðåäœ-
ÿâºÿþò Œ íåìó ðÿä æïåöŁôŁ÷åæŒŁı òðåÆîâàíŁØ, çàæòàâºÿþøŁı åªî
ðàçâŁâàòü îïðåäåºåííßå ºŁ÷íîæòíßå Œà÷åæòâà ŒàŒ ïðîôåææŁîíàºü-
íî çíà÷Łìßå, íåîÆıîäŁìßå Ł îÆÿçàòåºüíßå. ˛íŁ íåîÆıîäŁìß äºÿ
ŁæïîºíåíŁÿ ôóíŒöŁØ ïåäàªîªà, à ŁæïîºíåíŁå ýòŁı ôóíŒöŁØ òðåíŁ-
ðóåò Ł ðàçâŁâàåò Łı. ˛äíŁì Łç òàŒŁı Œà÷åæòâ Ł ÿâºÿåòæÿ, ïî íàłåìó
ìíåíŁþ, ïðîôåææŁîíàºüíàÿ æòðåææîóæòîØ÷Łâîæòü (ÑÓ) ïåäàªîªà.
´ ïðîöåææå îæóøåæòâºåíŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, îò-
ºŁ÷àþøåØæÿ ðàçíîîÆðàçŁåì æòðåææîªåííßı ôàŒòîðîâ, ó íŁçŒîæòðåæ-
æîóæòîØ÷Łâßı ïåäàªîªîâ ìîªóò âîçíŁŒàòü ðàçºŁ÷íßå ðåàŒöŁŁ, íå-
ªàòŁâíî æŒàçßâàþøŁåæÿ íà ýôôåŒòŁâíîæòŁ ðàçºŁ÷íßı Œîìïîíåíòîâ
ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˝à ïðîäóŒòŁâíîæòü ðåàºŁçàöŁŁ ªíîæòŁ÷åæŒîªî Œîìïîíåíòà ïå-
äàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ îòðŁöàòåºüíî âºŁÿþò æºåäóþøŁå, îÆó-
æºîâºåííßå æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁìŁ æòðåææàìŁ, ðåàŒöŁŁ ïåäàªîªîâ:
óıóäłåíŁå âîæïðŁÿòŁÿ, ïàìÿòŁ, æíŁæåíŁå îÆœåìà, ŒîíöåíòðàöŁŁ,
óæòîØ÷ŁâîæòŁ âíŁìàíŁÿ, ïîíŁæåíŁå Æßæòðîòß, ªŁÆŒîæòŁ, ºîªŁ÷-
íîæòŁ ìßłºåíŁÿ [11].
˛æóøåæòâºåíŁå ŒîíæòðóŒòŁâíîªî Œîìïîíåíòà æòàíîâŁòæÿ ìåíåå
óæïåłíßì ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ ó ïåäàªîªà òàŒŁı ðåàŒöŁØ íà æòðåææ-ôàŒ-
òîðß ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ŒàŒ ïîÿâºåíŁå íåıàðàŒòåðíßı
îłŁÆîŒ [11], íåæïîæîÆíîæòü ïðŁíŁìàòü ðåłåíŁÿ, íåæïîæîÆíîæòü
æŒîíöåíòðŁðîâàòüæÿ, òðåâîæíîæòü [3].
˛ðªàíŁçàòîðæŒŁØ Œîìïîíåíò, ïðåäïîºàªàþøŁØ ïîääåðæàíŁå
ïåäàªîªîì ôŁçŁ÷åæŒîØ ôîðìß Ł îïòŁìàºüíîªî æîæòîÿíŁÿ çäîðî-
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âüÿ, ïîæòðàäàåò, åæºŁ ïåäàªîª Æóäåò Łæïßòßâàòü òàŒŁå ðåàŒöŁŁ
íà æòðåææ, ŒàŒ íåðâîçíîæòü, ðàæòåðÿííîæòü, óıóäłåíŁå æàìî÷óâ-
æòâŁÿ, ïîíŁæåíŁå ðàÆîòîæïîæîÆíîæòŁ [11], æóïðóæåæŒŁå Ł æåìåØ-
íßå ŒîíôºŁŒòß, ºŁıîðàäî÷íàÿ àŒòŁâíîæòü ïî íŁ÷òîæíßì ïîâîäàì,
íàïðÿæåííßå ªîºîâíßå ÆîºŁ, ÷óâæòâî ŁçìîòàííîæòŁ, ïîòåðÿ æíà,
ïîòåðÿ âåæà, ïåðååäàíŁå, ŁçìåíåíŁå öâåòà ŒîæŁ, ÆîºŁ â æïŁíå [3].
˛æóøåæòâºåíŁþ ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî Œîìïîíåíòà ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ íå æïîæîÆæòâóþò òàŒŁå ðåàŒöŁŁ ïåäàªîªà íà æòðåæ-
æîªåííßå ïðîôåææŁîíàºüíßå óæºîâŁÿ, ŒàŒ ŁçìåíåíŁÿ â ìŁìŁŒå,
ŁçìåíåíŁå îÆß÷íîØ, ïðŁâß÷íîØ ïîçß, ŁçìåíåíŁå òîíóæà ºŁöà, Łç-
ìåíåíŁÿ â ðå÷Ł [11], çàìåòíîå æíŁæåíŁå ŒîíòàŒòîâ âíå ðàÆîòß,
âßìåøåíŁå àªðåææŁŁ íà Œîì-ºŁÆî, ðàçäðàæŁòåºüíîæòü, îò÷óæäåí-
íîæòü, ÷óâæòâî ŁçîºŁðîâàííîæòŁ, ÷óâæòâî âŁíß [3].
ÓæïåłíîØ ðåàºŁçàöŁŁ ïðîåŒòŁðîâî÷íîªî Œîìïîíåíòà Æóäóò
ïðåïÿòæòâîâàòü æºåäóþøŁå ïðîÿâºåíŁÿ æòðåææà â ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ: æåºàíŁå ïðåŒðàòŁòü ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü,
îøóøåíŁå íåæïîæîÆíîæòŁ Œ ïåäàªîªŁ÷åæŒîìó òðóäó, æòðàı ïåðåä
çàâòðàłíŁì äíåì [3].
ÒàŒŁì îÆðàçîì, î÷åâŁäíî, ÷òî ïðîÿâºåíŁÿ Ł ïîæºåäæòâŁÿ æòðåæ-
æà â äåÿòåºüíîæòŁ ïåäàªîªà âðåäíß ŒàŒ äºÿ íåªî æàìîªî, òàŒ Ł äºÿ
îŒðóæàþøŁı. ´ öåºÿı Łı ïðåäóïðåæäåíŁÿ Ł ïðåîäîºåíŁÿ ïåäàªîª
äîºæåí îÆºàäàòü âßæîŒŁì óðîâíåì æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ.
˛æîÆîå çíà÷åíŁå â ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ Ł ïåäàªîªŁŒå
ïðŁäàåòæÿ ºŁ÷íîæòíßì Œà÷åæòâàì ïåäàªîªà, âºŁÿþøŁì íà ïåäà-
ªîªŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ. ˇðŁ ýòîì ºŁ÷íîæòíßå Œà÷åæòâà ïåäàªîªà ìî-
ªóò ðàææìàòðŁâàòüæÿ òîºüŒî â íåðàçðßâíîØ æâÿçŁ æî æòðóŒòóðîØ
ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, â ŒîòîðîØ îíŁ ïðîÿâºÿþòæÿ Ł ðàç-
âŁâàþòæÿ. ÑòðåææîóæòîØ÷Łâîæòü â ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
íàıîäŁòæÿ ïîä âºŁÿíŁåì òàŒŁı ºŁ÷íîæòíßı îæîÆåííîæòåØ ïåäàªî-
ªà, ŒàŒ æàìîîöåíŒà, ıàðàŒòåð, æŁæòåìà ìîòŁâîâ, ïåäàªîªŁ÷åæŒŁå
æïîæîÆíîæòŁ, æâîØæòâà òåìïåðàìåíòà Ł æâîØæòâà íåðâíîØ æŁæòåìß
ïåäàªîªà.
ÑàìîîöåíŒà çàíŁìàåò îæîÆîå ìåæòî â äåòåðìŁíàöŁŁ æòðåææî-
óæòîØ÷ŁâîæòŁ ïåäàªîªà. ˇåäàªîª, îÆºàäàþøŁØ àäåŒâàòíîØ æàìî-
îöåíŒîØ, æ÷Łòàåò æåÆÿ æïîæîÆíßì æïðàâºÿòüæÿ æ ðàçºŁ÷íßìŁ ïðî-
ôåææŁîíàºüíßìŁ æŁòóàöŁÿìŁ Ł ïðîÆºåìàìŁ, òîªäà ŒàŒ ïåäàªîª
æ íŁçŒîØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ æàìîîöåíŒîØ Łæïßòßâàåò ÷óâæòâî íå-
çàøŁøåííîæòŁ ïåðåä æòðåææ-ôàŒòîðàìŁ, íåªàòŁâíî âîæïðŁíŁìàåò
îŒðóæàþøŁØ ìŁð ÷åðåç ïðŁçìó æâîŁı ïåðåæŁâàíŁØ Ł òðåâîª, íåðåä-
Œî îÆðàøàåòæÿ Œ àâòîðŁòàðíîìó æòŁºþ ŒàŒ æðåäæòâó ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒîØ çàøŁòß, ÷òî îòðŁöàòåºüíî æŒàçßâàåòæÿ ŒàŒ íà åªî ýìîöŁîíàºü-
íîØ æôåðå, òàŒ Ł íà ýôôåŒòŁâíîæòŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÕàðàŒòåð ŒàŒ æâîØæòâî ºŁ÷íîæòŁ ïåäàªîªà, ðåªóºŁðóþøåå ïðî-
öåææ îæóøåæòâºåíŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ïî À. ˚. Ìàð-
ŒîâîØ, ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æŁæòåìó óæòîØ÷Łâßı ýìîöŁîíàºüíßı
îòíîłåíŁØ ïðåïîäàâàòåºÿ Œ òŁïŁ÷íßì æŁòóàöŁÿì ïðîôåææŁîíàºü-
íîØ æŁçíŁ Ł æâÿçàííßı æ ýòŁì æòåðåîòŁïîâ ïðîôåææŁîíàºüíîªî
ïîâåäåíŁÿ [27]. ÒàŒŁå ÷åðòß ıàðàŒòåðà ïåäàªîªà, ŒàŒ òåðïŁìîæòü,
Łíòåðíàºüíîæòü, ïîºîæŁòåºüíîå îòíîłåíŁå Œ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äå-
ÿòåºüíîæòŁ Ł åå ó÷àæòíŁŒàì, à òàŒæå Œ æåÆå ŒàŒ Œ æóÆœåŒòó ïåäàªî-
ªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ìîªóò ïîçŁòŁâíî âºŁÿòü íà æòðåææîóæòîØ-
÷Łâîæòü â ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÑŁæòåìà ìîòŁâîâ îïðåäåºÿåò ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ íàïðàâºåííîæòü,
Œîòîðàÿ, ïî ìíåíŁþ À. ˚. ÌàðŒîâîØ, ïðîÿâºÿåòæÿ â æòðåìºåíŁŁ
æòàòü, Æßòü Ł îæòàâàòüæÿ ïåäàªîªîì, ïîìîªàåò ïðåîäîºåâàòü ïðå-
ïÿòæòâŁÿ Ł òðóäíîæòŁ â ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ïîâßłàÿ,
òàŒŁì îÆðàçîì, ïðîôåææŁîíàºüíóþ æòðåææîóæòîØ÷Łâîæòü ïåäàªî-
ªà. ˇî äàííßì À. À. `àðàíîâà, óæïåłíîå ïðîòŁâîäåØæòâŁå æòðåææ-
ôàŒòîðàì çàâŁæŁò îò ïðåâàºŁðîâàíŁÿ âíóòðåííåØ ìîòŁâàöŁŁ íàä
âíåłíåØ [3].
ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ äåºàþò ïåäàªîªà Æîºåå óæòîØ÷Ł-
âßì Œ âîçäåØæòâŁþ æòðåææîªåííßı ôàŒòîðîâ ïðîôåææŁîíàºüíîØ
æðåäß. ˇðîåŒòŁðîâî÷íî-ªíîæòŁ÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ îïðåäåºÿþò
âîçìîæíîæòü Ł íåîÆıîäŁìîæòü ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ ïåäàªîªîì ŁíäŁ-
âŁäóàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ Œàæäîªî ó÷åíŁŒà íà îæíîâå âæåæòîðîííŁı
çíàíŁØ î íåì, à òàŒæå óïðàâºåíŁÿ ïîâåäåíŁåì Ł æîçíàíŁåì ó÷åíŁ-
Œà, âîçäåØæòâóÿ íà åªî ìîòŁâß Ł öåºŁ. —åôºåŒæŁâíî-ïåðöåïòŁâíßå
æïîæîÆíîæòŁ âŒºþ÷àþò æïîæîÆíîæòü Œ Łçó÷åíŁþ ó÷åíŁŒà, ïîíŁ-
ìàíŁå, æîïåðåæŁâàíŁå åìó, æïîæîÆíîæòü Œ ïðîíŁŒíîâåíŁþ â Łí-
äŁâŁäóàºüíîå æâîåîÆðàçŁå ó÷åíŁŒà, æïîæîÆíîæòü â æâÿçŁ æ ýòŁì
ïðîàíàºŁçŁðîâàòü, îöåíŁòü, ºó÷łå ïîíÿòü æåÆÿ.
ÑâîØæòâà òåìïåðàìåíòà, âßæòóïàÿ æóøåæòâåííßì ôàŒòîðîì,
îÆóæºîâºŁâàþøŁì ŒàŒ âßÆîð ïðîôåææŁŁ, òàŒ Ł çàŒðåïºåíŁå â íåØ
îïðåäåºåííßı æòåðåîòŁïîâ, ôîðìŁðîâàíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíîªî æòŁºÿ
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ïåäàªîªà, æŒàçßâàþòæÿ íà æòåïåíŁ åªî æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ â ïåäà-
ªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ´ ðàçºŁ÷íßı ŁææºåäîâàíŁÿı âßÿâºåíà
âçàŁìîæâÿçü æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ æ òàŒŁìŁ æâîØæòâàìŁ òåìïåðà-
ìåíòà, ŒàŒ ðåàŒòŁâíîæòü, ýŒæòðàâåðæŁÿ, ðŁªŁäíîæòü, ŁìïóºüæŁâ-
íîæòü, æåíçŁòŁâíîæòü.
ÑâîØæòâà íåðâíîØ æŁæòåìß, âßæòóïàÿ ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁì ôóíäà-
ìåíòîì, íà îæíîâå Œîòîðîªî æòðîŁòæÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü,
ÿâºÿþòæÿ ŁíäŁŒàòîðàìŁ ïðîôåææŁîíàºüíîØ æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ.
ˇåäàªîªŁ æî æºàÆîØ íåðâíîØ æŁæòåìîØ Æîºåå ïîäâåðæåíß äŁæòðåæ-
æó, îäíàŒî æºàÆîæòü íåðâíîØ æŁæòåìß æïîæîÆæòâóåò ðàçâŁòŁþ ýì-
ïàòŁŁ Ł ðåôºåŒæŁŁ, Œîòîðßå ÿâºÿþòæÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁ öåííßìŁ
Œà÷åæòâàìŁ, ïîçâîºÿþøŁìŁ óæïåłíî ïðåîäîºåâàòü òðóäíîæòŁ ó÷åÆ-
íîªî ïðîöåææà. ÑŁºà íåðâíßı ïðîöåææîâ, æ îäíîØ æòîðîíß, ìîæåò
çàòðóäíŁòü ðàçâŁòŁå æïîæîÆíîæòŁ Œ ïîíŁìàíŁþ ó÷åíŁŒà, æíŁæàÿ
ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå ìåıàíŁçìîâ ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ Ł æîïåðåæŁâàíŁÿ,
à æ äðóªîØ  Æóäåò æïîæîÆæòâîâàòü ïðîÿâºåíŁþ òàŒîªî âîºåâîªî
Œà÷åæòâà, ŒàŒ âßäåðæŒà, íàïðÿìóþ æâÿçàííîªî æî æòðåææîóæòîØ÷Ł-
âîæòüþ. ˇåäàªîªŁ æ òàŒŁì âßðàæåííßì æâîØæòâîì íåðâíîØ æŁæòå-
ìß, ŒàŒ ïîäâŁæíîæòü, îòºŁ÷àþòæÿ âßæîŒîØ ðàÆîòîæïîæîÆíîæòüþ
â íàïðÿæåííßı óæºîâŁÿı ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, à ïåäàªî-
ªŁ Łíåðòíßå ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ ïîíŁæåííîØ àŒòŁâíîæòüþ, âßæîŒîØ
òðåâîæíîæòüþ, çàìŒíóòîæòüþ, æðßâàìŁ â äåÿòåºüíîæòŁ. ˝àðółå-
íŁå òàŒîªî æâîØæòâà, ŒàŒ óðàâíîâåłåííîæòü íåðâíßı ïðîöåææîâ,
æîïðîâîæäàåòæÿ ïîíŁæåíŁåì óðîâíÿ æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ.
ˇðåäºàªàåìîå ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå æîæòîŁò Łç äâóı
ðàçäåºîâ. ´ ïåðâîì ïðåäæòàâºåíß äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁå ìåòîäŁŒŁ, ïî-
çâîºÿþøŁå îæóøåæòâŁòü ŒîìïºåŒæíóþ äŁàªíîæòŁŒó ºŁ÷íîæòŁ ïåäà-
ªîªà, îïðåäåºŁòü åªî æòðåææîóæòîØ÷Łâîæòü Ł îæîÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæò-
íßı Œà÷åæòâ, äåòåðìŁíŁðóþøŁı æòðåææîóæòîØ÷Łâîæòü íà ðàçíßı
óðîâíÿı ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ Ł íåîÆıîäŁìßı äºÿ îæóøåæòâºåíŁÿ
îæíîâíßı Œîìïîíåíòîâ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
´î âòîðîì ðàçäåºå ïðåäºîæåíß ïðàŒòŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî
ïîâßłåíŁþ óðîâíÿ æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ ïåäàªîªà, ðàçâŁòŁþ åªî
æàìîðåªóºÿöŁŁ âî âðåìÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ æòðåææîâßı æŁòóàöŁØ.
˛ïðîæíŁŒ äºÿ äŁàªíîæòŁŒŁ æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ
Ñ. ´. ÑóÆÆîòŁíà*
¨íæòðóŒöŁÿ Łæïßòóåìîìó: îòâåòüòå íà âîïðîæß, âßÆŁðàÿ íàŁ-
Æîºåå ïîäıîäÿøŁØ äºÿ âàæ âàðŁàíò.
1. ×àæòî ºŁ ó âàæ ïî òåì ŁºŁ Łíßì ïðŁ÷Łíàì âîçíŁŒàåò (à  ÷àæ-
òî; Æ  Łíîªäà; â  ïî÷òŁ íŁŒîªäà; ª  íŁŒîªäà):
˜¨Àˆ˝˛ÑÒ¨˚À
ÑÒ—¯ÑÑ˛ÓÑÒ˛É×¨´˛ÑÒ¨ ˇ¯˜Àˆ˛ˆÀ
* ˇðŁâîäŁòæÿ ïî: ÑóÆÆîòŁí Ñ. ´. ÓæòîØ÷Łâîæòü Œ ïæŁıŁ÷åæŒîìó æòðåææó ŒàŒ ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒà ìåòàŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ ó÷Łòåºÿ: ˜Łæ. ... Œàíä. ïæŁıîº. íàóŒ. ˇåðìü, 1992.
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ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
 âßìåøåíŁå æâîåØ àªðåææŁŁ íà Œîì-ºŁÆî
 àïàòŁÿ
 æåºàíŁå ïîŒŁíóòü ó÷åÆíîå çàâåäåíŁå
 íåæåºàíŁå ïîääåðæŁâàòü Œîººåª
 îøóøåíŁå æâîåØ íåæïîæîÆíîæòŁ Œ òðóäó
 ðàçäðàæåíŁå
 íåæïîæîÆíîæòü ïðŁíŁìàòü ðåłåíŁÿ
 âßæîŒàÿ àŒòŁâíîæòü ïî ìåºŒŁì ïîâîäàì
 íåæïîæîÆíîæòü æŒîíöåíòðŁðîâàòüæÿ
 äåïðåææŁÿ
 íàïðÿæåííßå ªîºîâíßå ÆîºŁ
 ÷óâæòâî «âßìîòàííîæòŁ»
 çºîæòü
 æîæòîÿíŁå òðåâîæíîæòŁ
 ïîòåðÿ æíà
 ÷óâæòâî ŁçîºŁðîâàííîæòŁ
 æòðàı
 ÷óâæòâî âŁíß
 ÷óâæòâî îò÷óæäåííîæòŁ
 ïîâßłåííàÿ ÷óâæòâŁòåºüíîæòü Œ ŒðŁòŁŒå
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2. ˝àæŒîºüŒî â íàïðÿæåííßı æŁòóàöŁÿı âàì æâîØæòâåííß (à 
â ÆîºüłåØ æòåïåíŁ; Æ  â íåŒîòîðîØ æòåïåíŁ; â  íåçíà÷Łòåºüíî;
ª  íåæâîØæòâåííî):
Æ) Ýòî âåºŁŒîºåïíßØ ÷åºîâåŒ, íî âß äîºæíß Æßòü îæòîðîæíß
ïðŁ ðàçªîâîðå æ íŁì.
â) ˚àæåòæÿ, ÷òî â åªî æŁçíŁ âæå ïðîŁæıîäŁò íå òàŒ, ŒàŒ íàäî.
ª) ß íàıîæó åªî î÷åíü æŒó÷íßì Ł íåïðåäæŒàçóåìßì.
ä) ×åì ìåíüłå ÿ åªî âŁæó, òåì ºó÷łå.
2. ˛òìåòüòå ªàºî÷ŒîØ ïðŁæóøŁå âàì îæîÆåííîæòŁ:
 ÷óâæòâî, ÷òî âàì ðåäŒî óäàåòæÿ ÷òî-ºŁÆî æäåºàòü ïðàâŁºüíî;
 ÷óâæòâî, ÷òî âàæ ïðåæºåäóþò, çàªîíÿþò â óªîº ŁºŁ â ºîâółŒó;
 ïºîıîå ïŁøåâàðåíŁå;
 ïºîıîØ àïïåòŁò;
 ÆåææîííŁöà ïî íî÷àì;
 ŒðàòŒîâðåìåííßå ªîºîâîŒðóæåíŁÿ Ł ó÷àøåííßå æåðäöåÆŁåíŁÿ;
 ÷ðåçìåðíàÿ ïîòºŁâîæòü ïðŁ îòæóòæòâŁŁ ôŁçŁ÷åæŒŁı íàªðóçîŒ
ŁºŁ æàðß;
 ïàíŁ÷åæŒŁå îøóøåíŁÿ â òîºïå ŁºŁ çàŒðßòîì ïîìåøåíŁŁ;
 óæòàºîæòü Ł íåäîæòàòîŒ ýíåðªŁŁ;
 ÷óâæòâî ÆåçíàäåæíîæòŁ;
 æºàÆîæòü ŁºŁ òîłíîòà Æåç ŒàŒŁı-ºŁÆî ïðŁ÷Łí;
 î÷åíü æŁºüíîå ðàçäðàæåíŁå ïî ïîâîäó ìåºŒŁı æîÆßòŁØ;
 íåæïîæîÆíîæòü ðàææºàÆŁòüæÿ ïî âå÷åðàì;
 ðåªóºÿðíßå ïðîÆóæäåíŁÿ æðåäŁ íî÷Ł ŁºŁ ðàííŁì óòðîì;
 òðóäíîæòŁ â ïðŁíÿòŁŁ ðåłåíŁØ;
 íåâîçìîæíîæòü ïåðåæòàòü îÆäóìßâàòü ŁºŁ ïåðåæŁâàòü æîÆß-
òŁÿ ïðîłåäłåªî äíÿ;
 æºåçºŁâîæòü;
 óÆåæäåíŁå, ÷òî âß íŁ æ ÷åì òîºŒîì íå ìîæåòå æïðàâŁòüæÿ;
 íåäîæòàòîŒ ýíòóçŁàçìà äàæå ïî îòíîłåíŁþ Œ âàæíßì äåºàì;
 íåæåºàíŁå âæòðå÷àòüæÿ æ íîâßìŁ ºþäüìŁ Ł îæâàŁâàòü íîâßØ
îïßò;
 íåæïîæîÆíîæòü îòâåòŁòü «íåò», Œîªäà òåÆÿ î ÷åì-ºŁÆî ïðîæÿò;
 ïîâßłåííîå ÷óâæòâî îòâåòæòâåííîæòŁ.
3. ˝àæŒîºüŒî âß îïòŁìŁæòŁ÷íß â íàæòîÿøåå âðåìÿ:
à) ŒàŒ îÆß÷íî; Æ) Æîºüłå, ÷åì îÆß÷íî; â) ìåíüłå, ÷åì îÆß÷íî.
4. ˝ðàâŁòæÿ ºŁ âàì æìîòðåòü æïîðòŁâíßå æîæòÿçàíŁÿ:
à) äà; Æ) íåò.
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ª
ª
ª
ª
 íåðâîçíîæòü, ðàæòåðÿííîæòü
 óıóäłåíŁå æàìî÷óâæòâŁÿ
 óıóäłåíŁå ðåçóºüòàòîâ
 æíŁæåíŁå ðàÆîòîæïîæîÆíîæòŁ
 ïîÿâºåíŁå â ðàÆîòå íåıàðàŒòåðíßı îłŁÆîŒ
 ŁçìåíåíŁÿ â ìŁìŁŒå
 ŁçìåíåíŁå îÆß÷íîØ, ïðŁâß÷íîØ ïîçß
 ŁçìåíåíŁå òîíóæà (æŁºß) ªîºîæà
 ŁçìåíåíŁå ðå÷Ł
 óıóäłåíŁå ïàìÿòŁ
 óıóäłåíŁå âíŁìàíŁÿ
 óıóäłåíŁå ìßłºåíŁÿ
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˚¸Þ× ˚ ˛ˇ—˛Ñ˝¨˚Ó
à  3 Æàººà; Æ  2 Æàººà; â  1 Æàºº; ª  0 Æàººîâ.
¨˝Ò¯—ˇ—¯ÒÀÖ¨ß —¯˙Ó¸ÜÒÀÒ˛´
072  âßæîŒàÿ æòåïåíü æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ;
73114  æðåäíÿÿ æòåïåíü æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ;
145216  íŁçŒàÿ æòåïåíü æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ.
ØŒàºà ïðîôåææŁîíàºüíîªî æòðåææà ˜. Ôîíòàíß*
˝àçíà÷åíŁå: îïðåäåºåíŁå óðîâíÿ ïðîôåææŁîíàºüíîªî æòðåææà.
1. ˛òìåòüòå ªàºî÷ŒîØ íàŁÆîºåå ïîäıîäÿøŁØ âàì âàðŁàíò îòâåòà.
˜âà ÷åºîâåŒà, ıîðîłî âàæ çíàþøŁå, îÆæóæäàþò âàæ. ˚àŒŁå
Łç æºåäóþøŁı óòâåðæäåíŁØ îíŁ, âåðîÿòíåå âæåªî, æòàºŁ Æß Łæïîºü-
çîâàòü:
à) Ýòî î÷åíü çàìŒíóòßØ ÷åºîâåŒ. ˚àæåòæÿ, ÷òî íŁ÷åªî æŁºüíî
åªî íå ÆåæïîŒîŁò.
* ˇðŁâîäŁòæÿ ïî: Ôîíòàíà ˜. ˚àŒ æïðàâŁòüæÿ æî æòðåææîì. Ì., 1995.
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5. Ìîæåòå ºŁ âß ïîçâîºŁòü æåÆå ïîäîºüłå ïîíåæŁòüæÿ â ïîæòå-
ºŁ â âßıîäíßå äíŁ, íå Łæïßòßâàÿ ïðŁ ýòîì óªðßçåíŁØ æîâåæòŁ:
à) äà; Æ) íåò.
6. Ìîæåòå ºŁ âß ªîâîðŁòü îòŒðîâåííî íà ïðîôåææŁîíàºüíßå
òåìß:
à) æ íà÷àºüíŁŒîì; Æ) æ ŒîººåªàìŁ; â) æ ÷ºåíàìŁ æåìüŁ.
7. ˚òî îÆß÷íî íåæåò îòâåòæòâåííîæòü çà íàŁÆîºåå âàæíßå ðå-
łåíŁÿ â âàłåØ æŁçíŁ:
à) âß æàìŁ; Æ) Œòî-òî äðóªîØ.
8. ˚îªäà ðóŒîâîäŁòåºü ŒðŁòŁŒóåò âàłó ðàÆîòó, âß ïðŁ ýòîì:
à) æŁºüíî îªîð÷åíß; Æ) óìåðåííî îªîð÷åíß; â) æºàÆî îªîð÷åíß.
9. ´ß çàŒàí÷Łâàåòå ðàÆî÷ŁØ äåíü æ ÷óâæòâîì óäîâºåòâîðåíŁÿ
îò äîæòŁªíóòîªî:
à) ÷àæòî; Æ) Łíîªäà; â) ŁçðåäŒà.
10. ¨æïßòßâàåòå ºŁ âß ÷óâæòâî, ÷òî ó âàæ åæòü íåðàçðåłåííßå
ŒîíôºŁŒòß æ ŒîººåªàìŁ:
à) äà; Æ) íåò.
11. ˛Æœåì âßïîºíÿåìîØ âàìŁ ðàÆîòß ïðåâßłàåò îòâåäåííîå
äºÿ ýòîªî âðåìÿ:
à) ïîæòîÿííî; Æ) ÷àæòî; â) ŁçðåäŒà.
12. ×åòŒî ºŁ âß ïðåäæòàâºÿåòå æåÆå æâîŁ ïðîôåææŁîíàºüíßå
ïåðæïåŒòŁâß:
à) ŒàŒ ïðàâŁºî; Æ) ÷àæòî; â) ŁçðåäŒà.
13. Ìîæåòå ºŁ âß æŒàçàòü, ÷òî äîæòàòî÷íî âðåìåíŁ òðàòŁòå
íà æåÆÿ:
à) äà; Æ) íåò.
14. ¯æºŁ âß ıîòŁòå îÆæóäŁòü æâîŁ ïðîÆºåìß, ºåªŒî ºŁ âàì íàØ-
òŁ æºółàòåºÿ:
à) äà; Æ) íåò.
15. ˛Æåæïå÷Łâàåò ºŁ âßÆðàííßØ âàìŁ æŁçíåííßØ ïóòü äîæòŁ-
æåíŁå ïîæòàâºåííßı ªºàâíßı æŁçíåííßı öåºåØ:
à) äà; Æ) íåò.
16. ´ß æŒó÷àåòå íà ðàÆîòå:
à) ÷àæòî; Æ) Łíîªäà; â) ðåäŒî.
17. ´ß æ óäîâîºüæòâŁåì æîÆŁðàåòåæü íà ðàÆîòó:
à) â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ; Æ) â íåŒîòîðßå äíŁ; â) ŁçðåäŒà.
18. Ñ÷Łòàåòå ºŁ âß, ÷òî íà ðàÆîòå ïî äîæòîŁíæòâó öåíÿò âàłŁ
æïîæîÆíîæòŁ Ł äåºà:
à) äà; Æ) íåò.
19. Ñ÷Łòàåòå ºŁ âß, ÷òî âàłŁ æïîæîÆíîæòŁ Ł äåºà ïî äîæòîŁí-
æòâó âîçíàªðàæäåíß:
à) äà; Æ) íåò.
20. ´àłŁ ðóŒîâîäŁòåºŁ:
à) àŒòŁâíî ìåłàþò âàì â ðàÆîòå; Æ) àŒòŁâíî ïîìîªàþò âàì
â ðàÆîòå.
21. ¯æºŁ Æß äåæÿòü ºåò íàçàä âß ŁìåºŁ âîçìîæíîæòü óâŁäåòü
æåÆÿ òàŒŁì ïðîôåææŁîíàºîì, ŒàŒŁì âß ÿâºÿåòåæü â íàæòîÿøŁØ
ìîìåíò, âß Æß æî÷ºŁ æåÆÿ:
à) ïðåâçîłåäłŁì æîÆæòâåííßå îæŁäàíŁÿ;
Æ) æîîòâåòæòâóþøŁì æîÆæòâåííßì îæŁäàíŁÿì;
â) íå îïðàâäàâłŁì æîÆæòâåííßı îæŁäàíŁØ.
22. ¯æºŁ Æß âß äîºæíß ÆßºŁ îöåíŁòü â Æàººàı ÷óâæòâî æŁì-
ïàòŁŁ Œ æàìîìó æåÆå ïî 5-ÆàººüíîØ łŒàºå, ŒàŒîØ Æàºº âß Æß æåÆå
ïîæòàâŁºŁ?
˚¸Þ×¨ ˚ Ø˚À¸¯
1. à) 0 Æàººîâ; Æ) 1; â) 2; ª) 3; ä) 4.
2. 1 Æàºº çà Œàæäóþ îòìå÷åííóþ îæîÆåííîæòü.
3. à) 1; Æ) 0; â) 2;
4. à) 0; Æ) 1;
5. à) 0; Æ) 1;
6. à) 0; Æ) 1; â) 2;
7. à) 0; Æ) 1;
8. à) 2; Æ) 1; â) 0;
9. à) 0; Æ) 1; â) 2;
10. à) 1; Æ) 0;
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11. à) 2; Æ) 1; â) 0;
12. à) 0; Æ) 1; â) 2;
13. à) 0; Æ) 1;
14. à) 0; Æ) 1;
15. à) 0; Æ) 1;
16. à) 2; Æ) 1; â) 0;
17. à) 0; Æ) 1; â) 2;
18. à) 0: Æ) 1;
19. à) 0; Æ) 1;
20. à) 1; Æ) 0;
21. à) 0; Æ) 1; â) 2;
22. 5  0 Æàººîâ; 4  1 Æàºº; 3  2 Æàººà; 2  3 Æàººà; 1  4 Æàººà.
¨˝Ò¯—ˇ—¯ÒÀÖ¨ß —¯˙Ó¸ÜÒÀÒ˛´
015  íŁçŒŁØ óðîâåíü ïðîôåææŁîíàºüíîªî æòðåææà. Ñòðåææ
íå ÿâºÿåòæÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïðîÆºåìîØ.
1630  óìåðåííßØ óðîâåíü æòðåææà äºÿ çàíÿòîªî Ł ìíîªî ðà-
Æîòàþøåªî ïðîôåææŁîíàºà.
3145  âßæîŒŁØ óðîâåíü ïðîôåææŁîíàºüíîªî æòðåææà. ˛÷åâŁä-
íà íåîÆıîäŁìîæòü ŒîððåŒöŁîííßı äåØæòâŁØ.
4660  î÷åíü âßæîŒŁØ óðîâåíü ïðîôåææŁîíàºüíîªî æòðåææà.
´åðîÿòíîæòü íàıîæäåíŁÿ íà æòàäŁŁ ŁæòîøåíŁÿ â îÆøåì àäàïòà-
öŁîííîì æŁíäðîìå.
˜ŁàªíîæòŁŒà îòíîłåíŁÿ
Œ âßïîºíåíŁþ ôóíŒöŁîíàºüíßı Œîìïîíåíòîâ
ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ*
Ñóøåæòâóþò ïðîôåææŁîíàºüíßå öåííîæòíßå îðŁåíòàöŁŁ ïå-
äàªîªîâ, æîîòâåòæòâóþøŁå ôóíŒöŁîíàºüíßì Œîìïîíåíòàì ïåäà-
ªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˜àííàÿ äŁàªíîæòŁŒà ïîçâîºÿåò âßÿâŁòü
îòíîłåíŁå ïåäàªîªà Œ âßïîºíåíŁþ âæåı âßłåïåðå÷Łæºåííßı Œîì-
ïîíåíòîâ (æì. æ. 610), Œ Œîòîðßì ìîæíî äîÆàâŁòü åøå îäŁí  îÆ-
øåæòâåííßØ. ˜ºÿ äîæòŁæåíŁÿ íàŁÆîºüłåØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ ïåäàªî-
ªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðŁ íàŁìåíüłåØ æòðåææŁðóåìîæòŁ ïåäàªîªà
íàŁÆîºåå îïòŁìàºüíàÿ ŁåðàðıŁÿ ïðåäïî÷òåíŁÿ ôóíŒöŁîíàºüíßı
Œîìïîíåíòîâ ïðåäæòàâºÿåòæÿ â òàŒîì âŁäå: 1) ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ
Œîìïîíåíò; 2) ªíîæòŁ÷åæŒŁØ; 3) ïðîåŒòŁðîâî÷íßØ; 4) îðªàíŁçàöŁ-
îííßØ; 5) ŒîíæòðóŒòŁâíßØ; 6) àíàºŁòŁŒî-ðåçóºüòàòŁâíßØ; 7) îÆøå-
æòâåííßØ.
¨íæòðóŒöŁÿ
ˇåðåä âàìŁ òàÆºŁöà, â ŒîòîðîØ æîäåðæàòæÿ 49 íàçâàíŁØ öåííî-
æòíßı îðŁåíòàöŁØ (æ. 18). ´àì íåîÆıîäŁìî îöåíŁòü Łı, ïðŁ÷åì
îöåíŒó íóæíî âßæòàâºÿòü äâàæäß: ïî âåðòŁŒàºŁ Ł ïî ªîðŁçîíòàºŁ.
Ñíà÷àºà æäåºàØòå îöåíŒó ïî âåðòŁŒàºŁ â ïåðâîØ ŒîºîíŒå. ´íŁìà-
òåºüíî ïðî÷ŁòàØòå öåííîæòŁ, Œîòîðßå âıîäÿò â íåå, Ł âßÆåðŁòå îäíó
Łç íŁı, íàŁÆîºåå çíà÷Łìóþ äºÿ âàæ. ˇîæòàâüòå 7 Æàººîâ â íŁæíŁØ
ºåâßØ óªîº Œâàäðàòà. ˇîæºå ýòîªî âíŁìàòåºüíî ïðŁæìîòðŁòåæü
Œ òåì 6 öåííîæòíßì îðŁåíòàöŁÿì, Œîòîðßå îæòàºŁæü â ýòîØ Œîºîí-
Œå, îïÿòü âßÆåðŁòå íàŁÆîºåå ïðŁâºåŒàòåºüíóþ äºÿ âàæ Ł îöåíŁòå
åå â 6 Æàººîâ. ÀíàºîªŁ÷íßì îÆðàçîì òåì öåííîæòÿì, Œîòîðßå îæ-
òàºŁæü, ïðŁïŁłŁòå â ºåâßı óªºàı Œâàäðàòîâ îöåíŒŁ 5, 4, 3, 2, 1,
â çàâŁæŁìîæòŁ îò Łı çíà÷ŁìîæòŁ äºÿ âàæ. ˇîòîì ïîæìîòðŁòå íà âòî-
ðóþ ŒîºîíŒó Ł Łçó÷Łòå âæå öåííîæòŁ, Œîòîðßå âıîäÿò â íåå. ˇðî-
äåºàØòå æ íŁìŁ òàŒóþ æå îïåðàöŁþ, ŒàŒ æ öåííîæòíßìŁ îðŁåí-
òàöŁÿìŁ ïåðâîØ ŒîºîíŒŁ. ˇî àíàºîªŁŁ ðàÆîòàØòå æ öåííîæòÿìŁ,
Œîòîðßå âıîäÿò â îæòàºüíßå ïÿòü ŒîºîíîŒ. ˇðîâåðüòå ïðàâŁºüíîæòü
âßæòàâºåíŁÿ Æàººîâ ïî æåìŁ ŒîºîíŒàì. ÑºåäŁòå, ÷òîÆß â íŁæíåì
ºåâîì óªºó Œàæäîªî Œâàäðàòà æòîÿºà òîºüŒî îäíà Łç îöåíîŒ îò 7
äî 1 â ºþÆîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ. ˛äŁíàŒîâßı îöåíîŒ â ŒîºîíŒå
Æßòü íå äîºæíî.
Òåïåðü Łçó÷Łòå öåííîæòíßå îðŁåíòàöŁŁ ïî ªîðŁçîíòàºŁ. ˆî-
ðŁçîíòàºüíßı ŒîºîíîŒ, ŒàŒ Ł âåðòŁŒàºüíßı, 7. —àÆîòó ïðîâîäŁòå
ïîæºåäîâàòåºüíî æ Œàæäßì ðÿäîì. ´ Œàæäîì Łç íŁı âàì îïÿòü
íåîÆıîäŁìî ïîæòàâŁòü îöåíŒŁ, ïðŁïŁæßâàÿ íàŁÆîºåå çíà÷ŁìîØ äºÿ
âàæ öåííîæòŁ 7 Æàººîâ, 6 Æàººîâ  òîØ Łç íŁı, Œîòîðóþ âß æòàâŁòå
íà âòîðîå ìåæòî Ł ò. ä. ´ äàííîì æºó÷àå îöåíŒŁ íóæíî æòàâŁòü
â ïðàâßØ âåðıíŁØ óªîº Œâàäðàòà.
* ˇðŁâîäŁòæÿ ïî: ˚ðßæŒî ´. ´., ˇàâºþòåíŒîâ ¯. Ì. ˇæŁıîºîªŁÿ â ïðàŒòŁŒå
ìåíåäæåðà îÆðàçîâàíŁÿ. ÑˇÆ., 2001.
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˚âàäðàò îòíîłåíŁÿ ó÷Łòåºÿ Œ âßïîºíåíŁþ
ôóíŒöŁîíàºüíßı Œîìïîíåíòîâ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
ÒàŒîå ðàæïîºîæåíŁå öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ ÿâºÿåòæÿ Œºþ÷îì,
àºªîðŁòìîì ïðŁ îÆðàÆîòŒå ðåçóºüòàòîâ.
˝åîÆıîäŁìî ïîäæ÷Łòàòü æóììàðíóþ îöåíŒó îòíîłåíŁÿ îïðà-
łŁâàåìîªî Œ ïðîôåææŁîíàºüíßì öåííîæòÿì. ˜ºÿ ýòîªî öåºåæîîÆ-
ðàçíî ïîæòàâŁòü Œàðàíäàłîì â Œàæäîì Œâàäðàòå òàÆºŁöß (æ. 18)
óæºîâíßå îÆîçíà÷åíŁÿ òŁïîâ öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ â æîîòâåòæòâŁŁ
æ ïðŁâåäåííßì Łı ïîðÿäŒîì, ò. å. íàºîæŁòü ýòîò Œºþ÷ íà òàÆºŁöó,
÷òî ïîçâîºŁò Æßæòðî îðŁåíòŁðîâàòüæÿ â âßÆîðå ïðîôåææŁîíàºüíßı
öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ, Œîòîðßå îòíîæÿòæÿ Œ ðàçºŁ÷íßì òŁïàì.
Ñíà÷àºà âßÆåðåì òå Łç íŁı, Œîòîðßå, æîªºàæíî àºªîðŁòìó, óŒà-
çßâàþò íà îòíîłåíŁå îïðàłŁâàåìîªî Œ ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ (˚˜) ïåäàªîªà. ˜ºÿ ýòîªî â Œâàäðàòàı, îÆîçíà÷åííßı â Œºþ÷å
ŒàŒ ˚˜, ïîäæ÷Łòßâàåì æóììó Æàººîâ, Œîòîðßå çàïŁæàíß â íŁæíåì
ºåâîì Ł ïðàâîì âåðıíåì óªºàı Œâàäðàòà. ˇîòîì ïîäæ÷Łòßâàåì
òàŒ æå æóììó Æàººîâ ïî äðóªŁì òŁïàì öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ
Ł çàïîºíÿåì òàÆºŁöó:
Ì î ð à º ü í î -
ï æ Ł ıîº î ª Ł -
÷åæŒàÿ
àòìîæôåðà
â ŒîººåŒòŁâå
ÀíàºŁç ðå-
ç ó º ü ò à ò î â
ïæŁıîºîªî-ïå-
äàªîªŁ÷åæŒîªî
Łçó÷åíŁÿ ºŁ÷-
íîæòŁ
—àçâŁòŁå ïî-
çíàâàòåºüíßı
Ł í ò å ð å æ î â
ó÷åíŁŒîâ
ÖåºåæîîÆðàç-
íîæòü æòðóŒ-
òóðŁðîâàíŁÿ
ó÷åÆíîªî çà-
íÿòŁÿ
´îçìîæíîæòü
ï ð åä ó æ ì îò -
ðåòü ðåçóºüòà-
òß ïåäàªîªŁ-
÷åæŒîªî âºŁÿ-
íŁÿ
˝åôîðìàºü-
íàÿ ïîæòàíîâ-
Œà öåºåØ Ł çà-
äà÷ óðîŒà
´îçìîæíîæòü
æî÷åòàòü ïðå-
ïîäàâàíŁå æ
ðóŒîâîäÿøåØ
ðàÆîòîØ
¨ ç ó ÷ å í Ł å
íîðìàòŁâíßı
äîŒóìåíòîâ
ˇðåäâŁäåíŁå
òðóäíîæòŁ
â ó÷åÆíî-âîæ-
ïŁòàòåºüíîì
ïðîöåææå
ÑîçäàíŁå äŁ-
äàŒòŁ÷åæŒŁı
ïîæîÆŁØ
ïî ïðåäìåòó
ˇðåäâŁäåíŁå
çàòðóäíåíŁØ
ó÷åíŁŒîâ
ÖåºåæîîÆðàç-
íàÿ îðªàíŁçà-
öŁÿ ïîçíàâà-
òåºüíîØ äåÿ-
ò å º ü í î æ ò Ł
ó÷åíŁŒîâ
ˇðîïàªàíäà
ïæŁıîºîªî-ïå-
äàªîªŁ÷åæŒŁı
çíàíŁØ æðåäŁ
ðîäŁòåºåØ
` º à ªî æ å º à -
òåºüíßå îòíî-
łåíŁÿ æ ó÷å-
íŁŒàìŁ
ÀíàºŁç ïåäà-
ªî ª Ł ÷ å æ Œ Ł ı
æŁòóàöŁØ
¸îªŁ÷íîæòü
ïåðåıîäà îò
ýòàïà Œ ýòàïó
â ó÷åÆíîì
ïðîöåææå
ˇðåäâŁäåíŁå
ï î â å ä å í Ł ÿ
ó÷åíŁŒîâ
Òâî ð÷ åæŒŁØ
ïîäıîä
Œ îðªàíŁçàöŁŁ
âîæïŁòàíŁÿ
Ñàìîóæîâåð-
łåíæòâîâàíŁå
â ïðîöåææå
ó÷åÆíîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ
´ßäåðæŒà
â îÆøåíŁŁ
æ ºþäüìŁ
ÓæòàíîâºåíŁå
ï ð Ł ÷ Ł í í î -
æºåäæòâåííßı
æâÿçåØ ìåæäó
ïåäàªîªŁ÷åæŒŁ-
ìŁ ÿâºåíŁÿìŁ
—àöŁîíàºüíîå
ðàæïðåäåºå-
íŁå âðåìåíŁ
ïî ýòàïàì ðà-
Æîòß
ˇðåäâŁäåíŁå
ðåçóºüò àòîâ
ôîðìŁðîâà -
íŁÿ ºŁ÷íßı
Œà÷åæòâ ó÷å-
íŁŒîâ
˝àó÷íàÿ îðªà-
íŁçàöŁÿ òðóäà
Ó÷àæòŁå â ïå-
ðåæòðîØŒå îÆ-
øåæòâà
ˇðåäóïðåæ-
äåíŁå Œîíô-
ºŁŒòíßı æŁ-
òóàöŁØ
ÀâòîðæŒîå âŁ-
äåíŁå ïåäàªî-
ªŁ÷åæŒŁı ïðî-
Æºåì
´ ß Æ î ð
æðåäæòâ ïåäà-
ªîªŁ÷åæŒîªî
âºŁÿíŁÿ
˛ïðåäåºåíŁå
ïðîìåæóòî÷-
íßı Ł Œîíå÷-
íßı öåºåØ äå-
ÿòåºüíîæòŁ
Ñàìîæòîÿòåºü-
íßØ âßÆîð
ôîðì Ł ìåòî-
äîâ Łçó÷åíŁÿ
ìàòåðŁàºà
ÓâàæåíŁå îŒ-
ðóæàþøŁı
˚ðŁòŁ÷íîæòü
îòíîæŁòåºüíî
îŒðóæàþøŁı
¨æïîºüçîâà-
íŁå ðàçºŁ÷-
íßı ìåòîäîâ
äŁàªíîæòŁŒŁ
´ºàäåíŁå ìå-
òîäàìŁ Łçó÷å-
íŁÿ ºŁ÷íîæòŁ
ó÷åíŁŒà
ÑîçäàíŁå îï-
ò Ł ìà º ü í ß ı
óæºîâŁØ äºÿ
îÆó÷åíŁÿ
ÑîòðóäíŁ÷å-
æòâî â ó÷åÆ-
íîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ
Óºó÷łàþøŁ-
åæÿ óæºîâŁÿ
æŁçíŁ
Ñàìîóòâåðæ-
äåíŁå ÷åðåç
îÆøåíŁå
ˇ î í Ł ì à í Ł å
äîæòîŁíæòâ
Ł íåäîæòàòŒîâ
ºŁ÷íîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ
´ºàäåíŁå ìå-
òîäŁŒàìŁ Łçó-
÷åíŁÿ ŒîººåŒ-
òŁâà
ÌîäåºŁðîâà-
íŁå äåÿòåºü-
íîæòŁ â çàâŁ-
æŁìîæòŁ
îò æŁòóàöŁØ
´ ß ä å º å í Ł å
ªºàâíîªî Ł âòî-
ðîæòåïåííîªî
â ºŁ÷íîæòŁ
Ł ŒîººåŒòŁâå
ˇîºüçà îÆøå-
æòâó Ł ºþäÿì
ˇåðåæŁâàíŁå
íåïðŁÿòíîæ -
òåØ Ł ðàäîæòåØ
łŒîºüíŁŒîâ
Ñ à ì î à í à º Ł ç
ó÷åÆíî-âîæïŁ-
òàòåºüíîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ
ÀíàºŁç ðå-
çóºüòàòîâ ºŁ÷-
íîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ
ˇºàíŁðîâàíŁå
ðàÆîòß ó÷åíŁ-
Œîâ íà óðîŒå
Ñàìîóòâåðæ-
äåíŁå ÷åðåç
óìåíŁå ïðî-
ªíîçŁðîâàòü
æîÆßòŁÿ
´îçìîæíîæòü
ŁíäŁâŁäóàºü-
íîØ ðàÆîòß
æ ó÷åíŁŒàìŁ
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´ àíŒåòå öåííîæòíßå îðŁåíòàöŁŁ ðàæïîºîæåíß â îïðåäåºåí-
íîì ïîðÿäŒå:
˛Æ˜
˚˜
ˆ˜
À˜
˚îí˜
ˇ˜
˛˜
˚˜
ˆ˜
À˜
˚îí˜
ˇ˜
˛˜
˛Æ˜
ˆ˜
À˜
˚îí˜
ˇ˜
˛˜
˛Æ˜
˚˜
À˜
˚îí˜
ˇ˜
˛˜
˛Æ˜
˚˜
ˆ˜
˚îí˜
ˇ˜
˛˜
˛Æ˜
˚˜
ˆ˜
À˜
ˇ˜
˛˜
˛Æ˜
˚˜
ˆ˜
À˜
˚îí˜
˛˜
˛Æ˜
˚˜
ˆ˜
À˜
˚îí˜
ˇ˜
Óæºîâíßå îÆîçíà÷åíŁÿ: ˚ ˜  ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ äåÿòåºüíîæòü; ˆ ˜  ªíîæòŁ÷åæ-
Œàÿ äåÿòåºüíîæòü; À˜  àíàºŁòŁŒî-ðåçóºüòàòŁâíàÿ äåÿòåºüíîæòü; ˚ îí˜  ŒîíæòðóŒ-
òŁâíàÿ äåÿòåºüíîæòü; ˇ˜  ïðîåŒòŁðîâî÷íàÿ äåÿòåºüíîæòü; ˛˜  îðªàíŁçàöŁîí-
íàÿ äåÿòåºüíîæòü; ˛Æ˜  îÆøåæòâåííàÿ äåÿòåºüíîæòü.
˛Æ˜˚˜ ˆ˜ À˜ ˚îí˜ ˇ˜ ˛˜
ÒŁï öåííîæòíßı
îðŁåíòàöŁØ
Ñóììà
392˚îºŁ÷åæòâî Æàººîâ
Ìåæòî ïî çíà÷åíŁþ
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˛ÆøŁØ Æàºº 392 æîæòîŁò Łç æóììß Æàººîâ ïî ªîðŁçîíòàºŁ (æóì-
ìà â æòðîŒå ðàâíà 28, â æåìŁ æòðîŒàı: 28 × 7 = 196) Ł æóììß Æàº-
ºîâ ïî âåðòŁŒàºŁ (æóììà â æòîºÆöå ðàâíà 28, â æåìŁ æòîºÆöàı:
28 × 7 = 196).
˛ÆðàÆîòàâ ðåçóºüòàòß, âß æìîæåòå óâŁäåòü, ŒàŒîâà ºîªŁŒà öåí-
íîæòíîªî îòíîłåíŁÿ ó÷Łòåºÿ Œ Œîìïîíåíòàì ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ, ŒàŒîØ Łç ýòŁı Œîìïîíåíòîâ íåäîîöåíŁâàåòæÿ æïåöŁàºŁæòîì.
˜ŁàªíîæòŁŒà æàìîîöåíŒŁ ïåäàªîªà*
¨íæòðóŒöŁÿ: ´íŁìàòåºüíî ïðî÷òŁòå íàÆîð Łç 20 Œà÷åæòâ ºŁ÷-
íîæòŁ ïåäàªîªà, äàííßØ â òàÆºŁöå. ´ ŒîºîíŒå „ 1 ïðîðàíæŁðóØòå
ýòŁ Œà÷åæòâà æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ îÆºàäàíŁÿ ŁìŁ Łäåàºüíîªî ïåäàªîªà.
˝àŁÆîºåå ïðåäïî÷òŁòåºüíîå Œà÷åæòâî îöåíŁòå â 20 Æàººîâ, íàŁìå-
íåå ïðŁåìºåìîå  â 1 Æàºº. ´ ŒîºîíŒå „ 2 îöåíŁòå, ŒàŒ ýòŁ Œà÷å-
æòâà âßðàæåíß ó âàæ. ˇîìíŁòå, ÷òî íŁ îäíà îöåíŒà íå äîºæíà
ïîâòîðÿòüæÿ. ´ ŒîºîíŒå d ïîäæ÷ŁòàØòå ìîäóºü ðàçíîæòŁ ìåæäó
æåºàåìßì Ł ðåàºüíßì óðîâíåì Œàæäîªî Œà÷åæòâà. ´ æºåäóþøåØ
ŒîºîíŒå d2 ïîºó÷åííßå çíà÷åíŁÿ ðàçíîæòŁ âîçâåäŁòå â Œâàäðàò.
˙àòåì ïîºó÷åííßå çíà÷åíŁÿ ïðîæóììŁðóØòå Ł âß÷ŁæºŁòå ŒîýôôŁ-
öŁåíò æàìîîöåíŒŁ ïî ôîðìóºå
ªäå n  ÷Łæºî Łæïîºüçóåìßı ïðŁ ðàíæŁðîâàíŁŁ Œà÷åæòâ; Σd2  æóììà
çíà÷åíŁØ Œâàäðàòîâ ðàçíîæòåØ.
ˇîºó÷åííßØ ŒîýôôŁöŁåíò æðàâíŁâàåì æî łŒàºîØ:
* ˇðŁâîäŁòæÿ ïî: —åàí À. À., ˚îºîìŁíæŒŁØ ß. ¸. ÑîöŁàºüíàÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ
ïæŁıîºîªŁÿ. ÑˇÆ., 1999.
,
)1n(n
d61r 2
2
−
Σ×
−=
> 0,8
˝åàäåŒ-
âàòíî
âßæîŒŁØ
˝åàäåŒ-
âàòíî
íŁçŒŁØ
˝ŁçŒŁØ ˝Łæå
æðåäíåªî
ÑðåäíŁØ ´ßłå
æðåäíåªî
´ßæîŒŁØÓðîâíŁ
æàìîîöåíŒŁ
˙íà÷åíŁÿ r 00,2 0,310,5 0,660,8(0,2)0 0,210,3 0,510,65
˜ŁàªíîæòŁŒà îæîÆåííîæòåØ ıàðàŒòåðà
Òåæò —. ˚åòòåººà (ìŁíŁìŁçŁðîâàííßØ âàðŁàíò)*
¨íæòðóŒöŁÿ Łæïßòóåìîìó: ïîæòàâüòå â æòîºÆöàı «˛òâåòß Łæ-
ïßòóåìîªî» íàïðîòŁâ Œàæäîªî âîïðîæà à), â) ŁºŁ æ) â æîîòâåòæòâŁŁ
* ˇðŁâîäŁòæÿ ïî: ˛ÆðàçîâàíŁå: ªŁÆŒŁå òåıíîºîªŁŁ: ÌàòåðŁàºß ðåæïóÆº. íàó÷.-
ïðàŒò. Œîíô. Óôà, 1996.
d2
Óæòóï÷Łâîæòü
—åłŁòåºüíîæòü
´æïßºü÷Łâîæòü
˝àæòîØ÷Łâîæòü
˝åðâîçíîæòü
„ 1 ˚à÷åæòâà ºŁ÷íîæòŁ ïåäàªîªà „ 2 d
d2„ 1 ˚à÷åæòâà ºŁ÷íîæòŁ ïåäàªîªà „ 2 d
˛ Œ î í ÷ à í Ł å  ò à Æ º.
ÒåðïåºŁâîæòü
˛ïòŁìŁæòŁ÷íîæòü
ˇàææŁâíîæòü
—àâíîäółŁå
ÝíòóçŁàçì
˛æòîðîæíîæòü
ÝªîŁæòŁ÷íîæòü
ÌåäºŁòåºüíîæòü
ÑŒðîìíîæòü
ÝíåðªŁ÷íîæòü
˘Łçíåðàäîæòíîæòü
ÌíŁòåºüíîæòü
Óïðÿìæòâî
`åæïå÷íîæòü
˙àæòåí÷Łâîæòü
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æ âàłŁì âßÆîðîì. ˛æòàºüíßå æòîºÆöß îòíîæÿòæÿ Œ ïæŁıîºîªó-Œîí-
æóºüòàíòó.
5. Ìíå î÷åíü íðàâŁòæÿ ïðŁªºàłàòü ªîæòåØ Ł ðàçâºåŒàòü Łı:
à) âåðíî; â) íå çíàþ; æ) íåâåðíî.
6. ß äóìàþ, ÷òî:
à) ºþÆóþ ðàÆîòó æºåäóåò âßïîºíÿòü òøàòåºüíî, åæºŁ âß çà íåå
âçÿºŁæü;
â) çàòðóäíÿþæü æŒàçàòü;
æ) íå âæå íàäî äåºàòü îäŁíàŒîâî òøàòåºüíî.
7. Ìíå ªîâîðŁºŁ, ÷òî ðåÆåíŒîì ÿ Æßº:
à) æŁâßì Ł ïîäâŁæíßì;
â) íå çíàþ;
æ) æïîŒîØíßì Ł ºþÆŁº îæòàâàòüæÿ îäŁí.
8. ß Æß æŒîðåå çàíŁìàºæÿ:
à) ÆîðüÆîØ ŁºŁ ÆàæŒåòÆîºîì;
â) çàòðóäíÿþæü æŒàçàòü;
æ) òàíöàìŁ ŁºŁ ôåıòîâàíŁåì.
9. ß äóìàþ, ÷òî ÆîºüłŁíæòâî æâŁäåòåºåØ ªîâîðÿò ïðàâäó, äàæå
åæºŁ ýòî íåºåªŒî:
à) íåò; â) òðóäíî æŒàçàòü; æ) äà.
10. Ìíå íðàâŁòæÿ äðóª:
à) ŒîòîðßØ îòºŁ÷àåòæÿ ªºóÆîŒî ïðîäóìàííßìŁ âçªºÿäàìŁ
íà æŁçíü;
â) íå çíàþ;
æ) Łíòåðåæß Œîòîðîªî Łìåþò äåºîâîØ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ Łíòåðåæ.
11. ß íå ìîªó ðàâíîäółíî æºółàòü, ŒàŒ äðóªŁå ºþäŁ âßæŒàçß-
âàþò ŁäåŁ, ïðîòŁâîïîºîæíßå òåì, â Œîòîðßå âåðþ ÿ:
à) âåðíî; â) çàòðóäíÿþæü îòâåòŁòü; æ) íåâåðíî.
12. ¯æºŁ ìíå Œòî-íŁÆóäü íàªðóÆŁò, ìîªó Æßæòðî çàÆßòü îÆ ýòîì:
à) íåâåðíî; â) íå çíàþ; æ) âåðíî.
13. ´ ìóçßŒå ÿ íàæºàæäàþæü:
à) æŒðŁïŁ÷íßìŁ æîºî;
â) íå çíàþ;
æ) ìàðłàìŁ â ŁæïîºíåíŁŁ âîåííßı îðŒåæòðîâ.
14. ß Æß æŒîðåå ïðåäïî÷åº ïðîâåæòŁ äâà ºåòíŁı ìåæÿöà:
à) â äåðåâíå æ îäíŁì ŁºŁ äâóìÿ äðóçüÿìŁ;
â) çàòðóäíÿþæü æŒàçàòü;
æ) âîçªºàâºÿÿ ªðóïïó â òóðŁæòŁ÷åæŒîì ïîıîäå.
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1. ß âïîºíå ìîª Æß æŁòü îäŁí, âäàºŁ îò ºþäåØ:
à) íåò; â) Łíîªäà; æ) äà.
2. ß äóìàþ, ÷òî æºîâî, ïðîòŁâîïîºîæíîå ïî æìßæºó æºîâó «íå-
òî÷íßØ», ýòî:
à) òøàòåºüíßØ; â) ïðŁÆºŁçŁòåºüíßØ; æ) íåÆðåæíßØ.
3. Ó ìåíÿ âæåªäà ıâàòàåò ýíåðªŁŁ, Œîªäà ìíå ýòî íåîÆıîäŁìî:
à) äà; â) íå çíàþ; æ) íåò.
4. ¯æºŁ Æß ÿ âåº ìàłŁíó ïî äîðîªå, ªäå ìíîªî äðóªŁı àâòîìî-
ÆŁºåØ, ÿ ïðåäïî÷åº Æß:
à) îÆîªíàòü âæå ŁäóøŁå âïåðåäŁ ìàłŁíß;
â) íå çíàþ;
æ) ïðîïóæòŁòü âïåðåä ÆîºüłŁíæòâî ìàłŁí.
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15. ÓæŁºŁÿ, çàòðà÷åííßå íà æîæòàâºåíŁå ïºàíîâ:
à) íŁŒîªäà íå ºŁłíŁå; â) òðóäíî æŒàçàòü; æ) íå æòîÿò ýòîªî.
16. Ìåíÿ ðàçäðàæàþò ºþäŁ, Œîòîðßå íå ìîªóò Æßæòðî ïðŁíÿòü
ðåłåíŁå:
à) âåðíî; â) íå çíàþ; æ) íå âåðíî.
17. ß äóìàþ, ÷òî ìîÿ ïàìÿòü æåØ÷àæ ºó÷łå, ÷åì Æßºà ðàíüłå:
à) äà; â) òðóäíî æŒàçàòü; æ) íåò.
18. ß ïðåäïî÷åº Æß ðàÆîòàòü:
à) â ó÷ðåæäåíŁŁ, ªäå ìíå ïðŁłºîæü Æß ðóŒîâîäŁòü ºþäüìŁ
Ł âæå âðåìÿ Æßòü æðåäŁ íŁı;
â) çàòðóäíÿþæü îòâåòŁòü;
æ) àðıŁòåŒòîðîì, ŒîòîðßØ â òŁıîØ Œîìíàòå ðàçðàÆàòßâàåò æâîØ
ïðîåŒò.
19. ˜îì òàŒ îòíîæŁòæÿ Œ Œîìíàòå, ŒàŒ äåðåâî:
à) Œ ºŁæòó; â) ðàæòåíŁþ; æ) ºåæó.
20. ¨íîªäà ó ìåíÿ Æßâàþò íåïðîäîºæŁòåºüíßå ïðŁæòóïß òîł-
íîòß Ł ªîºîâîŒðóæåíŁÿ Æåç îïðåäåºåííîØ ïðŁ÷Łíß:
à) íåò; â) íå çíàþ; æ) äà.
21. ´ ÆîºüłŁíæòâå äåº ÿ:
à) ïðåäïî÷Łòàþ ðŁæŒíóòü;
â) íå çíàþ;
æ) ïðåäïî÷Łòàþ äåØæòâîâàòü íàâåðíÿŒà.
22. ´åðîÿòíî, íåŒîòîðßå ºþäŁ æ÷Łòàþò, ÷òî ÿ æºŁłŒîì ìíîªî
ªîâîðþ:
à) æŒîðåå âæåªî, ýòî òàŒ; â) íå çíàþ; æ) äóìàþ, ÷òî íåò.
23. ˝à âå÷åðŁíŒå ìíå íðàâŁòæÿ:
à) ïðŁíŁìàòü ó÷àæòŁå â ŁíòåðåæíîØ Æåæåäå;
â) çàòðóäíÿþæü îòâåòŁòü;
æ) æìîòðåòü, ŒàŒ ºþäŁ îòäßıàþò Ł ïðîæòî îòäßıàòü æàìîìó
24. ß ïðŁíŁìàþ ðåłåíŁå:
à) Æßæòðåå, ÷åì ìíîªŁå ºþäŁ;
â) íå çíàþ;
æ) ìåäºåííåå, ÷åì ìíîªŁå ºþäŁ.
25. Ìíå íðàâŁºàæü Æß ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ïîâæåäíåâíàÿ ðàÆîòà æ ðàç-
ºŁ÷íßìŁ óæòàíîâŒàìŁ Ł ìàłŁíàìŁ:
à) íåò; â) íå çíàþ; æ) äà.
26. ß âßíóæäåí óäåðæŁâàòü æåÆÿ îò òîªî, ÷òîÆß íå óºàæŁâàòü
÷óæŁå äåºà:
à) äà; â) Łíîªäà; æ) íåò.
27. ¨íîªäà ÿ íå ðåłàþæü ïðîâîäŁòü â æŁçíü æâîŁ ŁäåŁ ïîòîìó,
÷òî îíŁ Œàæóòæÿ ìíå íåîæóøåæòâŁìßìŁ:
à) íåâåðíî; â) çàòðóäíÿþæü îòâåòŁòü: æ) âåðíî.
28. ß æòàðàþæü æìåÿòüæÿ íàä łóòŒàìŁ íå òàŒ ªðîìŒî, ŒàŒ ýòî
äåºàåò ÆîºüłŁíæòâî ºþäåØ:
à) íåâåðíî; â) íå çíàþ; æ) âåðíî.
29. Ìåíÿ âîºíóþò ìîŁ ïðîłºßå ïîæòóïŒŁ Ł îłŁÆŒŁ:
à) äà; â) íå çíàþ; æ) íåò.
30. ´ łŒîºüíßå ªîäß ÿ ïîºó÷Łº Æîºüłå âæåªî çíàíŁØ:
à) ÷Łòàÿ ŒíŁªŁ; â) òðóäíî æŒàçàòü; æ) íà óðîŒàı.
31. ß ïîºó÷àþ Æîºüłîå óäîâîºüæòâŁå, ðàææŒàçßâàÿ ìåæòíßå
íîâîæòŁ:
à) íåò; â) Łíîªäà; æ) äà.
32. ˚îªäà âîïðîæ, ŒîòîðßØ íàäî ðåłŁòü, î÷åíü òðóäåí Ł òðåÆó-
åò îò ìåíÿ ìíîªî óæŁºŁØ, ÿ æòàðàþæü:
à) åøå ðàç ïîïßòàòüæÿ ðåłŁòü ýòîò âîïðîæ;
â) çàòðóäíÿþæü îòâåòŁòü;
æ) çàíÿòüæÿ äðóªŁì âîïðîæîì.
33. ˝åîÆäóìàííßå ïîæòóïŒŁ Ł âßæŒàçßâàíŁÿ ìîŁı ïðŁÿòåºåØ
â ìîØ àäðåæ íå îÆŁæàþò Ł íå îªîð÷àþò ìåíÿ:
à) íåâåðíî; â) íå çíàþ; æ) âåðíî.
34. ¨íîªäà, ıîòÿ Ł ŒðàòŒîâðåìåííî, ó ìåíÿ âîçíŁŒàåò ÷óâæòâî
ðàçäðàæåíŁÿ Œ ìîŁì ðîäŁòåºÿì:
à) íåò; â) íå çíàþ; æ) äà.
35. Ìíå ïðŁÿòíî æäåºàòü ÷åºîâåŒó îäîºæåíŁå, æîªºàæŁâłŁæü
íàçíà÷Łòü âæòðå÷ó æ íŁì â óäîÆíîå äºÿ íåªî âðåìÿ, äàæå åæºŁ ýòî
íåìíîªî íåóäîÆíî äºÿ ìåíÿ:
à) äà; â) Łíîªäà; æ) íåò.
36. ¯æºŁ ìàòü ÌàðŁŁ ÿâºÿåòæÿ æåæòðîØ îòöà ÀºåŒæàíäðà, òî Œåì
ÿâºÿåòæÿ ÀºåŒæàíäð ïî îòíîłåíŁþ Œ ìàòåðŁ ÌàðŁŁ:
à) ïºåìÿííŁŒîì; â) äâîþðîäíßì Æðàòîì; æ) äÿäåØ.
37. Ìíå Æßâàåò æŒó÷íî:
à) ðåäŒî; â) Łíîªäà; æ) ÷àæòî.
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38. ¸þäŁ ªîâîðÿò, ÷òî ìíå íðàâŁòæÿ äåºàòü âæå æâîŁì îðŁªŁ-
íàºüíßì æïîæîÆîì:
à) âåðíî; â) Łíîªäà; æ) íåâåðíî.
39. ß æ÷Łòàþ, ÷òî íóæíî ŁçÆåªàòü ºŁłíŁı âîºíåíŁØ ïîòîìó,
÷òî îíŁ óòîìºÿþò:
à) íåò; â) íå çíàþ; æ) äà.
40. ˜îìà â æâîÆîäíîå âðåìÿ ÿ:
à) çàíŁìàþæü ŁíòåðåæóþøŁìŁ ìåíÿ äåºàìŁ;
â) çàòðóäíÿþæü îòâåòŁòü;
æ) Æîºòàþ Ł îòäßıàþ.
41. ß ðîÆŒî Ł îæòîðîæíî îòíîłóæü Œ óæòàíîâºåíŁþ äðóæåæ-
ŒŁı îòíîłåíŁØ æ íîâßìŁ ºþäüìŁ:
à) íåò; â) Łíîªäà: æ) äà.
42. ß æ÷Łòàþ, ÷òî òî, ÷òî ºþäŁ ªîâîðÿò æòŁıàìŁ, ìîæíî òàŒæå
âßðàçŁòü ïðîçîØ:
à) íåò; â) Łíîªäà; æ) äà.
43. ß ïîäîçðåâàþ, ÷òî ºþäŁ, æ ŒîòîðßìŁ ÿ íàıîæóæü â äðó-
æåæŒŁı îòíîłåíŁÿı, ìîªóò îŒàçàòüæÿ îòíþäü íå äðóçüÿìŁ çà ìîåØ
æïŁíîØ:
à) äà, â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ; â) Łíîªäà; æ) íåò.
44. Ìíå Æîºüłå íðàâŁòæÿ ðàçªîâàðŁâàòü æ ºþäüìŁ ŁçßæŒàííß-
ìŁ, óòîí÷åííßìŁ, ÷åì æ îòŒðîâåííßìŁ Ł ïðÿìîºŁíåØíßìŁ:
à) äà; â) íå çíàþ; æ) íåò.
45. —àÆîòàÿ â ìàªàçŁíå, ÿ ïðåäïî÷åº Æß:
à) Æßòü ŒàææŁðîì; â) íå çíàþ; æ) îôîðìºÿòü âŁòðŁíß.
46. ¯æºŁ ÿ âŁæó, ÷òî ìîØ æòàðßØ äðóª ıîºîäåí æî ìíîØ Ł ŁçÆå-
ªàåò ìåíÿ, ÿ îÆß÷íî:
à) ÆåæïîŒîþæü î òîì, ŒàŒîØ íåâåðíßØ ïîæòóïîŒ ÿ æîâåðłŁº;
â) íå çíàþ;
æ) æðàçó æå äóìàþ, ÷òî ó íåªî ïºîıîå íàæòðîåíŁå.
47. ß ºþÆºþ ðàçìßłºÿòü î òîì, ŒàŒ ìîæíî Æßºî Æß ºó÷łå
óçíàòü ìŁð:
à) äà; â) òðóäíî æŒàçàòü; æ) íåò.
48. ß ïðåäïî÷Łòàþ Łªðß:
à) ªäå ŒàæäßØ Łªðàåò çà æåÆÿ;
â) íå çíàþ;
æ) ªäå íàäî Łªðàòü â Œîìàíäå ŁºŁ Łìåòü ïàðòíåðà.
49. ÀŒŒóðàòíßå, òðåÆîâàòåºüíßå ºþäŁ íå óæŁâàþòæÿ æî ìíîØ:
à) íåâåðíî; â) Łíîªäà; æ) âåðíî.
50. Ìíå Œàæåòæÿ, ÷òî ÿ ìåíåå ðàçäðàæŁòåºüíßØ, ÷åì ÆîºüłŁí-
æòâî ºþäåØ:
à) íåâåðíî; â) íå çíàþ; æ) âåðíî.
51. Ìíå Æßâàåò òðóäíî ïðŁçíàòü, ÷òî ÿ íå ïðàâ:
à) íåò; â) Łíîªäà; æ) äà.
¨˝ÑÒ—Ó˚Ö¨ß ˇ˛ ˛`—À`˛Ò˚¯
´ïŁæàòü â æòîºÆöß «à» Ł «â» æŒîºüŒî òàŒŁı ÆóŒâ â ŒàæäîØ
æòðî÷Œå. —àææ÷Łòàòü «æßðîØ» Æàºº Ñ` = 2à + â, äºÿ łŒàºß «´»
æ÷Łòàåòæÿ òîºüŒî ŒîºŁ÷åæòâî ÆóŒâ «à». ˙àòåì ðåçóºüòàò ïåðåâîäŁò-
æÿ â æòåíß ïî ôîðìóºå St = 5 + 2 (Ñ`  Õ)/S.
Ø Œ à º ß
0. ÌD: ºæŁâîæòü (+)  ïðàâäŁâîæòü ();
1. À: îÆøŁòåºüíîæòü (+)  çàìŒíóòîæòü ();
2. ´: âßæîŒŁØ ŁíòåººåŒò (+)  íŁçŒŁØ ŁíòåººåŒò ();
3. Ñ: ýìîöŁîíàºüíàÿ óæòîØ÷Łâîæòü (+)  íåóæòîØ÷Łâîæòü ();
4. ¯: äîìŁíàíòíîæòü (+)  Œîíôîðìíîæòü ();
5. F: Æåæïå÷íîæòü (+)  æåðüåçíîæòü ();
6. G: cŁºà «æâåðı-ÿ» (+)  æºàÆîæòü «æâåðı-ÿ» ();
7. H: æìåºîæòü (+)  ðîÆîæòü ();
8. I: ìÿªŒîæòü (+) æåæòŒîæòü ();
9. L: ïîäîçðŁòåºüíîæòü (+)  äîâåð÷Łâîæòü ();
10. M: àóòŁÿ (+)  ïðàŒòŁ÷íîæòü ();
11. N: ïðÿìîºŁíåØíîæòü (+)  ªŁÆŒîæòü ();
12. O: òðåâîæíîæòü (+)  æïîŒîØæòâŁå ();
13. Q1: ðàäŁŒàºŁçì (+)  ŒîíæåðâàòŁçì ();
14. Q2: æàìîäîæòàòî÷íîæòü (+)  æîöŁàÆåºüíîæòü ();
15. Q3: æàìîŒîíòðîºü (+)  ŁìïóºüæŁâíîæòü ();
16. Q4: íàïðÿæåííîæòü (+)  ðàææºàÆºåííîæòü ().
¨ í ò å ð ï ð å ò à ö Ł ÿ  ô à Œ ò î ð î â
À: îÆøŁòåºüíîæòü  çàìŒíóòîæòü
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ íåîÆøŁòåºü-
íîæòüþ, çàìŒíóòîæòüþ, íåŒîòîðîØ ðŁªŁäíîæòüþ Ł ŁçºŁłíåØ æòðî-
ªîæòüþ â îöåíŒå ºþäåØ. ˛í æŒåïòŁ÷åæŒŁ íàæòðîåí, íå Łìååò ÆºŁç-
ŒŁı äðóçåØ.
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ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ îòŒðßò Ł äîÆðîæåðäå÷åí, îÆøŁ-
òåºåí Ł äîÆðîäółåí. ¯ìó æâîØæòâåííß åæòåæòâåííîæòü â ïîâåäå-
íŁŁ, âíŁìàòåºüíîæòü, äîÆðîòà â îòíîłåíŁÿı. ˛í îıîòíî ðàÆîòàåò
æ ºþäüìŁ, àŒòŁâåí â óæòàíîâºåíŁŁ ŒîíòàŒòîâ, äîâåð÷Łâ.
´: âßæîŒŁØ ŁíòåººåŒò  íŁçŒŁØ ŁíòåººåŒò
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı íàÆºþäàåòæÿ àÆæòðàŒòíîæòü ìßłºåíŁÿ,
æîîÆðàçŁòåºüíîæòü Ł Æßæòðàÿ îÆó÷àåìîæòü. Ñóøåæòâóåò íåŒîòîðàÿ
æâÿçü æ óðîâíåì âåðÆàºüíîØ Œóºüòóðß Ł ýðóäŁöŁåØ.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒó æâîØæòâåííß ŒîíŒðåòíîæòü Ł íå-
Œîòîðàÿ ðŁªŁäíîæòü ìßłºåíŁÿ, ìîæåò Æßòü, ýìîöŁîíàºüíàÿ äå-
çîðªàíŁçàöŁÿ ìßłºåíŁÿ.
Ñ: ýìîöŁîíàºüíàÿ óæòîØ÷Łâîæòü  íåóæòîØ÷Łâîæòü
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ âßäåðæàííßØ, ðàÆîòîæïîæîÆíßØ,
ýìîöŁîíàºüíî çðåºßØ, ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁ íàæòðîåííßØ, Łìååò ïîæòî-
ÿíæòâî Łíòåðåæîâ. Ó íåªî îòæóòæòâóåò íåðâíîå ïåðåóòîìºåíŁå.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı âßðàæåíß íŁçŒàÿ òîºåðàíòíîæòü ïî îò-
íîłåíŁþ Œ ôðóæòðàöŁŁ, ïåðåìåí÷Łâîæòü Łíòåðåæîâ, æŒºîííîæòü
Œ ºàÆŁºüíîæòŁ íàæòðîåíŁÿ, ðàçäðàæŁòåºüíîæòü, óòîìºÿåìîæòü.
¯: äîìŁíàíòíîæòü  Œîíôîðìíîæòü
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ âºàæòíßØ, íåçàâŁæŁìßØ, æàìî-
óâåðåííßØ, óïðÿìßØ äî àªðåææŁâíîæòŁ. ˛í íåçàâŁæŁì â æóæäåíŁ-
ÿı Ł ïîâåäåíŁŁ. ´ ŒîíôºŁŒòàı îÆâŁíÿåò äðóªŁı, ïðåäïî÷Łòàåò äºÿ
æåÆÿ àâòîðŁòàðíßØ æòŁºü ðóŒîâîäæòâà, ŒîíôºŁŒòíßØ.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ çàæòåí÷Łâ, æŒºîíåí óæòóïàòü äî-
ðîªó äðóªŁì. ˛í ÷àæòî îŒàçßâàåòæÿ çàâŁæŁìßì, Æåðåò âŁíó íà æåÆÿ.
¯ìó æâîØæòâåííß òàŒòŁ÷íîæòü, Æåçðîïîòíîæòü, ïîŒîðíîæòü äî ïîº-
íîØ ïàææŁâíîæòŁ.
F: Æåæïå÷íîæòü  æåðüåçíîæòü
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ æŁçíåðàäîæòåí, ŁìïóºüæŁâåí, âå-
æåº, ðàçªîâîð÷Łâ. ˛í ýŒæïàíæŁâåí, ŁæŒðåíåí â îòíîłåíŁÿı ìåæäó
ºþäüìŁ. ÒàŒîØ ÷åºîâåŒ ÷àæòî æòàíîâŁòæÿ ºŁäåðîì, âåðŁò â óäà÷ó.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ÆºàªîðàçóìŁåì, îæòîðîæ-
íîæòüþ. `åæïîŒîŁòæÿ î Æóäóøåì, îæŁäàåò íåóäà÷. ¯ìó æâîØæòâåí-
íà æŒºîííîæòü âæå óæºîæíÿòü. ˛ŒðóæàþøŁì îí Œàæåòæÿ æŒó÷íßì,
âÿºßì.
G: æŁºà «æâåðı-ÿ»  æºàÆîæòü «æâåðı-ÿ»
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı íàÆºþäàåòæÿ îæîçíàííîå æîÆºþäåíŁå
íîðì, ïðàâŁº ïîâåäåíŁÿ, òî÷íîæòü, äåºîâàÿ íàïðàâºåííîæòü.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ æŒºîíåí Œ íåïîæòîÿíæòâó, ïîäâåð-
æåí âºŁÿíŁþ æºó÷àÿ Ł îÆæòîÿòåºüæòâ. ˛í ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ÆåæïðŁí-
öŁïíîæòüþ, íåîðªàíŁçîâàííîæòüþ, Æåçîòâåòæòâåííîæòüþ, ªŁÆŒŁìŁ
óæòàíîâŒàìŁ ïî îòíîłåíŁþ Œ æîöŁàºüíßì íîðìàì.
˝: æìåºîæòü  ðîÆîæòü
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒó æâîØæòâåííà æîöŁàºüíàÿ æìå-
ºîæòü, àŒòŁâíîæòü, ªîòîâíîæòü Łìåòü äåºî æ íåçíàŒîìßìŁ îÆæòîÿ-
òåºüæòâàìŁ Ł ºþäüìŁ. ˛í æŒºîíåí Œ ðŁæŒó, äåðæŁòæÿ æâîÆîäíî.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ çàæòåí÷Łâ, íåóâåðåí â æâîŁı æŁ-
ºàı, æäåðæàí, ðîÆîŒ, ïðåäïî÷Łòàåò íàıîäŁòüæÿ â òåíŁ. ˛òºŁ÷àåòæÿ
ïîâßłåííîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòüþ Œ óªðîçå.
I: ìÿªŒîæòü  æåæòŒîæòü
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı íàÆºþäàåòæÿ ìÿªŒîæòü, óæòóï÷Łâîæòü,
çàâŁæŁìîæòü, àðòŁæòŁ÷íîæòü íàòóðß, æåíæòâåííîæòü. Ìîæíî ªîâî-
ðŁòü î ðàçâŁòîØ æïîæîÆíîæòŁ Œ ýìïàòŁŁ, æî÷óâæòâŁþ.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒó æâîØæòâåííà ìóæåæòâåííîæòü,
æàìîóâåðåííîæòü, ðåàºŁæòŁ÷íîæòü æóæäåíŁØ, ïðàŒòŁ÷íîæòü, æóðî-
âîæòü, ÷åðæòâîæòü ïî îòíîłåíŁþ Œ îŒðóæàþøŁì.
L: ïîäîçðŁòåºüíîæòü  äîâåð÷Łâîæòü
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ ðåâíŁâßØ, ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ïî-
äîçðŁòåºüíîæòüþ, åìó æâîØæòâåííî Æîºüłîå æàìîìíåíŁå. ˛í îÆß÷-
íî îæòîðîæåí â æâîŁı ïîæòóïŒàı, ýªîöåíòðŁ÷åí.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ îòŒðîâåííîæòüþ,
äîâåð÷Łâîæòüþ, Æºàªîæåºàòåºüíîæòüþ ïî îòíîłåíŁþ Œ äðóªŁì
ºþäÿì, òåðïŁìîæòüþ.
Ì: àóòŁÿ  ïðàŒòŁ÷íîæòü
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı ìîæíî ªîâîðŁòü î ðàçâŁòîì âîîÆðàæå-
íŁŁ, îðŁåíòàöŁŁ íà æâîØ âíóòðåííŁØ ìŁð, âßæîŒîì òâîð÷åæŒîì
ïîòåíöŁàºå ÷åºîâåŒà.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ ïðàŒòŁ÷íßØ, äîÆðîæîâåæòíßØ. ˛í
îðŁåíòŁðóåòæÿ íà âíåłíþþ ðåàºüíîæòü. ¯ìó æâîØæòâåííà ŁçºŁł-
íÿÿ âíŁìàòåºüíîæòü Œ ìåºî÷àì.
N: ïðÿìîºŁíåØíîæòü  ªŁÆŒîæòü
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ðàæ÷åòºŁâîæòüþ,
ïðîíŁöàòåºüíîæòüþ, ðàçóìíßì ïîäıîäîì Œ æîÆßòŁÿì Ł îŒðóæàþ-
øŁì ºþäÿì.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒó æâîØæòâåííà ïðÿìîºŁíåØíîæòü,
íàŁâíîæòü, íåïîæðåäæòâåííîæòü ïîâåäåíŁÿ.
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˛: òðåâîæíîæòü  æïîŒîØæòâŁå
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒó æâîØæòâåííà òðåâîæíîæòü, äå-
ïðåææŁâíîæòü, ðàíŁìîæòü, âïå÷àòºŁòåºüíîæòü, æàìîîÆâŁíåíŁå.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ Æåçìÿòåæåí, ıºàäíîŒðîâåí, æïî-
Œîåí, óâåðåí â æåÆå.
Q1: ðàäŁŒàºŁçì  ŒîíæåðâàòŁçì
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ ŒðŁòŁ÷åæŒŁ íàæòðîåí, ıàðàŒòå-
ðŁçóåòæÿ íàºŁ÷Łåì ŁíòåººåŒòóàºüíßı Łíòåðåæîâ. `îºåå æŒºîíåí
Œ ýŒæïåðŁìåíòŁðîâàíŁþ, íà âåðó íŁ÷åªî íå ïðŁíŁìàåò.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ŒîíæåðâàòŁâíîæ-
òüþ, óæòîØ÷Łâîæòüþ ïî îòíîłåíŁþ Œ òðàäŁöŁîííßì òðóäíîæòÿì,
æ æîìíåíŁåì îòíîæŁòæÿ Œ íîâßì Łäåÿì, æŒºîíåí Œ ìîðàºŁçàöŁŁ
Ł íðàâîó÷åíŁÿì.
Q2: æàìîäîæòàòî÷íîæòü  æîöŁàÆåºüíîæòü
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ ïðåäïî÷Łòàåò æîÆæòâåííßå ðå-
łåíŁÿ, íåçàâŁæŁì. ˛äíàŒî, Łìåÿ æîÆæòâåííîå ìíåíŁå, îí íå æòðå-
ìŁòæÿ íàâÿçßâàòü åªî îŒðóæàþøŁì.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒ çàâŁæŁì îò ªðóïïß, îðŁåíòŁðóåò-
æÿ íà æîöŁàºüíîå îäîÆðåíŁå.
Q3: æàìîŒîíòðîºü  ŁìïóºüæŁâíîæòü
ˇðŁ âßæîŒŁı îöåíŒàı  ðàçâŁòßØ æàìîŒîíòðîºü, òî÷íîæòü âß-
ïîºíåíŁÿ æîöŁàºüíßı òðåÆîâàíŁØ. ×åºîâåŒ æºåäóåò æâîåìó ïðåä-
æòàâºåíŁþ î æåÆå, ŒîíòðîºŁðóåò æâîŁ ýìîöŁŁ Ł ïîâåäåíŁå, äîâî-
äŁò âæÿŒîå äåºî äî Œîíöà.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı íàÆºþäàåòæÿ íåäŁæöŁïºŁíŁðîâàííîæòü,
âíóòðåííÿÿ ŒîíôºŁŒòíîæòü ïðåäæòàâºåíŁØ î æåÆå, ÷åºîâåŒ íå îÆåæ-
ïîŒîåí âßïîºíåíŁåì æîöŁàºüíßı òðåÆîâàíŁØ.
Q4: íàïðÿæåííîæòü  ðàææºàÆºåííîæòü
´ßæîŒàÿ îöåíŒà æâŁäåòåºüæòâóåò î íàïðÿæåííîæòŁ, ôðóæòðŁ-
ðîâàííîæòŁ, íàºŁ÷ŁŁ ÆåæïîŒîØæòâà.
ˇðŁ íŁçŒŁı îöåíŒàı ÷åºîâåŒó æâîØæòâåííà ðàææºàÆºåííîæòü,
âÿºîæòü, íŁçŒàÿ ìîòŁâàöŁÿ, ŁçºŁłíÿÿ óäîâºåòâîðåííîæòü.
MD: ºæŁâîæòü  ïðàâäŁâîæòü
×åì âßłå îöåíŒà ïî ýòîìó ôàŒòîðó, òåì â ÆîºüłåØ æòåïåíŁ
÷åºîâåŒó æâîØæòâåííî çàâßłàòü æâîŁ âîçìîæíîæòŁ Ł ïåðåîöåíŁ-
âàòü æåÆÿ.
˜ŁàªíîæòŁŒà âåäóøåØ ìîòŁâàöŁŁ
ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ*
¨íæòðóŒöŁÿ: ïðî÷ŁòàØòå Œàæäóþ ïàðó æóæäåíŁØ î ïðŁ÷Łíàı,
ïîÆóæäàþøŁı âàæ çàíŁìàòüæÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòüþ. —å-
łŁòå, ŒàŒàÿ Łç ïðŁ÷Łí Æîºüłå Ł â ŒàŒîØ æòåïåíŁ ïîÆóæäàåò âàæ
Œ ýòîìó. ˝àïðŁìåð, åæºŁ à) ïîÆóæäàåò íàìíîªî Æîºüłå, ÷åì Æ),
òî îòìå÷àØòå æŁºó ïîÆóæäåíŁÿ öŁôðîØ 3. ¯æºŁ æå à) ïîÆóæäàåò
÷óòü Æîºüłå, ÷åì Æ), òî îòìå÷àØòå æŁºó ïîÆóæäåíŁÿ öŁôðîØ 1.
—àâíàÿ æŁºà ïîÆóæäåíŁÿ îòìå÷àåòæÿ öŁôðîØ 2.
1. à) Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðóæàþ-
øŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü ìíå.
2. à) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
1. 2. 3.
Æ) ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì.
3. à) ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì.
1. 2. 3.
Æ) ´ßïîºíÿþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîÿ îÆÿ-
çàííîæòü.
4. à) Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ.
1. 2. 3.
Æ) ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïîçíàòü
âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
5. à) —àÆîòà æ äåòüìŁ ìíå ïðŁíîæŁò ðàäîæòü.
1. 2. 3.
Æ) ˝ðàâŁòæÿ âßïîºíÿòü ýòó ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åæòü æïî-
æîÆíîæòŁ Œ íåØ.
6. à) ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì.
1. 2. 3.
Æ) —àÆîòà æ äåòüìŁ ìíå ïðŁíîæŁò ðàäîæòü.
* ˇðŁâîäŁòæÿ ïî: ÀìŁíîâ ˝. À., Ìîðîçîâà ˝. À., ÑìÿòæŒŁı À. ¸. ˇæŁıîäŁàª-
íîæòŁŒà ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ: Ìåòîä. ïîæîÆŁå. Ì., 1994.
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7. à) Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðóæàþ-
øŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì ó÷åíŁŒîâ.
8. à) Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ.
1. 2. 3.
Æ) Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ó÷àøŁìŁæÿ ðàçºŁ÷íßå ìåðî-
ïðŁÿòŁÿ.
9. à) ˝ðàâŁòæÿ âßïîºíÿòü ýòó ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åæòü æïî-
æîÆíîæòŁ Œ íåØ.
1. 2. 3.
Æ) ¨ìåííî â ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ.
10. à) ´ßïîºíÿþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîÿ îÆÿ-
çàííîæòü.
1. 2. 3.
Æ) Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ó÷àøŁìŁæÿ ðàçºŁ÷íßå ìåðî-
ïðŁÿòŁÿ.
11. à) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
1. 2. 3.
Æ) Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ.
12. à) ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì ó÷åíŁŒîâ.
1. 2. 3.
Æ) —àÆîòà æ äåòüìŁ ìíå ïðŁíîæŁò ðàäîæòü.
13. à) ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïîçíàòü
âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
1. 2. 3.
Æ) ˝ðàâŁòæÿ âßïîºíÿòü ýòó ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åæòü æïî-
æîÆíîæòŁ Œ íåØ.
14. à) Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðóæàþ-
øŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ó÷àøŁåæÿ æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå.
15. à) ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì ó÷åíŁŒîâ.
1. 2. 3.
Æ) Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ó÷àøŁìŁæÿ ðàçºŁ÷íßå ìåðî-
ïðŁÿòŁÿ.
16. à) —àÆîòà æ äåòüìŁ ìíå ïðŁíîæŁò ðàäîæòü.
1. 2. 3.
Æ) Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ.
17. à) ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïîçíàòü
âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
1. 2. 3.
Æ) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ó÷àøŁåæÿ æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå.
18. à) ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì ó÷åíŁŒîâ.
1. 2. 3.
Æ) ¨ìåííî â ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ.
19. à) ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïîçíàòü
âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
1. 2. 3.
Æ) —àÆîòà æ äåòüìŁ ìíå ïðŁíîæŁò ðàäîæòü.
20. à) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ó÷àøŁåæÿ æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå.
1. 2. 3.
Æ) ˝ðàâŁòæÿ âßïîºíÿòü ýòó ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åæòü æïî-
æîÆíîæòŁ Œ íåØ.
21. à) Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðóæàþ-
øŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) ´ßïîºíÿþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîÿ îÆÿ-
çàííîæòü.
22. à) —àÆîòà æ äåòüìŁ ìíå ïðŁíîæŁò ðàäîæòü.
1. 2. 3.
Æ) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
23. à) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ó÷àøŁåæÿ æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå.
1. 2. 3.
Æ) ´ßïîºíÿþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîÿ îÆÿ-
çàííîæòü.
24. à) Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ.
1. 2. 3.
Æ) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ó÷àøŁåæÿ æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå.
25. à) ´ßïîºíÿþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîÿ îÆÿ-
çàííîæòü.
1. 2. 3.
Æ) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü.
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26. à) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
1. 2. 3.
Æ) ¨ìåííî â ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ.
27. à) Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) ¨ìåííî â ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ.
28. à) ˝ðàâŁòæÿ âßïîºíÿòü ýòó ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åæòü æïî-
æîÆíîæòŁ Œ íåØ.
1. 2. 3.
Æ) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü.
29. à) Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðóæàþ-
øŁìŁ.
30. à) ¨ìåííî â ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ.
1. 2. 3.
Æ) Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðóæàþ-
øŁìŁ.
31. à) Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ.
1. 2. 3.
Æ) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü.
32. à) ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì.
1. 2. 3.
Æ) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü.
33. à) ´ßïîºíÿþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîÿ îÆÿ-
çàííîæòü.
1. 2. 3.
Æ) —àÆîòà æ äåòüìŁ ìíå ïðŁíîæŁò ðàäîæòü.
34. à) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü.
1. 2. 3.
Æ) ¨ìåííî â ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ.
35. à) Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ó÷àøŁìŁæÿ ðàçºŁ÷íßå ìåðî-
ïðŁÿòŁÿ.
1. 2. 3.
Æ) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
36. à) Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
37. à) ¨ìåííî â ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ.
1. 2. 3.
Æ) Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ.
38. à) ´ßïîºíÿþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîÿ îÆÿ-
çàííîæòü.
1. 2. 3.
Æ) Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ.
39. à) ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì.
1. 2. 3.
Æ) ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïîçíàòü
âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
40. à) ¨ìåííî â ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ.
1. 2. 3.
Æ) ´ßïîºíÿþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîÿ îÆÿ-
çàííîæòü.
41. à) Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ.
1. 2. 3.
Æ) ˝ðàâŁòæÿ âßïîºíÿòü ýòó ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åæòü æïî-
æîÆíîæòŁ Œ íåØ.
42. à) Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì ó÷å-
íŁŒîâ.
43. à) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
1. 2. 3.
Æ) ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïîçíàòü
âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
44. à) Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðóæàþ-
øŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì.
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45. à) ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïîçíàòü
âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
1. 2. 3.
Æ) ´ßïîºíÿþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîÿ îÆÿ-
çàííîæòü.
46. à) ˝ðàâŁòæÿ âßïîºíÿòü ýòó ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åæòü æïî-
æîÆíîæòŁ Œ íåØ.
1. 2. 3.
Æ) ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì.
47. à) Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðóæàþøŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ.
48. à) ˝ðàâŁòæÿ âßïîºíÿòü ýòó ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åæòü æïî-
æîÆíîæòŁ Œ íåØ.
1. 2. 3.
Æ) Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðóæàþøŁìŁ.
49. à) ´ßïîºíÿþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîÿ îÆÿ-
çàííîæòü.
1. 2. 3.
Æ) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
50. à) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü.
1. 2. 3.
Æ) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
51. à) ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì.
1. 2. 3.
Æ) ´ ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å âæåªî äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ.
52. à) ´ßïîºíÿþ ýòó ðàÆîòó ïîòîìó, ÷òî ìíå åå ïîðó÷ŁºŁ.
1. 2. 3.
Æ) ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì Ł ºþÆî-
âüþ ó÷åíŁŒîâ.
53. à) ˝ðàâŁòæÿ âßïîºíÿòü ýòó ðàÆîòó ïîòîìó, ÷òî ó ìåíÿ åæòü
Œ íåØ æïîæîÆíîæòŁ.
1. 2. 3.
Æ) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
54. à) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
1. 2. 3.
Æ) Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðóæàþøŁìŁ.
55. à) Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ðåÆÿòàìŁ ðàçíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ.
1. 2. 3.
Æ) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ðåÆÿòà æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå.
56. à) —àÆîòà æ äåòüìŁ ïðŁíîæŁò ìíå ðàäîæòü.
1. 2. 3.
Æ) Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ.
57. à) ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïîçíàòü
âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
1. 2. 3.
Æ) Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðóæàþøŁìŁ.
58. à) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ðåÆÿòà æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå.
1. 2. 3.
Æ) ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì.
59. à) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁ Ł ïî÷ŁíÿºŁæü.
1. 2. 3.
Æ) Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ.
60. à) ¨ìåííî â ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ.
1. 2. 3.
Æ) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ó÷àøŁåæÿ æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå.
61. à) Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ.
62. à) Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ó÷àøŁìŁæÿ ðàçºŁ÷íßå ìåðî-
ïðŁÿòŁÿ.
1. 2. 3.
Æ) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü.
63. à) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü.
1. 2. 3.
Æ) ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïîçíàòü
âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
64. à) ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì.
1. 2. 3.
Æ) Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ.
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65. à) ´ßïîºíÿþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîÿ îÆÿ-
çàííîæòü.
1. 2. 3.
Æ) Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ.
66. à) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü.
1. 2. 3.
Æ) ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì.
67. à) ¨ìåííî â ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ.
1. 2. 3.
Æ) ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïîçíàòü
âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
68. à) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ó÷àøŁåæÿ æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå.
1. 2. 3.
Æ) ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì ó÷å-
íŁŒîâ.
69. à) ˝ðàâŁòæÿ âßïîºíÿòü ýòó ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åæòü æïî-
æîÆíîæòŁ Œ íåØ.
1. 2. 3.
Æ) ´ßïîºíÿþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîÿ îÆÿ-
çàííîæòü.
70. à) ¨ìåííî â ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ.
1. 2. 3.
Æ) —àÆîòà æ äåòüìŁ ìíå ïðŁíîæŁò ðàäîæòü.
71. à) Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ó÷àøŁìŁæÿ ðàçºŁ÷íßå ìåðî-
ïðŁÿòŁÿ.
1. 2. 3.
Æ) ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïîçíàòü
âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
72. à) ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì ó÷å-
íŁŒîâ.
1. 2. 3.
Æ) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
73. à) Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ó÷àøŁìŁæÿ ðàçºŁ÷íßå ìåðî-
ïðŁÿòŁÿ.
1. 2. 3.
Æ) ¨ìåííî â ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ.
74. à) ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïîçíàòü
âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
1. 2. 3.
Æ) Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ.
75. à) Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì.
76. à) —àÆîòà æ äåòüìŁ ìíå ïðŁíîæŁò ðàäîæòü.
1. 2. 3.
Æ) Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ó÷àøŁìŁæÿ ðàçºŁ÷íßå ìåðî-
ïðŁÿòŁÿ.
77. à) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
1. 2. 3.
Æ) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ó÷àøŁåæÿ æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå.
78. à) ˝ðàâŁòæÿ âßïîºíÿòü ýòó ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åæòü æïî-
æîÆíîæòŁ Œ íåØ.
1. 2. 3.
Æ) ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì ó÷å-
íŁŒîâ.
79. à) Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ó÷àøŁìŁæÿ ðàçºŁ÷íßå ìåðî-
ïðŁÿòŁÿ.
80. à) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ó÷àøŁåæÿ æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå.
1. 2. 3.
Æ) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü.
81. à) ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì.
1. 2. 3.
Æ) ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì ó÷åíŁŒîâ.
82. à) ˝ðàâŁòæÿ âßïîºíÿòü ýòó ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åæòü æïî-
æîÆíîæòŁ Œ íåØ.
1. 2. 3.
Æ) Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ.
83. à) ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì ó÷åíŁŒîâ.
1. 2. 3.
Æ) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü.
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84. à) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ó÷àøŁåæÿ æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå.
1. 2. 3.
Æ) Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ.
85. à) —àÆîòà æ äåòüìŁ ìíå ïðŁíîæŁò ðàäîæòü.
1. 2. 3.
Æ) Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðóæàþ-
øŁìŁ.
86. à) Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðóæàþ-
øŁìŁ.
1. 2. 3.
Æ) Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ó÷àøŁìŁæÿ ðàçºŁ÷íßå ìåðî-
ïðŁÿòŁÿ.
87. à) Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ.
1. 2. 3.
Æ) ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì ó÷åíŁŒîâ.
88. à) —àÆîòà æ äåòüìŁ ìíå ïðŁíîæŁò ðàäîæòü.
1. 2. 3.
Æ) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ó÷àøŁåæÿ æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå.
89. à) ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü.
1. 2. 3.
Æ) —àÆîòà æ äåòüìŁ ìíå ïðŁíîæŁò ðàäîæòü.
90. à) ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì ó÷åíŁŒîâ.
1. 2. 3.
Æ) ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïîçíàòü
âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
91. à) Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ó÷àøŁìŁæÿ ðàçºŁ÷íßå ìåðî-
ïðŁÿòŁÿ.
1. 2. 3.
Æ) ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æîâåð-
łåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
˛`—À`˛Ò˚À —¯˙Ó¸ÜÒÀÒ˛´
˛ÆðàÆîòŒà ðåçóºüòàòîâ òåæòà æîæòîŁò â îïðåäåºåíŁŁ íàŁÆîºåå
÷àæòî âßÆŁðàåìßı ìîòŁâîâ Ł ïîŒàçàòåºåØ Łı ïðåäïî÷òåíŁÿ. Ñ ýòîØ
öåºüþ íåîÆıîäŁìî ïðîíóìåðîâàòü âåäóøŁå ìîòŁâàöŁŁ ïåäàªîªŁ-
÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł æîæòàâŁòü òàÆºŁöó ïðåäïî÷òåíŁØ.
ˇðŁìåð:
à) Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ó÷àøŁìŁæÿ ðàçºŁ÷íßå ìåðî-
ïðŁÿòŁÿ (2).
Æ) ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ó÷àøŁåæÿ æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå (6).
ˇîòðåÆíîæòü
â ïðŁçíàíŁŁ
ˇîòðåÆíîæòü
â ïîŒðîâŁòåºüæòâå
ˇîòðåÆíîæòü
â äîìŁíŁðîâàíŁŁ
ˇîòðåÆíîæòü
â ïîíŁìàíŁŁ
ˇîòðåÆíîæòü
â àôôŁºÿöŁŁ
ˇîòðåÆíîæòü
â àºüòðóŁçìå
ˇîòðåÆíîæòü
â çàâŁæŁìîæòŁ
ˇîòðåÆíîæòü
â óâàæåíŁŁ
ˇîòðåÆíîæòü
â ŁçÆåªàíŁŁ íåóäà÷
ˇîòðåÆíîæòü
â ïîâŁíîâåíŁŁ
ˇîòðåÆíîæòü
â ïðŁâºå÷åíŁŁ
âíŁìàíŁÿ
ˇîòðåÆíîæòü
â äîæòŁæåíŁŁ
ˇîòðåÆíîæòü
â íàðöŁææŁçìå
(ýªîŁçìå)
ˇîòðåÆíîæòü
â îïåŒå
1. ´ßïîºíÿÿ äàííóþ ðàÆîòó, ÿ ïîºüçóþæü óâàæåíŁåì ó÷å-
íŁŒîâ
2.  Ìíå íðàâŁòæÿ ïðîâîäŁòü æ ó÷àøŁìŁæÿ ðàçºŁ÷íßå ìå-
ðîïðŁÿòŁÿ
3. ¸þÆºþ, ÷òîÆß ìåíÿ æºółàºŁæü Ł ïîä÷ŁíÿºŁæü
4. ˜àííàÿ ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæíîæòü ªºóÆæå ïî-
çíàòü âíóòðåííŁØ ìŁð äðóªîªî ÷åºîâåŒà
5. —àÆîòà æ äåòüìŁ ìíå ïðŁíîæŁò ðàäîæòü
6. ´ ðåçóºüòàòå ìîåØ ðàÆîòß ó÷àøŁåæÿ æòàíîâÿòæÿ ºó÷łå
7. Ìíå íå ıâàòàåò äåòåØ, îÆøåíŁÿ æ íŁìŁ
8. ˇðŁÿòíî îøóøàòü æåÆÿ íóæíßì ó÷åíŁŒàì
9. ¨ìåííî â ýòîØ ðàÆîòå ìíå ºåª÷å äîÆŁòüæÿ óæïåıîâ
10. ´ßïîºíÿþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîÿ
îÆÿçàííîæòü
11. Ó÷àæòâóÿ â äàííîØ ðàÆîòå, ÿ íàıîæóæü â öåíòðå âíŁ-
ìàíŁÿ
12. ˝ðàâŁòæÿ âßïîºíÿòü ýòó ðàÆîòó, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åæòü
æïîæîÆíîæòŁ Œ íåØ
13. ˛Œàçßâàÿ âîæïŁòàòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁı, ÿ æî-
âåðłåíæòâóþ æåÆÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü
14. Ìîÿ âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà æ äåòüìŁ îäîÆðÿåòæÿ îŒðó-
æàþøŁìŁ
ÌîòŁâàöŁÿ´ßæŒàçßâàíŁå
ÑïŁæîŒ ìîòŁâàöŁØ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
(ïî ÕåííŁíªó)
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âåŒà, ªîòîâíîæòüþ æîòðóäíŁ÷àòü æ äðóªŁìŁ ºþäüìŁ Ł ïîíŁìàíŁåì
äðóªŁı â ïðîöåææå äŁäàŒòŁ÷åæŒîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ.
¨ºŁ äðóªîØ âàðŁàíò: æî÷åòàíŁå ìîòŁâàöŁØ 5, 8, 13 óŒàçßâàåò,
÷òî äàííßØ ïåäàªîª îðŁåíòŁðîâàí íà óäîâºåòâîðåíŁå ïîòðåÆíîæòŁ
â îÆøåíŁŁ, íà ïîŁæŒ óâàæåíŁÿ Ł íàðöŁææòŁ÷åí ïî æâîåØ ïðŁðîäå,
ò. å. îí îðŁåíòŁðîâàí íå æòîºüŒî íà äðóªŁı ºþäåØ, æŒîºüŒî íà çíà-
÷Łìîæòü ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß äºÿ æåÆÿ Ł ïðŁÿòíîå ïåðåæŁâà-
íŁå âŒºþ÷åííîæòŁ, äîæòàâºÿåìîå åìó ýòîØ ðàÆîòîØ.
˛÷åâŁäíî, ÷òî Æîºåå æåºàòåºüíßì äºÿ ó÷Łòåºÿ ÿâºÿåòæÿ ïåð-
âßØ âàðŁàíò îòíîłåíŁÿ Œ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ðàÆîòå.
˜ŁàªíîæòŁŒà æòåïåíŁ âßðàæåííîæòŁ
ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ*
¨íæòðóŒöŁÿ: âíŁìàòåºüíî ïðî÷Łòàâ óòâåðæäåíŁå, ïîïßòàØòåæü
îöåíŁòü ïî 3-ÆàººüíîØ łŒàºå, íàæŒîºüŒî âåðíî òî ŁºŁ Łíîå óòâåð-
æäåíŁå îòðàæàåò âàłå îòíîłåíŁå Œ æàìîìó æåÆå, äðóªŁì ºþäÿì,
ìŁðó â öåºîì:
+3  æîâåðłåííî âåðíî;
+2  âåðíî;
+1  æŒîðåå âåðíî, ÷åì íåâåðíî;
0  íŁ äà, íŁ íåò;
1  æŒîðåå íåâåðíî, ÷åì âåðíî;
2  íåâåðíî;
3  æîâåðłåííî íåâåðíî.
ÑóììàðíßØ Æàºº
—àíª
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
43 65 87 9 1110 1312 14
+3
+1
+2
3
2
×
1
3
+3
+3
+3
+3
3
+2
8
VII
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
×
+3
36
I
×
×
1
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
˛ÆæºåäóåìßØ ïðåäïî÷Łòàåò ïåðâîå óòâåðæäåíŁå Ł æŁºó ïîÆóæ-
äåíŁØ äàííîØ ìîòŁâàöŁŁ îöåíŁâàåò â 1 Æàºº. ÒàŒîØ âßÆîð çàíî-
æŁòæÿ â 6-Ø æòîºÆŁŒ 2-þ æòðîŒó â ìàòðŁöå ïðåäïî÷òåíŁØ ŒàŒ ðàíª
+1 Ł â æŁììåòðŁ÷íóþ, îòíîæŁòåºüíî äŁàªîíàºŁ ïîçŁöŁþ: 2-Ø æòîº-
ÆŁŒ, 6-þ æòðîŒó, ŒàŒ ðàíª 1. ˙àïîºíŁâ âæþ ìàòðŁöó, íåîÆıîäŁìî
ïîäæ÷Łòàòü àðŁôìåòŁ÷åæŒóþ æóììó â Œàæäîì æòîºÆŁŒå. ´ äàííîì
ïðŁìåðå äºÿ ìîòŁâà 13 îíà ðàâíà 38 Æàººàì, äºÿ ìîòŁâà 6  8 Æàº-
ºàì. ÌîòŁâó, ŒîòîðßØ íàÆŁðàåò íàŁÆîºüłåå ŒîºŁ÷åæòâî Æàººîâ,
ïðŁæâàŁâàåòæÿ 1-Ø ðàíª. —àíªŁ îæòàºüíßı ìîòŁâîâ îïðåäåºÿþòæÿ
â æîîòâåòæòâŁŁ æ âåºŁ÷ŁíîØ Łı æóììß, âïºîòü äî íàŁìåíüłåªî.
—àæïîºîæåíŁå âæåı 14 ìîòŁâàöŁØ â ïîðÿäŒå Łı ïðåäïî÷òåíŁÿ,
îò íàŁÆîºåå ïðåäïî÷Łòàåìßı Œ ÿâíî îòâåðªàåìßì, ÿâºÿåòæÿ äîæ-
òàòî÷íî ŁíôîðìàòŁâíßì äºÿ îöåíŒŁ ªºóÆŁííßı ïîòðåÆíîæòåØ,
ïîÆóæäàþøŁı ÷åºîâåŒà Œ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˝àïðŁìåð, æî÷åòàíŁå òàŒŁı íàŁÆîºåå ïðåäïî÷Łòàåìßı ìîòŁ-
âîâ, ŒàŒ 6, 4, 5, óŒàçßâàåò, ÷òî äàííßØ ïåäàªîª ðóŒîâîäæòâóåòæÿ
æåºàíŁåì ïðŁíåæòŁ Æºàªî äðóªŁì, æîäåØæòâîâàòü ðàçâŁòŁþ ÷åºî-
* ˇðŁâîäŁòæÿ ïî: ÀìŁíîâ ˝. À., Ìîðîçîâà ˝. À., ÑìÿòæŒŁı À. ¸. ˇæŁıîäŁàª-
íîæòŁŒà ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ: Ìåòîä. ïîæîÆŁå. Ì., 1994.
1. ß î÷åíü îÆøŁòåºüíßØ ÷åºîâåŒ
2. ß ºþÆŁº æâîåªî îòöà
3. ß ïî÷òŁ âæåªäà ÷óâæòâóþ æåÆÿ âïîºíå æ÷àæòºŁâßì
4. Ìîÿ ðå÷ü æåØ÷àæ òàŒàÿ æå, ŒàŒ îÆß÷íî (íŁ Æßæòðåå, íŁ ìåäºåííåå,
íŁ ıðŁïîòß, íŁ íåðàçÆîð÷ŁâîæòŁ)
5. ¯æºŁ Œòî-òî äåºàåò ìíå ÷òî-ºŁÆî íåïðŁÿòíîå, òî ÿ îÆß÷íî Łíòåðåæó-
þæü æŒðßòßìŁ ïðŁ÷ŁíàìŁ ýòîªî
6. ×àøå âæåªî, Œîªäà ÿ çàæßïàþ, ìåíÿ íå òðåâîæàò íŁŒàŒŁå ìßæºŁ
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34. ÌîŁ ðîäŁòåºŁ ÷àæòî ÆßºŁ íàæòðîåíß ïðîòŁâ òåı ºþäåØ, æ ŒîòîðßìŁ
ÿ îÆøàºæÿ
35. ß ÷àæòî ïîªðóæàþæü â òÿªîæòíßå ðàçäóìüÿ
36. Ó ìåíÿ Æßâàþò ïåðŁîäß òàŒîªî æŁºüíîªî ÆåæïîŒîØæòâà, ÷òî ÿ íå ìîªó
äîºªî óæŁäåòü íà ìåæòå
37. Ìîå ïîâåäåíŁå íåïðàâŁºüíî ŁæòîºŒîâßâàþò îŒðóæàþøŁå
38. ß íå îæóæäàþ òåı, Œòî ïßòàåòæÿ âçÿòü îò æŁçíŁ âæå, ÷òî ìîæåò
39. ˝ŁŒîªî îæîÆåííî íå çàÆîòŁò, ÷òî ìîæåò æºó÷Łòüæÿ æ äðóªŁìŁ
40. Ñàìîå òðóäíîå äºÿ ìåíÿ â ºþÆîì äåºå  ýòî íà÷àºî
41. ß î÷åíü ºåªŒî ïîòåþ, äàæå â ïðîıºàäíßå äíŁ
42. ˚îªäà ÿ íàıîæóæü â ŒîìïàíŁŁ, ÿ ìó÷àþæü âßÆîðîì òåìß äºÿ ðàçªîâîðà
43. `ßâàåò, ÿ Łæïßòßâàþ íåíàâŁæòü Œ ÷ºåíàì ìîåØ æåìüŁ, Œîòîðßı ÿ îÆß÷-
íî ºþÆºþ
44. ß óâåðåí, ÷òî â ìîå îòæóòæòâŁå îÆî ìíå ªîâîðÿò
45. ˛Æß÷íî ÿ ðàÆîòàþ æ ÆîºüłŁì íàïðÿæåíŁåì
46. ß íå îæóæäàþ ÷åºîâåŒà çà îÆìàí òåı, Œòî ïîçâîºÿåò îÆìàíßâàòü æåÆÿ
47. ß ÷àæòî ÷óâæòâóþ, ÷òî îŒðóæàþøŁå æìîòðÿò íà ìåíÿ îæóæäàþøå
48. `îºüłŁíæòâî ºþäåØ âæòóïàþò â äðóæÆó ïîòîìó, ÷òî äðóçüÿ ìîªóò Æßòü
Łì ïîºåçíß
49. ß ıîòåº Æß, ÷òîÆß ìåíÿ íå âîºíîâàºŁ âîïðîæß æåŒæóàºüíîªî ıàðàŒòåðà
50. ˚îªäà íåæŒîºüŒî ÷åºîâåŒ ïîïàäàþò â íåïðŁÿòíóþ ŁæòîðŁþ, òî ºó÷łå
âæåªî óæºîâŁòüæÿ, ÷òî ïîòîì ªîâîðŁòü
51. ˘Łçíü äºÿ ìåíÿ ïî÷òŁ âæåªäà æâÿçàíà æ íàïðÿæåíŁåì
52. ˜àæå Œîªäà ÿ æðåäŁ ºþäåØ, ÿ îÆß÷íî ÷óâæòâóþ æåÆÿ îäŁíîŒŁì
53. ¨íîªäà ÿ äóìàþ î âåøàı æºŁłŒîì ïºîıŁı, ÷òîÆß ªîâîðŁòü î íŁı
54. ß Æîºåå ÷óâæòâŁòåºåí, ÷åì ÆîºüłŁíæòâî ºþäåØ
55. `îºüłŁíæòâó ºþäåØ íå íðàâŁòæÿ ïîæòóïàòüæÿ æâîŁìŁ ŁíòåðåæàìŁ ðàäŁ
äðóªŁı
56. ÌíîªŁå ìîŁ æíîâŁäåíŁÿ Łìåþò æåŒæóàºüíóþ îŒðàæŒó
57. ÌîŁ ðîäŁòåºŁ ÷àæòî çàæòàâºÿºŁ ìåíÿ ïîâŁíîâàòüæÿ äàæå òîªäà, Œîª-
äà, ïî-ìîåìó, ýòî Æßºî íåðàçóìíî
58. Ìíå òðóäíî æîæðåäîòî÷Łòüæÿ íà ŒàŒîØ-ºŁÆî ðàÆîòå
59. ¨íîªäà ó ìåíÿ ïðîïàäàåò ŁºŁ Łçìåíÿåòæÿ ªîºîæ äàæå òîªäà, Œîªäà ÿ
íå ïðîæòóæåí
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7. ß ðåäŒî óæòàþ
8. ÌîŁ ðóŒŁ íå æòàºŁ íåïîâîðîòºŁâßìŁ Ł íåóŒºþæŁìŁ
9. ÌîŁ ªºàçà íå óæòàþò ïðŁ ïðîäîºæŁòåºüíîì ÷òåíŁŁ
10. ¯äâà ºŁ ÿ äàæå çàìå÷àº ó æåÆÿ æåðäöåÆŁåíŁå, ÿ ðåäŒî çàäßıàþæü
11. ˛Æß÷íî ÿ ðàææ÷Łòßâàþ íà óæïåı â æâîŁı äåºàı
12. Ìîå çðåíŁå íå ŁçìåíŁºîæü Ł îæòàåòæÿ òàŒŁì æå, ŒàŒ â ïðîłºßå ªîäß
13. Ìíå Œàæåòæÿ, ÷òî ÿ æıîæóæü æ ºþäüìŁ òàŒæå ºåªŒî, ŒàŒ Ł äðóªŁå
14. Ìîÿ ïîºîâàÿ æŁçíü óäîâºåòâîðÿåò ìåíÿ
15. ß íå æºŁłŒîì çàæòåí÷Łâ
16. ˛Æß÷íî ÿ æïîŒîåí Ł ìåíÿ íåºåªŒî ðàææòðîŁòü
17. ß íå Æîþæü îÆðàòŁòüæÿ Œ âðà÷ó ïî ïîâîäó ółŁÆà ŁºŁ ÆîºåçíŁ
18. ×ºåíß ìîåØ æåìüŁ Ł ÆºŁçŒŁå ðîäæòâåííŁŒŁ íàıîäÿòæÿ ìåæäó æîÆîØ
â ıîðîłŁı îòíîłåíŁÿı
19. ß ÷àæòî âæïîìŁíàþ æâîŁ æíß, òàŒ ŒàŒ îíŁ Łíîªäà æÆßâàþòæÿ
20. ß æ÷Łòàþ, ÷òî ìíå ºó÷łå ïðîìîº÷àòü, Œîªäà ÿ âçâîºíîâàí
21. ß æ÷Łòàþ, ÷òî ìíå òðóäíî æîæðåäîòî÷Łòüæÿ íà ŒàŒîØ-ºŁÆî çàäà÷å ŁºŁ
ðàÆîòå
22. `îºüłóþ ÷àæòü âðåìåíŁ ÿ ïðåäïî÷åº Æß æŁäåòü Ł ìå÷òàòü, íåæåºŁ
çàíŁìàòüæÿ ÷åì-ºŁÆî
23. ß ïðåäïî÷Łòàþ ïðîıîäŁòü ìŁìî æâîŁı çíàŒîìßı, åæºŁ îíŁ æî ìíîØ
íå çàªîâàðŁâàþò ïåðâßìŁ
24. ß ıîòåº Æß Æßòü òàŒæå äîâîºåí æŁçíüþ, ŒàŒ äîâîºüíß äðóªŁå
25. Ìåíÿ ºåªŒî ïåðåæïîðŁòü
26. ˛ïðåäåºåííî ó ìåíÿ îòæóòæòâóåò óâåðåííîæòü â æåÆå
27. ß æ÷Łòàþ, ÷òî îòíîłåíŁÿ â ìîåØ æåìüå æòîºü æå ıîðîłŁ, ŒàŒ Ł ó Æîºü-
łŁíæòâà ìîŁı çíàŒîìßı
28. ´ðåìåíàìŁ ÿ îïðåäåºåííî ÷óâæòâóþ æåÆÿ Æåæïîºåçíßì
29. ß ÷àæòî ìíîªî òåðÿþ Łç-çà æâîåØ íåðåłŁòåºüíîæòŁ
30. ß æ÷Łòàþ, ÷òî ìåíÿ ÷àæòî íàŒàçßâàºŁ Æåç ïðŁ÷Łí
31. ß ÷àæòî çàìå÷àþ, ÷òî ìîŁ ðóŒŁ äðîæàò, Œîªäà ÿ ïßòàþæü ÷òî-òî æäåºàòü
32. ÌîŁ ðîäíßå îÆøàþòæÿ æî ìíîþ æŒîðåå ŒàŒ æ ðåÆåíŒîì, ÷åì ŒàŒ
æî âçðîæºßì ÷åºîâåŒîì
33. ´ ìîåØ æåìüå î÷åíü ìàºî ºþÆâŁ Ł òåïºßı ÷åºîâå÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ
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˛`—À`˛Ò˚À —¯˙Ó¸ÜÒÀÒ˛´
ˇîæºåäîâàòåºüíîæòü łàªîâ âß÷ŁæºŁòåºüíßı îïåðàöŁØ äºÿ îï-
ðåäåºåíŁÿ æòåïåíŁ âßðàæåííîæòŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ:
Ø à ª  1. ˇîäæ÷Łòàòü ŒîºŁ÷åæòâî ïîºîæŁòåºüíßı îòâåòîâ Æåç
ó÷åòà æŁºß âßæŒàçßâàíŁÿ íà ïåðâßå 18 ïóíŒòîâ îïðîæíŁŒà.
Ø à ª  2. ˇîäæ÷Łòàòü ŒîºŁ÷åæòâî îòðŁöàòåºüíßı îòâåòîâ Æåç ó÷å-
òà æŁºß âßæŒàçßâàíŁØ íà ïîæºåäóþøŁå ïóíŒòß îïðîæíŁŒà.
Ø à ª  3. ˇîäæ÷Łòàòü ŒîºŁ÷åæòâî íåØòðàºüíßı îòâåòîâ.
83. ˇîðîØ ìíå Œàæåòæÿ, ÷òî ÿ íŁ íà ÷òî íå ªîäåí
84. Ìíå íå ïî æåÆå, åæºŁ Œòî-òî íà óºŁöå, â òðàìâàå ŁºŁ â ìàªàçŁíå æìîò-
ðŁò íà ìåíÿ
85. ß æ÷Łòàþ, ÷òî ÷åºîâåŒà íå æºåäóåò íàŒàçßâàòü çà íàðółåíŁå òåı ïðà-
âŁº, Œîòîðßå îí æ÷Łòàåò íåðàçóìíßìŁ
86. ´ òå÷åíŁå æŁçíŁ ó ìåíÿ íåæŒîºüŒî ðàç ìåíÿºŁæü æŒºîííîæòŁ ïî îò-
íîłåíŁþ Œ ïðîôåææŁÿì
87. Ó ìåíÿ åæòü íåäîæòàòŒŁ, Œîòîðßå íàæòîºüŒî çíà÷Łòåºüíß, ÷òî ºó÷łå
ïðŁíÿòü Łı ŒàŒ åæòü, ÷åì ïßòàòüæÿ ŁæïðàâŁòü
88. ˚îªäà ìóæ÷Łíà íàıîäŁòæÿ â îÆøåæòâå æåíøŁíß, íàïðàâºåííîæòü åªî
ìßæºåØ îÆß÷íî æâÿçàíà æ åå ïîºîì
89. Ó ìåíÿ Æßâàþò ïåðŁîäß, Œîªäà ÿ íàæòîºüŒî ïåðåïîºíåí ýíåðªŁåØ, ÷òî,
Œàæåòæÿ, íå íóæäàþæü âî æíå â òå÷åíŁå íåæŒîºüŒŁı äíåØ
90. ß  ÷åºîâåŒ íåðâíßØ Ł ºåªŒî âîçÆóäŁìßØ
91. ´ðåìåíàìŁ Łç-çà ìîåØ ÷ðåçìåðíîØ æäåðæàííîæòŁ ìíå òðóäíî îòæòàŁ-
âàòü æâîŁ ïðàâà
92. Ìå÷òß â ìîåØ æŁçíŁ çàíŁìàþò Æîºüłîå ìåæòî, î ÷åì ÿ íŁŒîìó
íå ªîâîðþ
93. ˝åŒîòîðßå ÷ºåíß ìîåØ æåìüŁ Łìåþò âæïßºü÷ŁâßØ ıàðàŒòåð
94. ¸þäÿì î÷åíü ºåªŒî ŁçìåíŁòü ìîå ïðåäæòàâºåíŁå äàæå òîªäà, Œîªäà ÿ
óæå ïðŁäåðæŁâàºæÿ îïðåäåºåííßı ìßæºåØ
95. Ìîÿ Œîæà Œàæåòæÿ ìíå î÷åíü ÷óâæòâŁòåºüíîØ Œ ïðŁŒîæíîâåíŁþ
96. `îºüłóþ ÷àæòü âðåìåíŁ ÿ ÷óâæòâóþ æåÆÿ óæòàºßì
97. ¨íîªäà ÿ ÷óâæòâóþ, ÷òî ÆºŁçîŒ Œ ªŁÆåºŁ
98. ÌíîªŁı ºþäåØ ìîæíî îÆâŁíŁòü â ïºîıîì æåŒæóàºüíîì ïîâåäåíŁŁ
99. Ìåíÿ ÆåæïîŒîŁò òî, ÷òî ÿ çàÆßâàþ, Œóäà Œºàäó âåøŁ
˛ Œ î í ÷ à í Ł å  ò à Æ º.ˇ ð î ä î º æ å í Ł å  ò à Æ º.
60. ¨íîªäà ÿ æðàçó æå çàÆßâàþ òî, ÷òî ìíå ªîâîðÿò
61. ˛Æß÷íî ïåðåä òåì, ŒàŒ äåØæòâîâàòü, ÿ îæòàíàâºŁâàþæü Ł çàäóìßâà-
þæü, äàæå â ïóæòÿŒîâßı äåºàı
62. ×àæòî ÿ ïåðåıîæó óºŁöó äºÿ òîªî, ÷òîÆß ŁçÆåæàòü âæòðå÷Ł æ Œåì-ºŁÆî,
Œîªî ÿ âŁæó
63. ×àæòî ó ìåíÿ Æßâàåò îøóøåíŁå, ÷òî îŒðóæàþøåå ŒàŒ Æß íåðåàºüíî
64. ß íå ìîªó æîæðåäîòî÷Łòüæÿ íà ÷åì-ºŁÆî
65. ˛ïðåäåºåííî, íà ìîþ äîºþ âßïàºî Æîºüłå çàÆîò Ł ÆåæïîŒîØæòâà, ÷åì
ïîºîæåíî
66. Ìåíÿ íàæòîðàæŁâàþò äàæå òå ºþäŁ, Œîòîðßå îòíîæÿòæÿ Œî ìíå Æîºåå
äðóæåºþÆíî, ÷åì ÿ îæŁäàº
67. ß îïàæàþæü íåŒîòîðßı ïðåäìåòîâ ŁºŁ ºþäåØ, ıîòÿ çíàþ, ÷òî îíŁ íå ìî-
ªóò ïðŁ÷ŁíŁòü ìíå âðåäà
68. Ìíå òðóäíåå æîæðåäîòî÷Łòüæÿ, ÷åì äðóªŁì
69. ˜àæå æðåäŁ ºþäåØ ÿ ÷óâæòâóþ æåÆÿ îäŁíîŒŁì
70. ¨íîªäà ÿ ŁçÆåªàþ ºþäåØ, òàŒ ŒàŒ Æîþæü æäåºàòü ŁºŁ æŒàçàòü ÷òî-ºŁÆî
òàŒîå, î ÷åì ïîçæå ïîæàºåþ
71. ´ðåìÿ îò âðåìåíŁ, ïî-ìîåìó, óì ìîØ ðàÆîòàåò ìåäºåííåå, ÷åì îÆß÷íî
72. ˝à âå÷åðŁíŒàı ÿ ïðåäïî÷Łòàþ æŁäåòü â æòîðîíå ŁºŁ Æåæåäîâàòü æ Œåì-òî
îäíŁì, ÷åì Æßòü â Œðóªó ºþäåØ
73. Ìíå ÷àæòî ªîâîðÿò î òîì, ÷òî ÿ âæïßºü÷ŁâßØ
74. Õîòåºîæü Æß ìíå ïåðåæòàòü äóìàòü î òîì, ÷òî ÿ ªîâîðŁº Ł ÷òî, ìîæåò
Æßòü, îæŒîðÆŁºî ŁºŁ îªîð÷Łºî äðóªŁı
75. ÌîºíŁÿ  ýòî îäŁí Łç ìîŁı æòðàıîâ
76. ÌîŁ ïºàíß ÷àæòî ïðåäæòàâºÿþòæÿ ìíå íàæòîºüŒî òðóäíîâßïîºíŁìß-
ìŁ, ÷òî ÿ îòŒàçßâàþæü îò íŁı
77. `óäóøåå æºŁłŒîì íåîïðåäåºåííî, ÷òîÆß æòðîŁòü æåðüåçíßå ïºàíß
78. ×àæòî, äàæå Œîªäà âæå æŒºàäßâàåòæÿ ó ìåíÿ ıîðîłî, ÿ ÷óâæòâóþ, ÷òî
ìíå âæå ÆåçðàçºŁ÷íî
79. ˇîðîØ ìíå Œàæåòæÿ, ÷òî ïåðåäî ìíîØ íàªðîìîæäåíß òàŒŁå òðóäíî-
æòŁ, Œîòîðßı ìíå íå ïðåîäîºåòü
80. ˝åðåäŒî ÿ äîºæåí îòºîæŁòü âîïðîæ íà óòðî, ÷òîÆß ïðŁíÿòü ðåłåíŁå
81. ¸þäŁ ÷àæòî íå ïîíŁìàþò ìîŁı íàìåðåíŁØ, Œîªäà ÿ ïßòàþæü Łæïðà-
âŁòü Łı Ł Æßòü Łì ïîºåçíßì
82. ˚îªäà ÿ óçíàþ îÆ óæïåıå Œîªî-íŁÆóäü, Œîªî ÿ çíàþ, òî Łæïßòßâàþ ýòî
ŒàŒ æîÆæòâåííóþ íåóäà÷ó
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ˇåäàªîªŁ, îòíåæåííßå Œ ªðóïïå æ íŁçŒî âßðàæåííßìŁ ïåäàªî-
ªŁ÷åæŒŁìŁ æïîæîÆíîæòÿìŁ, Łæıîäÿ Łç òåîðåòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ,
çàºîæåííîØ â îæíîâó ìåòîäŁŒŁ, ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ â ºŁ÷íîæòíîì
ïºàíå ŒàŒ ïîäâåðæåííßå æîæòîÿíŁþ ïðåæßøåíŁÿ â ïðîöåææå äŁ-
äàŒòŁ÷åæŒîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ ŁºŁ íåæïîæîÆíßå æîıðàíÿòü ýìîöŁî-
íàºüíóþ æòàÆŁºüíîæòü â ïðîöåææå âßïîºíåíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ
äåÿòåºüíîæòŁ.
ˇåäàªîªŁ, îòíåæåííßå Œ ªðóïïå æ âßæîŒî âßðàæåííßìŁ ïåäàªî-
ªŁ÷åæŒŁìŁ æïîæîÆíîæòÿìŁ, ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ â ºŁ÷íîæòíîì ïºàíå
ŒàŒ íåïîäâåðæåííßå æîæòîÿíŁþ ïðåæßøåíŁÿ â ïðîöåææå äŁäàŒòŁ-
÷åæŒîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ ŁºŁ æïîæîÆíßå æîıðàíÿòü ýìîöŁîíàºüíóþ
æòàÆŁºüíîæòü â ïðîöåææå âßïîºíåíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ.
˜ŁàªíîæòŁŒà æâîØæòâ òåìïåðàìåíòà
˛ïðîæíŁŒ æòðóŒòóðß òåìïåðàìåíòà ´. Ì. —óæàºîâà
(ìŁíŁìŁçŁðîâàííßØ âàðŁàíò)*
˝àçíà÷åíŁå: âßÿâºåíŁå ïæŁıîäŁíàìŁ÷åæŒŁı æâîØæòâ ºŁ÷íîæ-
òŁ: ïðåäìåòíîØ Ł æîöŁàºüíîØ ýðªŁ÷íîæòŁ, ïºàæòŁ÷íîæòŁ, òåìïà,
ýìîöŁîíàºüíîæòŁ.
˜Łàïàçîí Æàººîâ ïî łŒàºå Ñ âàðüŁðóåò îò 99 (ïðŁ ìàŒæŁìàºü-
íîØ âßðàæåííîæòŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ) äî 0 (ïðŁ Łı
ìŁíŁìàºüíîØ âßðàæåííîæòŁ).
˜ºÿ îðŁåíòŁðîâî÷íîªî çàŒºþ÷åíŁÿ î æòåïåíŁ âßðàæåííîæòŁ
ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ íåîÆıîäŁìî Łæïîºüçîâàòü æðåäíå-
ªðóïïîâßå íîðìß:
70,70
12,31
ˇîŒàçàòåºŁ ˘åíøŁíß Ìóæ÷Łíß
ÑðåäíŁå
ÑŁªìà
60,39
12,02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
˘åíøŁíß Ìóæ÷Łíß
—àçðÿä Łíòåðâàºîâ Ñòåíß —àçðÿä Łíòåðâàºîâ Ñòåíß
032
3340
4145
4651
5257
5864
6570
7177
7883
8499
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
049
5055
5662
6368
6974
7580
8186
8792
9398
99103
Ñîªºàæíî æòåíîâßì íîðìàì, ïåäàªîªà ìîæíî îòíåæòŁ Œ îäíîØ
Łç æºåäóþøŁı ŒàòåªîðŁØ:
1. Ñ íŁçŒî âßðàæåííßìŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁìŁ æïîæîÆíîæòÿìŁ:
13 æòåí.
2. Ñ óìåðåííî âßðàæåííßìŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁìŁ æïîæîÆíîæòÿìŁ
47 æòåí.
3. Ñ âßæîŒî âßðàæåííßìŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁìŁ æïîæîÆíîæòÿìŁ
810 æòåí.
* ˇðŁâîäŁòæÿ ïî: ˛ÆðàçîâàíŁå: ªŁÆŒŁå òåıíîºîªŁŁ: ÌàòåðŁàºß ðåæïóÆº. íàó÷.-
ïðàŒò. Œîíô. Óôà, 1996.
˜ºÿ æîïîæòàâºåíŁÿ ðåçóºüòàòîâ òåæòŁðîâàíŁÿ Ł óæòðàíåíŁÿ
ðàçºŁ÷ŁØ â ðàçìåðíîæòŁ íåîÆıîäŁìî «æßðßå» Æàººß íîðìŁðîâàòü,
ââåäÿ åäŁíßØ äºÿ âæåı îöåíîŒ ìàæłòàÆ. Ñ ýòîØ öåºüþ æóììàðíßå
Æàººß ïåðåâîäÿòæÿ â 10-Æàººüíóþ ðàâíîŁíòåðâàºüíóþ łŒàºó
(æòåíß).
Ñòåíîâßå íîðìß
1,3
1,4
1,2
1,1
1,2
1,3
1,2
1,3
1,0
ØŒàºà ˛òâåòß Łæïßòóåìîªî Ò-ÆàººSXÑ`
Ýð
Ñýð
ˇº
Ñïº
Òì
Ñòì
Ýì
Ñýì
˚
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1,8
2,3
2,2
2,0
2,3
2,3
2,5
2,6
1,5
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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¨íæòðóŒöŁÿ Łæïßòóåìîìó: ïîæòàâüòå â æòîºÆöàı «˛òâåòß Łæ-
ïßòóåìîªî» íàïðîòŁâ Œàæäîªî âîïðîæà «+», åæºŁ îíî Œ âàì íå ïîä-
ıîäŁò. ˛æòàºüíßå æòîºÆöß îòíîæÿòæÿ Œ ïæŁıîºîªó-Œîíæóºüòàíòó.
˛ˇ—˛Ñ˝¨˚
1. ¨æïßòßâàåòå ºŁ âß ïîæòîÿííóþ æàæäó äåÿòåºüíîæòŁ?
2. ¸åªŒî ºŁ âàì îÆøàòüæÿ æ ðàçíßìŁ ºþäüìŁ?
3. ¸åªŒî ºŁ âàì ïåðåŒºþ÷Łòüæÿ îò îäíîªî âàðŁàíòà ðåłåíŁÿ
çàäà÷Ł Œ äðóªîìó?
4. ´ ðàçªîâîðå æ äðóªŁìŁ ºþäüìŁ âàłà ðå÷ü ÷àæòî îïåðåæàåò
âàłó ìßæºü?
5. ˝ðàâÿòæÿ ºŁ âàì Łªðß, òðåÆóþøŁå Æßæòðîòß Ł ºîâŒîæòŁ?
6. `ßæòðî ºŁ âß ÷Łòàåòå âæºóı?
7. ×àæòî ºŁ âß Łæïßòßâàåòå òðåâîªó, ÷òî âßïîºíŁºŁ ðàÆîòó
íå òàŒ, ŒàŒ íóæíî?
8. ×àæòî ºŁ âàì íå æïŁòæÿ Łç-çà òîªî, ÷òî âß ïîæïîðŁºŁ æ äðó-
çüÿìŁ?
9. ¯æºŁ âß îÆåøàºŁ ÷òî-òî æäåºàòü, âæåªäà ºŁ âß âßïîºíÿåòå
æâîå îÆåøàíŁå, íåçàâŁæŁìî îò òîªî, óäîÆíî âàì ýòî ŁºŁ íåò?
10. ¸þÆŁòå ºŁ âß Æðàòüæÿ çà ÆîºüłŁå äåºà æàìîæòîÿòåºüíî?
11. ¸åªŒî ºŁ âàì âíåæòŁ îæŁâºåíŁå â ŒîìïàíŁþ?
12. ˛Æß÷íî âàì ºåªŒî âßïîºíÿòü äåºî, òðåÆóþøåå ìªíîâåí-
íßı ðåłåíŁØ?
13. ×àæòî ºŁ âàłŁ ìßæºŁ ïåðåæŒàŒŁâàþò æ îäíîØ íà äðóªóþ
âî âðåìÿ ðàçªîâîðà?
14. ˛ıîòíî ºŁ âß âßïîºíÿåòå ðàÆîòó â Æßæòðîì òåìïå?
15. ˝ðàâŁòæÿ ºŁ âàì Æßæòðî ªîâîðŁòü?
16. `åæïîŒîÿò ºŁ âàæ æòðàıŁ, ÷òî âß íå æïðàâŁòåæü æ ðàÆîòîØ?
17. Ñîæåò ºŁ ó âàæ «ïîä ºîæå÷ŒîØ» ïåðåä îòâåòæòâåííßì ðàç-
ªîâîðîì?
18. `ßâàåò ºŁ, ÷òî âß ªîâîðŁòå î âåøàı, â Œîòîðßı íå ðàçÆŁðà-
åòåæü?
19. ˛Æß÷íî âß ÷óâæòâóåòå â æåÆå ŁçÆßòîŒ æŁº, Ł âàì ıî÷åòæÿ
çàíÿòüæÿ ŒàŒŁì-íŁÆóäü òðóäíßì äåºîì?
20. ˇðåäïî÷Łòàåòå ºŁ âß óåäŁíåíŁå ÆîºüłîØ ŒîìïàíŁŁ?
21. ¸åªŒî ºŁ âß ïåðåŒºþ÷àåòåæü æ îäíîØ ðàÆîòß íà äðóªóþ?
22. ˛Æß÷íî âß ïðåäïî÷Łòàåòå ïîäóìàòü, âçâåæŁòü Ł ºŁłü ïî-
òîì âßæŒàçàòüæÿ?
23. ¸þÆŁòå ºŁ âß æŁäÿ÷óþ ðàÆîòó?
24. Òðóäíî ºŁ âàì ªîâîðŁòü î÷åíü Æßæòðî?
25. ¸åªŒî ºŁ âß ðàææòðàŁâàåòåæü, Œîªäà îÆíàðóæŁâàåòå íåçíà-
÷Łòåºüíßå íåäîæòàòŒŁ â æâîåØ ðàÆîòå?
26. ´îºíóåòåæü ºŁ âß, âßÿæíÿÿ îòíîłåíŁÿ æ äðóçüÿìŁ?
27. ´ß Łíîªäà æïºåòíŁ÷àåòå?
28. ˛Æß÷íî âß ïðåäïî÷Łòàåòå ºåªŒóþ ðàÆîòó?
29. Ìîº÷àºŁâß ºŁ âß, íàıîäÿæü â Œðóªó äðóçåØ?
30. ˝ðàâŁòæÿ ºŁ âàì ðàçíîîÆðàçíàÿ ðàÆîòà, òðåÆóþøàÿ ïåðå-
Œºþ÷åíŁÿ âíŁìàíŁÿ?
31. Ìîæåòå ºŁ âß Æåç äîºªŁı ðàçäóìŁØ çàäàòü øåŒîòºŁâßØ âî-
ïðîæ äðóªîìó ÷åºîâåŒó?
32. Ñ÷Łòàåòå ºŁ âß æâîŁ äâŁæåíŁÿ ìåäºåííßìŁ Ł íåòîðîïºŁ-
âßìŁ?
33. Óæòàåòå ºŁ âß, Œîªäà âàì ïðŁıîäŁòæÿ ªîâîðŁòü äîºªî?
34. ×àæòî ºŁ âàì íå æïŁòæÿ îòòîªî, ÷òî íå ºàäÿòæÿ äåºà, æâÿçàí-
íßå íåïîæðåäæòâåííî æ ðàÆîòîØ?
35. ¸åªŒî ºŁ âàæ îÆŁäåòü â ðàçªîâîðå ïî ïóæòÿŒàì?
36. ¯æòü ºŁ æðåäŁ âàłŁı çíàŒîìßı ºþäŁ, Œîòîðßå âàì ÿâíî
íå íðàâÿòæÿ?
¨˝ÑÒ—Ó˚Ö¨ß ˇ˛ ˛`—À`˛Ò˚¯
˜ºÿ óäîÆæòâà îÆðàÆîòŒŁ òåæòà ÷àæòü âîïðîæîâ â ÆºàíŒå îòìå÷åíà
ïîºóæŁðíßì łðŁôòîì Ł çà íŁìŁ ïîæòàâºåí çíàŒ «ìŁíóæ»  «»
(îòðŁöàòåºüíßå âîïðîæß), äðóªàÿ ÷àæòü îæòàâºåíà Æåç ŁçìåíåíŁØ
(ïîºîæŁòåºüíßå âîïðîæß). `àººß â ŒàæäîØ æòðîŒå íà÷Łæºÿþòæÿ,
Œîªäà ŁæïßòóåìßØ ïîæòàâŁº çíàŒ «+» íàïðîòŁâ ïîºîæŁòåºüíîªî
âîïðîæà Ł çíàŒ «»  íàïðîòŁâ îòðŁöàòåºüíîªî. ÒàŒŁå îòâåòß îò-
ìå÷àþòæÿ ŒðóæŒîì Ł Łı îÆøåå ÷Łæºî ïŁłåòæÿ â æòîºÆöå «Ñ`» Ł äà-
ºåå ïåðåâîäŁòæÿ â Ò-Æàººß ïî ôîðìóºå
Ò = 50 + 10 (Ñ`  Õ)/S.
—åçóºüòàòß Łæïßòóåìßı, ïîºó÷ŁâłŁı 7 Ł Æîºåå Æàººîâ, íå ïîä-
ºåæàò ðàææìîòðåíŁþ.
Ø Œ à º ß
Ýð, Ñýð  ïðåäìåòíàÿ Ł æîöŁàºüíàÿ ýðªŁ÷íîæòü;
ˇº, Ñïº  ïðåäìåòíàÿ Ł æîöŁàºüíàÿ ïºàæòŁ÷íîæòü;
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Òì, Ñòì  ïðåäìåòíßØ Ł æîöŁàºüíßØ òåìï;
Ýì, Ñýì  ïðåäìåòíàÿ Ł æîöŁàºüíàÿ ýìîöŁîíàºüíîæòü;
˚  ŒîððåŒòóðíàÿ łŒàºà ŁæŒðåííîæòŁ.
ˇðåäìåòíàÿ ýðªŁ÷íîæòü âŒºþ÷àåò â æåÆÿ âîïðîæß îÆ óðîâíå
ïîòðåÆíîæòŁ â îæâîåíŁŁ ïðåäìåòíîªî ìŁðà, æòðåìºåíŁŁ Œ óìæòâåí-
íîìó Ł ôŁçŁ÷åæŒîìó òðóäó.
´ßæîŒŁå çíà÷åíŁÿ ïî ýòîØ łŒàºå îçíà÷àþò âßæîŒóþ ïîòðåÆ-
íîæòü â îæâîåíŁŁ ïðåäìåòíîªî ìŁðà, æàæäó äåÿòåºüíîæòŁ, æòðåì-
ºåíŁå Œ íàïðÿæåííîìó óìæòâåííîìó Ł ôŁçŁ÷åæŒîìó òðóäó, ºåªŒîæòü
óìæòâåííîªî ïîÆóæäåíŁÿ. ˝ŁçŒŁå çíà÷åíŁÿ  ïàææŁâíîæòü, íŁçŒŁØ
óðîâåíü òîíóæà Ł àŒòŁâàöŁŁ, íåæåºàíŁå óìæòâåííßı íàïðÿæåíŁØ,
íŁçŒàÿ âîâºå÷åííîæòü â äåÿòåºüíîæòü.
ÑîöŁàºüíàÿ ýðªŁ÷íîæòü æîäåðæŁò âîïðîæß îÆ óðîâíå ïîòðåÆ-
íîæòŁ â æîöŁàºüíßı ŒîíòàŒòàı, î æòðåìºåíŁŁ Œ ºŁäåðæòâó.
´ßæîŒŁå çíà÷åíŁÿ ïî ýòîØ łŒàºå îçíà÷àþò ŒîììóíŁŒàòŁâíóþ
ýðªŁ÷íîæòü, ïîòðåÆíîæòü â æîöŁàºüíîì ŒîíòàŒòå, æàæäó îæâîåíŁÿ
æîöŁàºüíßı ôîðì äåÿòåºüíîæòŁ, æòðåìºåíŁå Œ ºŁäåðæòâó, îÆøŁ-
òåºüíîæòü, æòðåìºåíŁå Œ çàíÿòŁþ âßæîŒîªî ðàíªà, îæâîåíŁå ìŁðà
÷åðåç ŒîììóíŁŒàöŁþ. ˝ŁçŒŁå çíà÷åíŁÿ  íåçíà÷Łòåºüíóþ ïîòðåÆ-
íîæòü â æîöŁàºüíîì ŒîíòàŒòå, óıîä îò æîöŁàºüíî àŒòŁâíßı ôîðì
ïîâåäåíŁÿ, çàìŒíóòîæòü, æîöŁàºüíóþ ïàææŁâíîæòü.
ˇðåäìåòíàÿ ïºàæòŁ÷íîæòü âŒºþ÷àåò âîïðîæß î æòåïåíŁ ºåª-
ŒîæòŁ ŁºŁ òðóäíîæòŁ ïåðåŒºþ÷åíŁÿ æ îäíîªî ïðåäìåòà íà äðóªîØ.
´ßæîŒŁå çíà÷åíŁÿ îçíà÷àþò ºåªŒîæòü ïåðåŒºþ÷åíŁÿ æ îäíîªî
âŁäà äåÿòåºüíîæòŁ íà äðóªîØ, ÆßæòðßØ ïåðåıîä æ îäíŁı ôîðì
ìßłºåíŁÿ íà äðóªŁå â ïðîöåææå âçàŁìîäåØæòâŁÿ æ ïðåäìåòíîØ
æðåäîØ, æòðåìºåíŁå Œ ðàçíîîÆðàçŁþ ôîðì ïðåäìåòíîØ äåÿòåºüíî-
æòŁ. ˝ŁçŒŁå çíà÷åíŁÿ  æŒºîííîæòü Œ ìîíîòîííîØ ðàÆîòå, Æîÿçíü
Ł ŁçÆåªàíŁå ðàçíîîÆðàçíßı ôîðì ïîâåäåíŁÿ, âÿçŒîæòü, Œîíæåðâà-
òŁâíßå ôîðìß ïîâåäåíŁÿ.
ÑîöŁàºüíàÿ ïºàæòŁ÷íîæòü æîäåðæŁò âîïðîæß, íàïðàâºåííßå
íà âßÿæíåíŁå æòåïåíŁ ºåªŒîæòŁ ŁºŁ òðóäíîæòŁ ïåðåŒºþ÷åíŁÿ â ïðî-
öåææå îÆøåíŁÿ îò îäíîªî ÷åºîâåŒà Œ äðóªîìó, æŒºîííîæòŁ Œ ðàçíî-
îÆðàçŁþ ŒîììóíŁŒàòŁâíßı ïðîªðàìì.
´ßæîŒŁå çíà÷åíŁÿ  łŁðîŒŁØ íàÆîð ŒîììóíŁŒàòŁâíßı ïðî-
ªðàìì, àâòîìàòŁ÷åæŒîå âŒºþ÷åíŁå â æîöŁàºüíßå æâÿçŁ, ºåªŒîæòü
âŒºþ÷åíŁÿ â æîöŁàºüíßå ŒîíòàŒòß, ºåªŒîæòü ïåðåŒºþ÷åíŁÿ â ïðî-
öåææå îÆøåíŁÿ, íàºŁ÷Łå Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà ŒîììóíŁŒàòŁâíßı
çàªîòîâîŒ, ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ ŁìïóºüæŁâíîæòü. ˝ŁçŒŁå çíà÷åíŁÿ 
òðóäíîæòü â ïîäÆîðå ôîðì æîöŁàºüíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ, íŁçŒŁØ
óðîâåíü ªîòîâíîæòŁ Œ âæòóïºåíŁþ â ýìîöŁîíàºüíßå ŒîíòàŒòß,
æòðåìºåíŁå Œ ïîääåðæàíŁþ ìîíîòîííßı ŒîíòàŒòîâ.
ˇðåäìåòíßØ òåìï âŒºþ÷àåò âîïðîæß î Æßæòðîòå ìîòîðíî-äâŁ-
ªàòåºüíßı àŒòîâ ïðŁ âßïîºíåíŁŁ ïðåäìåòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
´ßæîŒŁå çíà÷åíŁÿ  âßæîŒŁØ òåìï ïîâåäåíŁÿ, âßæîŒàÿ æŒîðîæòü
âßïîºíåíŁÿ îïåðàöŁØ ïðŁ îæóøåæòâºåíŁŁ ïðåäìåòíîØ äåÿòåºüíî-
æòŁ, ìîòîðíî-äâŁªàòåºüíàÿ Æßæòðîòà, âßæîŒàÿ ïæŁıŁ÷åæŒàÿ æŒî-
ðîæòü ïðŁ âßïîºíåíŁŁ ŒîíŒðåòíßı çàäàíŁØ. ˝ŁçŒŁå çíà÷åíŁÿ 
çàìåäºåííîæòü äåØæòâŁØ, íŁçŒàÿ æŒîðîæòü ìîòîðíî-äâŁªàòåºüíßı
îïåðàöŁØ.
ÑîöŁàºüíßØ òåìï æîäåðæŁò âîïðîæß, íàïðàâºåííßå íà âßÿâ-
ºåíŁå æŒîðîæòŁ ðå÷åäâŁªàòåºüíßı àŒòîâ â ïðîöåææå îÆøåíŁÿ.
´ßæîŒŁå çíà÷åíŁÿ  ðå÷åäâŁªàòåºüíàÿ Æßæòðîòà, Æßæòðîòà ªî-
âîðåíŁÿ, âßæîŒŁå æŒîðîæòŁ Ł âîçìîæíîæòŁ ðå÷åäâŁªàòåºüíîªî àï-
ïàðàòà. ˝ŁçŒŁå çíà÷åíŁÿ  æºàÆî ðàçâŁòà ðå÷åäâŁªàòåºüíàÿ æŁæòå-
ìà, ðå÷åâàÿ ìåäºŁòåºüíîæòü, ìåäºåííàÿ âåðÆàºŁçàöŁÿ.
ˇðåäìåòíàÿ ýìîöŁîíàºüíîæòü âŒºþ÷àåò â æåÆÿ âîïðîæß, îöå-
íŁâàþøŁå ýìîöŁîíàºüíîæòü, ÷óâæòâŁòåºüíîæòü Œ íåóäà÷àì â ðàÆîòå.
´ßæîŒŁå çíà÷åíŁÿ  âßæîŒàÿ ÷óâæòâŁòåºüíîæòü Œ ðàæıîæäåíŁþ
ìåæäó çàäóìàííßì Ł îæŁäàåìßì, ïºàíŁðóåìßì ðåçóºüòàòîì Ł ðå-
çóºüòàòîì ðåàºüíîªî äåØæòâŁÿ, îøóøåíŁå íåóâåðåííîæòŁ, òðåâî-
ªŁ, íåïîºíîöåííîæòŁ, âßæîŒîå ÆåæïîŒîØæòâî ïî ïîâîäó ðàÆîòß,
÷óâæòâŁòåºüíîæòü Œ íåóäà÷àì. ˝ŁçŒŁå çíà÷åíŁÿ  íåçíà÷Łòåºüíîå
ýìîöŁîíàºüíîå ðåàªŁðîâàíŁå ïðŁ íåóäà÷àı, íå÷óâæòâŁòåºüíîæòü
Œ óæïåıó äåºà, æïîŒîØæòâŁå, óâåðåííîæòü â æåÆå.
ÑîöŁàºüíàÿ ýìîöŁîíàºüíîæòü æîäåðæŁò âîïðîæß, ŒàæàþøŁå-
æÿ ýìîöŁîíàºüíîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ â ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ æôåðå.
´ßæîŒŁå çíà÷åíŁÿ  âßæîŒàÿ ýìîöŁîíàºüíîæòü â ŒîììóíŁŒà-
òŁâíîØ æôåðå, âßæîŒàÿ ÷óâæòâŁòåºüíîæòü Œ íåóäà÷àì â îÆøåíŁŁ.
˝ŁçŒŁå çíà÷åíŁÿ  íŁçŒàÿ ýìîöŁîíàºüíîæòü â ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ
æôåðå, íå÷óâæòâŁòåºüíîæòü Œ îöåíŒàì òîâàðŁøåØ, îòæóòæòâŁå ÷óâ-
æòâŁòåºüíîæòŁ Œ íåóäà÷àì â îÆøåíŁŁ, óâåðåííîæòü â æåÆå â æŁòóà-
öŁÿı îÆøåíŁÿ.
˚îððåŒòóðíàÿ łŒàºà ŁæŒðåííîæòŁ âŒºþ÷àåò âîïðîæß íà îò-
Œðîâåííîæòü Ł ŁæŒðåííîæòü âßæŒàçßâàíŁØ.
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´ßæîŒŁå çíà÷åíŁÿ  íåàäåŒâàòíàÿ îöåíŒà æâîåªî ïîâåäåíŁÿ,
æåºàíŁå âßªºÿäåòü ºó÷łå, ÷åì åæòü íà æàìîì äåºå. ˝ŁçŒŁå çíà÷å-
íŁÿ  àäåŒâàòíîæòü âîæïðŁÿòŁÿ æâîåªî ïîâåäåíŁÿ.
˜ŁàªíîæòŁŒà æâîØæòâ íåðâíîØ æŁæòåìß
Òåæò ß. Ñòðåºÿó (ìŁíŁìŁçŁðîâàííßØ âàðŁàíò)*
˝àçíà÷åíŁå: ŁææºåäîâàíŁå îæíîâíßı æâîØæòâ íåðâíîØ æŁæòå-
ìß  æŁºß ïî âîçÆóæäåíŁþ, æŁºß ïî òîðìîæåíŁþ, ïîäâŁæíîæòŁ,
óðàâíîâåłåííîæòŁ.
¨íæòðóŒöŁÿ Łæïßòóåìîìó: ïîæòàâüòå â æòîºÆöàı «˛òâåòß Łæ-
ïßòóåìîªî» íàïðîòŁâ Œàæäîªî âîïðîæà «+», åæºŁ âß æîªºàæíß
æ óòâåðæäåíŁåì, Ł «», åæºŁ íå æîªºàæíß. ˛æòàºüíßå æòîºÆöß îò-
íîæÿòæÿ Œ ïæŁıîºîªó-Œîíæóºüòàíòó.
8. Ìîæåłü ºŁ, åæºŁ íóæíî, âîçäåðæàòüæÿ îò òîªî, ÷òîÆß æŒà-
çàòü ïðàâäó â ªºàçà?
9. ´æòàåłü ºŁ, åæºŁ íóæíî, æðàçó æå ïîæºå ïðîÆóæäåíŁÿ?
10. ÑïîæîÆåí ºŁ òß Œ íàïðÿæåííîìó òðóäó, íàóŒå?
11. ˛æŁäàåłü ºŁ îŒîí÷àíŁÿ ÷üåªî-ºŁÆî âßæŒàçßâàíŁÿ ïåðåä
òåì, ŒàŒ íà÷àòü ªîâîðŁòü?
12. `ßæòðî ºŁ ïðîæìàòðŁâàåłü åæåäíåâíóþ ïðåææó?
13. Ìîæåłü ºŁ íîðìàºüíî ðàÆîòàòü äîºªîå âðåìÿ Æåç ïåðå-
ðßâà?
14. Ìîæåłü ºŁ âîçäåðæàòüæÿ îò çàìå÷àíŁØ, åæºŁ îíŁ íåóìå-
æòíß?
15. ¸åªŒî ºŁ ìåíÿåłü æâîå ìíåíŁå ïîä âºŁÿíŁåì ïðàâŁºüíßı
äîŒàçàòåºüæòâ?
16. Ñîıðàíÿåłü ºŁ ïæŁıŁ÷åæŒîå ðàâíîâåæŁå, óâŁäåâ ïðîŁæłå-
æòâŁå íà óºŁöå?
17. Ìîæåłü ºŁ æïîŒîØíî ðàÆîòàòü, Œîªäà îæŁäàåłü?
18. ¸þÆŁłü ºŁ ÷àæòî ìåíÿòü ðîä çàíÿòŁØ?
19. ×óâæòâóåłü ºŁ æåÆÿ æâîÆîäíî â Æîºüłîì ŁºŁ íåçíàŒîìîì
îÆøåæòâå?
20. ÒåðïåºŁâ ºŁ òß?
21. Ñðàçó ºŁ íà÷Łíàåłü ðàÆîòàòü íàïðÿæåííî (ŁíòåíæŁâíî)?
22. Óìååłü ºŁ ðàÆîòàòü ŁíòåíæŁâíî?
23. ´îçäåðæŁâàåłüæÿ ºŁ îò óºßÆŒŁ â íåæîîòâåòæòâóþøŁı ìî-
ìåíòàı?
24. Óìååłü ºŁ íåìåäºåííî îòðåàªŁðîâàòü íà íåîæŁäàííóþ
æŁòóàöŁþ?
25.  îˆòîâ ºŁ æïåłŁòü íà ïîìîøü æ ðŁæŒîì äºÿ æîÆæòâåííîØ
æŁçíŁ?
26. Óìååłü ºŁ âî âðåìÿ Æóðíîªî ðàçªîâîðà æïîŒîØíî äîŒàçß-
âàòü?
27. ¸þÆŁłü ºŁ ðàÆîòó, òðåÆóþøóþ ìíîªŁı ðàçªîâîðîâ æ ðàç-
ºŁ÷íßìŁ ºþäüìŁ?
28. ÝíåðªŁ÷íß ºŁ äâŁæåíŁÿ, âßïîºíÿåìßå òîÆîØ?
29. `åç ÆîºüłŁı ºŁ òðóäíîæòåØ æîÆºþäàåłü çàïðåòß, ïðŁíÿ-
òßå â òâîåØ æðåäå?
30. ¸åªŒî ºŁ ïåðåıîäŁłü îò ªðóæòŁ Œ ðàäîæòŁ?
* ˇðŁâîäŁòæÿ ïî: ˛ÆðàçîâàíŁå: ªŁÆŒŁå òåıíîºîªŁŁ: ÌàòåðŁàºß ðåæïóÆº. íàó÷.-
ïðàŒò. Œîíô. Óôà, 1996.
28
29
30
2,32
1,96
1,78
0,09
Ø
Œà
ºà
˛òâåòß Łæïßòóåìîªî
Ò
-Æ
àº
º
SXÑ`
´îç.
Òîð.
ˇîä.
Óðâ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5,39
5,60
6,01
0,95
10
11
12
Óðâ. = (18,82 + âîç.) / (19,90 + òîð.)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
˛ˇ—˛Ñ˝¨˚
1. ˝å ïàäàåłü äóıîì â òÿæåºßå ìŁíóòß?
2. Ìîæåłü âîçäåðæàòüæÿ îò âßïîºíåíŁÿ äåØæòâŁÿ äî ìîìåíòà,
Œîªäà ïîºó÷Łłü óŒàçàíŁå âßïîºíŁòü åªî?
3. ˙àæßïàåłü ºŁ îäŁíàŒîâî ıîðîłî, åæºŁ ºîæŁłüæÿ æïàòü â ðàç-
íîå âðåìÿ äíÿ?
4. ˛ıîòíî ºŁ ïðŁíŁìàåłüæÿ çà îòâåòæòâåííßå ïîðó÷åíŁÿ?
5. ´æåªäà ºŁ çàäóìßâàåłüæÿ ïåðåä òåì, ŒàŒ æäåºàòü ÷òî-ºŁÆî
âàæíîå?
6. `ßæòðî ºŁ ïðŁâßŒàåłü Œ íîâîØ æŁæòåìå ðàÆîòß?
7. ˇðîäîºæàåłü ºŁ æîïðîòŁâºÿòüæÿ ïðŁ ïîðàæåíŁŁ?
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ˇðîæ÷Łòßâàåòæÿ ŒîºŁ÷åæòâî ïºþæîâ â ŒàæäîØ æòðîŒå. Óðàâíî-
âåłåííîæòü ðàææ÷Łòßâàåòæÿ ïî ôîðìóºå:
˚îýôôŁöŁåíòß 18,82 Ł 19,2 æîîòâåòæòâóþò ðàçíîæòŁ ìåæäó
æðåäíŁìŁ çíà÷åíŁÿìŁ ïîºíîªî Ł ìŁíŁìŁçŁðîâàííîªî îïðîæíŁŒîâ
Ł ââåäåíß äºÿ ŁçÆåæàíŁÿ æºó÷àåâ äåºåíŁÿ íà íîºü. ˜àºåå âæå ïî-
ŒàçàòåºŁ ïåðåâîäÿòæÿ â Ò-Æàººß ïî ôîðìóºå:
Ò = 50 + 10 (Ñ`  Õ)/S.
Ø Œ à º ß
´îç.  æŁºà âîçÆóæäåíŁÿ; ˇîä.  ïîäâŁæíîæòü;
Òîð.  æŁºà òîðìîæåíŁÿ; Óðâ.  óðàâíîâåłåííîæòü.
19,9 + æŁºà ïî òîðìîæåíŁþ
18,82 + æŁºà ïî âîçÆóæäåíŁþ
Óðâ. = .
ÒðåíŁíª ŒàŒ æðåäæòâî ïîâßłåíŁÿ
ïðîôåææŁîíàºüíîØ æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ ïåäàªîªà
˜ºÿ ïîâßłåíŁÿ ýôôåŒòŁâíîæòŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
íåîÆıîäŁìî ïîìî÷ü ïåäàªîªó äîæòŁ÷ü òàŒîØ æòåïåíŁ æòðåææîóæòîØ-
÷ŁâîæòŁ, ïðŁ ŒîòîðîØ åªî äåØæòâŁÿ â æàìßı æºîæíßı ïåäàªîªŁ÷åæ-
ŒŁı æŁòóàöŁÿı Æóäóò îïòŁìàºüíßìŁ.
ˇðåäæòàâºÿåòæÿ âîçìîæíßì ïîâßłåíŁå æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ
ïðåïîäàâàòåºÿ â ıîäå ðåàºŁçàöŁŁ æïåöŁàºüíßì îÆðàçîì ðàçðàÆî-
òàííîØ òðåíŁíªîâîØ ïðîªðàììß, ïîæòðîåííîØ æ ó÷åòîì äàííßı
ïæŁıîäŁàªíîæòŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ Ł íàïðàâºåííîØ íà îòðàÆîòŒó
ôóíŒöŁîíàºüíßı Œîìïîíåíòîâ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ: ïðî-
åŒòŁðîâî÷íîªî, ªíîæòŁ÷åæŒîªî, ŒîíæòðóŒòŁâíîªî, îðªàíŁçàòîðæŒî-
ªî, ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî, àíàºŁòŁŒî-ðåçóºüòàòŁâíîªî, à òàŒæå íà Œîð-
ðåŒöŁþ ºŁ÷íîæòíßı Œà÷åæòâ ïåäàªîªà.
˝à æåªîäíÿłíŁØ äåíü íå æóøåæòâóåò îÆøåïðŁíÿòîªî îïðåäå-
ºåíŁÿ ïîíÿòŁÿ «òðåíŁíª», ÷òî ïðŁâîäŁò Œ ðàæłŁðåííîìó åªî òîº-
ŒîâàíŁþ Ł îÆîçíà÷åíŁþ ýòŁì òåðìŁíîì æàìßı ðàçíßı ïðŁåìîâ,
ôîðì, æïîæîÆîâ Ł æðåäæòâ, Łæïîºüçóåìßı â ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒ-
òŁŒå. ÒåðìŁí «òðåíŁíª» Łìååò ðÿä çíà÷åíŁØ: îÆó÷åíŁå, âîæïŁòà-
íŁå, òðåíŁðîâŒà, äðåææŁðîâŒà. ˇîäîÆíàÿ ìíîªîçíà÷íîæòü ïðŁæóøà
Ł íàó÷íßì îïðåäåºåíŁÿì òðåíŁíªà.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ äºÿ îïðåäåºåíŁÿ òðåíŁíªà íàŁÆîºåå ÷àæòî
Łæïîºüçóåòæÿ òåðìŁí «ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå âîçäåØæòâŁå». ´ ðàÆîòàı
Ñ. ¨. ÌàŒłàíîâà ïîŒàçàíî, ÷òî àäåŒâàòíîæòü ýòîªî òåðìŁíà îïðå-
äåºåíŁþ òðåíŁíªà ŒàŒ ìåòîäà ìîæíî ïðŁçíàòü ºŁłü îò÷àæòŁ: ŒàŒ
ïîíÿòŁÿ, îòðàæàþøåªî Łìåííî ïðîöåææ äâŁæåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ
îò îäíîªî ó÷àæòíŁŒà âçàŁìîäåØæòâŁÿ Œ äðóªîìó [25, 26]. ßâºÿÿæü
ïðîöåææóàºüíîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ, ïîíÿòŁå «âîçäåØæòâŁå» íå îòðà-
æàåò åªî öåºü Ł ðåçóºüòàò, ŒîòîðßØ îïðåäåºÿåòæÿ æ ïîìîøüþ Œà-
òåªîðŁŁ ŁçìåíåíŁÿ. ´îçäåØæòâŁå æàìî ïî æåÆå íå ìîæåò æºóæŁòü
öåºüþ òðåíŁíªà Ł åªî ïîºüçîâàòåºåØ, Œîòîðßå íóæäàþòæÿ Łìåííî
â åªî ðåçóºüòàòå. ˇðåäºîæåííßØ Ñ. ¨. ÌàŒłàíîâßì òåðìŁí «ïðåä-
íàìåðåííîå ŁçìåíåíŁå» äàåò âîçìîæíîæòü îïŁæàíŁÿ âæåªî ìíîæå-
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æòâà ÿâºåíŁØ, îòíîæÿøŁıæÿ Œ äŁíàìŁŒå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ôåíîìåíîâ
÷åºîâåŒà Ł ªðóïïß, îòðàæàåò ïðîöåææóàºüíßå Ł ïðîäóŒòŁâíßå
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ òðåíŁíªà, ïîä÷åðŒŁâàåò «æóÆœåŒò-æóÆœåŒòíßØ» ıà-
ðàŒòåð òðåíŁíªà, ýôôåŒòŁâíîæòü Œîòîðîªî æâÿçàíà æ ïðŁíÿòŁåì îò-
âåòæòâåííîæòŁ çà ïðîŁæıîäÿøåå â òðåíŁíªå ŒàŒ âåäóøŁì åªî æïå-
öŁàºŁæòîì, òàŒ Ł ó÷àæòíŁŒîì, çàŒàç÷ŁŒîì òðåíŁíªà.
´ æâÿçŁ æ ýòŁì ïðåäºàªàåòæÿ îïðåäåºŁòü òðåíŁíª ŒàŒ ìíîªî-
ôóíŒöŁîíàºüíßØ ìåòîä ïðåäíàìåðåííßı ŁçìåíåíŁØ ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı ôåíîìåíîâ ÷åºîâåŒà, ªðóïïß Ł îðªàíŁçàöŁŁ æ öåºüþ ªàðìî-
íŁçàöŁŁ ïðîôåææŁîíàºüíîªî Ł ºŁ÷íîæòíîªî ÆßòŁÿ ÷åºîâåŒà [26].
˜àííîå îïðåäåºåíŁå íàŁÆîºåå ïîäıîäŁò äºÿ òðåíŁíªà ïîâßłåíŁÿ
æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ ïåäàªîªîâ, ïîæŒîºüŒó âßæîŒàÿ æòåïåíü æòðåæ-
æîóæòîØ÷ŁâîæòŁ îÆåæïå÷Łâàåò ïåäàªîªó ªàðìîíŁ÷íîå îòíîłåíŁå
ìåæäó âæåìŁ ŒîìïîíåíòàìŁ ïæŁıŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ýìîöŁîªåí-
íßı æŁòóàöŁÿı ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł òåì æàìßì æîäåØæòâó-
åò óæïåłíîìó åå âßïîºíåíŁþ. —åçóºüòàòîì òðåíŁíªà ÿâºÿåòæÿ Łç-
ìåíåíŁå ïîâåäåíŁÿ ó÷Łòåºÿ, â îæíîâå Œîòîðîªî ºåæŁò æïîæîÆíîæòü
óïðàâºÿòü æâîŁìŁ ýìîöŁÿìŁ, æîıðàíÿòü âßæîŒóþ ïðîôåææŁîíàºü-
íóþ ðàÆîòîæïîæîÆíîæòü, îæóøåæòâºÿòü ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ äåÿòåºü-
íîæòü Æåç íàïðÿæåíŁÿ, íåæìîòðÿ íà æºîæíîæòü ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı
æŁòóàöŁØ, îòŒàç îò âîæïðŁÿòŁÿ ýòŁı æŁòóàöŁØ ŒàŒ ŒîíôºŁŒòíßı
Ł ò. ä.
—àææìîòðåíŁå òðåíŁíªà ŒàŒ îäíîØ Łç ïæŁıîòåıíîºîªŁØ ºŁ÷-
íîæòíîªî ðîæòà ïîçâîºÿåò ïðåäæòàâŁòü ìîäåºü ïîçŁòŁâíîªî Łçìå-
íåíŁÿ ïðåïîäàâàòåºÿ ŒàŒ æóÆœåŒòà ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
â ïðîöåææå òðåíŁíªà, âŒºþ÷àþøóþ æºåäóþøŁå ýòàïß: ïîäªîòîâŁ-
òåºüíßØ, ìîòŁâàöŁîííßØ, ŒîªíŁòŁâíßØ, äåÿòåºüíîæòíßØ, ºŁ÷íîæò-
íßØ (æì. òàÆº., æ. 60). ˜àííßå ýòàïß ìîæíî îòæºåäŁòü íà Œàæäîì
çàíÿòŁŁ ÷åðåç ðåàºŁçàöŁþ æºåäóþøŁı æîäåðæàòåºüíßı ÆºîŒîâ
òðåíŁíªà:
1) îÆåæïå÷åíŁÿ ðàÆîòß òðåíŁíªà;
2) ôîðìŁðîâàíŁÿ ïîºîæŁòåºüíîØ ìîòŁâàöŁŁ;
3) ŁíôîðìàöŁîííîªî;
4) ïîâåäåí÷åæŒîªî;
5) ºŁ÷íîæòíîªî.
˚àæäßØ ÆºîŒ äðîÆŁòæÿ íà ýºåìåíòß, ÷Łæºî Œîòîðßı â ÆºîŒå
ìîæåò Łçìåíÿòüæÿ. ˝à îòäåºüíîì çàíÿòŁŁ ìîªóò îòðàÆàòßâàòüæÿ
îò 1 äî 4 ýºåìåíòîâ Œàæäîªî ÆºîŒà. ÑòðóŒòóðíßå ýºåìåíòß ÆºîŒîâ
íà ŒîíŒðåòíîì çàíÿòŁŁ ìîªóò ïðåäœÿâºÿòüæÿ â ðàçíîØ ïîæºåäîâà-
òåºüíîæòŁ Ł ðàçíîì îÆœåìå, íåŒîòîðßå ýºåìåíòß ìîæíî îïóæòŁòü,
ò. å. ïðåäºàªàåìàÿ æòðóŒòóðà ÿâºÿåòæÿ äîâîºüíî ªŁÆŒîØ Ł ºåªŒî
ìåíÿåòæÿ æ ó÷åòîì æïåöŁôŁŒŁ çàíÿòŁÿ.
—àÆîòà ïåäàªîªà â ıîäå òðåíŁíªà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îïðåäå-
ºåííßØ âŁä äåÿòåºüíîæòŁ, ÆºŁçŒŁØ ïî æóòŁ Œ ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ, â ïðîöåææå ŒîòîðîØ ïåäàªîª íå òîºüŒî ðàçâŁâàåò ìåıàíŁçìß
æâîåªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ŒàŒ ºŁ÷íîæòŁ, íî Ł îæâàŁâàåò òàŒŁå Œîì-
ïîíåíòß ó÷åÆîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ŒàŒ ïºàíŁðîâàíŁå, àíàºŁç, ìîäåºŁ-
ðîâàíŁå Ł ðåôºåŒæŁþ, Œîòîðßå íàðÿäó æ ŁçìåíŁâłŁìŁæÿ ºŁ÷íîæò-
íßìŁ æâîØæòâàìŁ Æóäóò Łìåòü âàæíîå çíà÷åíŁå äºÿ îæóøåæòâºåíŁÿ
åªî æîÆæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˜àííßå ìåıàíŁçìß ïºàíŁðîâàíŁÿ,
àíàºŁçà, ìîäåºŁðîâàíŁÿ, ðåôºåŒæŁŁ ïåäàªîª æìîæåò â äàºüíåØłåì
Łæïîºüçîâàòü äºÿ ïîâßłåíŁÿ ýôôåŒòŁâíîæòŁ ôóíŒöŁîíàºüíßı
Ł æòàäŁàºüíßı Œîìïîíåíòîâ æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì
íà ðàçíßı ýòàïàı òðåíŁíªà ðàÆîòà ïåäàªîªîâ äîºæíà æòðîŁòüæÿ òà-
ŒŁì îÆðàçîì, ÷òîÆß äàííßå ìåıàíŁçìß, à òàŒæå ôóíŒöŁîíàºüíßå
Ł æòàäŁàºüíßå Œîìïîíåíòß äåÿòåºüíîæòŁ, æòàíîâŁºŁæü ïðåäìåòîì
îæîçíàíŁÿ Ł îòðàÆîòŒŁ, ÷òî íåîÆıîäŁìî äºÿ ïåðåíîæà æôîðìŁðî-
âàííßı ìåıàíŁçìîâ â ðåàºüíóþ ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü (æì.
òàÆº., æ. 60). Òîªäà ïîâßłåíŁå æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ ïðåïîäàâàòå-
ºÿ ŒàŒ æóÆœåŒòà ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ðåçóºüòàòå ïðî-
ıîæäåíŁÿ òðåíŁíªîâîØ ïðîªðàììß Æóäåò ðàçâîðà÷Łâàòüæÿ æðàçó
ïî äâóì íàïðàâºåíŁÿì: æ îäíîØ æòîðîíß, çà æ÷åò ŒîððåŒöŁŁ ºŁ÷-
íîæòíßı Œà÷åæòâ ïåäàªîªà, à æ äðóªîØ  ÷åðåç îæâîåíŁå â ïðîöåææå
ïðîıîæäåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı ýòàïîâ òðåíŁíªà íàâßŒîâ, æïîæîÆæòâóþ-
øŁı ðåàºŁçàöŁŁ ðàçâŁâàþøŁı, ôóíŒöŁîíàºüíßı Ł æòàäŁàºüíßı
Œîìïîíåíòîâ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
—åæŁì ïðîâåäåíŁÿ òðåíŁíªà  åæåäíåâíî â òå÷åíŁå íåäåºŁ
6-÷àæîâßå çàíÿòŁÿ (ïðîäîºæŁòåºüíîæòü  30 ÷).
ÒàŒòŁŒà âßÆîðà óïðàæíåíŁØ
 æîîòâåòæòâŁå óïðàæíåíŁØ îæíîâíîØ öåºŁ çàíÿòŁÿ;
 ïîæºåäîâàòåºüíîæòü ïåðåıîäà îò Æîºåå ïðîæòßı óïðàæíåíŁØ
Œ Æîºåå æºîæíßì;
 íàºŁ÷Łå æâÿçåØ ìåæäó îòäåºüíßìŁ óïðàæíåíŁÿìŁ, îÆåæïå-
÷ŁâàþøŁı åäŁíîå âîæïðŁÿòŁå âæåªî ìåðîïðŁÿòŁÿ;
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Ýòàï
ðàÆîòß
òðåíŁíªà
1. ˇîäªîòî-
â Ł ò å º ü -
íßØ
2.  ÌîòŁâà-
öŁîííßØ
3. ˚îªíŁòŁâ-
íßØ
ˇðîªðàììà ŁíòåªðàòŁâíîªî òðåíŁíªà ïî ïîâßłåíŁþ æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ
Ł ïîçŁòŁâíîìó âîçäåØæòâŁþ íà ðàçºŁ÷íßå Œîìïîíåíòß ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ (ˇ˜)
`ºîŒ
ïðîªðàììß
òðåíŁíªà ÑòàäŁàºüíßå
(ýòàïß)
ÔóíŒöŁî-
íàºüíßå
—àçâŁâàþ-
øŁå
(â òðåíŁíªå
Ł ˇ˜)
ÑîäåðæàíŁå ÆºîŒîâ
ŁíòåªðàòŁâíîªî òðåíŁíªà
˙íàíŁÿ, óìåíŁÿ Ł íàâßŒŁ
ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ïðŁîÆðåòà-
åìßå â ıîäå ðàÆîòß òðåíŁíªà
˚îìïîíåíòß ˇ˜
1. ˛Æåæïå÷å-
íŁÿ ðàÆîòß
òðåíŁíªà
2. ÔîðìŁðî-
âàíŁÿ ïîºî-
æŁòåºüíîØ
ìîòŁâàöŁŁ
3. ¨íôîðìà-
öŁîííßØ
1. ´æòóïŁòåºüíîå æºîâî âåäóøåªî
î öåºÿı, çàäà÷àı, ïðŁíöŁïàı ðàÆî-
òß; ïðîöåäóðà çíàŒîìæòâà ŁºŁ ïðŁ-
âåòæòâŁÿ.
2. —Łòóàº ïðŁíÿòŁÿ ïðàâŁº ðàÆîòß
â òðåíŁíªå.
3. ˜îïîºíŁòåºüíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ
äºÿ ïîâßłåíŁÿ ðàÆîòîæïîæîÆíîæòŁ.
1. ÀíàºŁç Ł îæîçíàíŁå æâîŁı äîæ-
òîŁíæòâ â ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ.
2. ˛æîçíàíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ ïîâß-
łåíŁÿ óðîâíÿ ÑÓ, æâîŁı ºŁ÷íîæò-
íßı îæîÆåííîæòåØ, âºŁÿþøŁı íà ÑÓ.
3. Ó÷àæòŁå â ðîºåâßı Łªðàı, äŁæïó-
òàı ïî ºŁ÷íîæòíî-çíà÷Łìßì ïðî-
ôåææŁîíàºüíßì ïðîÆºåìàì.
1. ÀŒòóàºŁçàöŁÿ çíàíŁØ î ïðŁðîäå
æòðåææà, î åªî îæîÆåííîæòÿı â ïåäà-
ªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, î æïîæî-
Æàı åªî ïðîôŁºàŒòŁŒŁ Ł ïðåîäîºå-
1. ˛ïðåäåºåíŁå öåºŁ æâîåØ äåÿòåºüíî-
æòŁ, ïîæòàíîâŒà ŒîíŒðåòíßı çàäà÷.
ÓìåíŁå ïåðåâîäŁòü çàäà÷Ł â ïîýòàï-
íßå Ł îïåðàòŁâíßå.
2. ÀíàºŁç æŁòóàöŁŁ Ł âßÆîð æïîæîÆîâ
äåØæòâŁÿ â íåØ.
3. ÓìåíŁå ïðåäâŁäåòü ÆºŁçŒŁå Ł îòäà-
ºåííßå ðåçóºüòàòß äåØæòâŁØ.
1. ˙íàíŁå æâîŁı æîÆæòâåííßı ïæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ Ł Łı ó÷åò â ïå-
äàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
2. ÓìåíŁå Łæïîºüçîâàòü ºŁ÷íîæòíßå
îæîÆåííîæòŁ, ïîçŁòŁâíî âºŁÿþøŁå
íà ÑÓ â æŁòóàöŁÿı ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äå-
ÿòåºüíîæòŁ.
3. ÓìåíŁå ó÷àæòâîâàòü â ðåàºüíßı ïå-
äàªîªŁ÷åæŒŁı æŁòóàöŁÿı æ ó÷åòîì ïðà-
âŁº ðàÆîòß òðåíŁíªà.
1.  ÓìåíŁå Łæïîºüçîâàòü ïîºó÷åííßå
çíàíŁÿ â ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
2. ÓìåíŁå ŁíòåðïðåòŁðîâàòü ïîºó÷åí-
íóþ ŁíôîðìàöŁþ.
1. ˇºàíŁ-
ðîâàíŁå
2. ÀíàºŁç
1. Öåºåïîºà-
ªàíŁÿ
2. ¨íôîðìà-
öŁîííßØ
1. ˇðîåŒòŁ-
ðîâî÷íßØ
2.  ˆíî æòŁ-
÷åæŒŁØ
Ýòàï
ðàÆîòß
òðåíŁíªà
`ºîŒ
ïðîªðàììß
òðåíŁíªà ÑòàäŁàºüíßå
(ýòàïß)
ÔóíŒöŁî-
íàºüíßå
—àçâŁâàþ-
øŁå
(â òðåíŁíªå
Ł ˇ˜)
ÑîäåðæàíŁå ÆºîŒîâ
ŁíòåªðàòŁâíîªî òðåíŁíªà
˙íàíŁÿ, óìåíŁÿ Ł íàâßŒŁ
ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ïðŁîÆðåòà-
åìßå â ıîäå ðàÆîòß òðåíŁíªà
˚îìïîíåíòß ˇ˜
ˇ ð î ä î º æ å í Ł å  ò à Æ º.
íŁÿ, ïîºó÷åííßı â Œóðæå «ˇåäàªî-
ªŁ÷åæŒîØ æòðåææîºîªŁŁ».
2. ˜ŁæŒóææŁŁ ïî îÆæóæäàåìîØ òåìå.
1. —åłåíŁå îÆøŁı ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı
çàäà÷.
2. —åłåíŁå æŁòóàöŁîííßı ïåäàªîªŁ-
÷åæŒŁı çàäà÷.
1. ˇðŁìåíåíŁå íîâßı æïîæîÆîâ ïî-
âåäåíŁÿ â ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ.
2. —àçâŁòŁå óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ æàìî-
ðåªóºÿöŁŁ íà îæíîâå àäåŒâàòíîªî
ïîíŁìàíŁÿ æîÆæòâåííßı æâîØæòâ
Ł æîæòîÿíŁØ.
3. ˛Æó÷åíŁå ïðŁåìàì æàìîïðåçåíòà-
öŁŁ, æàìîàíàºŁçà, æàìîŒîíòðîºÿ,
ðåôºåŒæŁŁ.
1. ÀŒòóàºŁçàöŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ
ïîçŁöŁŁ â ïåäàªîªŁ÷åæŒîì îÆøåíŁŁ
(æ ïåäàªîªàìŁ).
3. ÓìåíŁå âßäåºÿòü Œºþ÷åâßå ŁäåŁ.
1. ÓìåíŁå íàıîäŁòü íåæŒîºüŒî æïîæî-
Æîâ âßıîäà Łç îäíîØ æŁòóàöŁŁ, âàðŁà-
òŁâíîæòü ðåłåíŁØ.
2. ÔîðìŁðîâàíŁå ªîòîâíîæòŁ ïðŁíŁ-
ìàòü îïòŁìàºüíîå ðåłåíŁå â óæºîâŁ-
ÿı íåîïðåäåºåííîæòŁ.
1. ÓìåíŁå ïåðåíîæŁòü ïðŁåìß ïîâåäå-
íŁÿ â æºîæíßı òðåíŁíªîâßı æŁòóàöŁ-
ÿı íà ïåäàªîªŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü.
2. ˇðŁìåíåíŁå íàâßŒîâ æàìîðåªóºÿöŁŁ
â ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
3. ÓìåíŁå ôŁŒæŁðîâàòü, ðåªŁæòðŁðî-
âàòü, ıðîíîìåòðŁðîâàòü ïðîöåææ Ł ðå-
çóºüòàòß æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ.
1. ÓìåíŁå âæŁòüæÿ â ïîçŁöŁþ äðóªîªî.
2. ÓìåíŁå íàıîäŁòüæÿ â ðàçíßı ðîºÿı.
3. ÓìåíŁå æºółàòü Ł æºßłàòü äðóªîªî.
4. ˜ åÿòåºü-
íîæòíßØ
4. ˇîâåäåí-
÷åæŒŁØ
3 .  Ì îä å -
ºŁðîâàíŁå
3. ˇðŁíÿòŁÿ
ðåłåíŁØ
4. ˛ðªàíŁçà-
öŁŁ Ł Łæ-
ïîºíåíŁÿ
5. ˛ÆøåíŁÿ
Ł ŒîììóíŁ-
ŒàöŁŁ
3. ˚îíæòðóŒ-
òŁâíßØ
4. ˛ðªàíŁçà-
òîðæŒŁØ
5. ˚îììóíŁ-
ŒàòŁâíßØ
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 íåîÆıîäŁìàÿ æìåíà ðŁòìà äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àæòíŁŒîâ, ÷åðåäî-
âàíŁå ðàçªîâîðîâ Ł äåØæòâŁØ;
 ÷åðåäîâàíŁå æîâìåæòíîØ ªðóïïîâîØ, ïàðíîØ Ł ŁíäŁâŁäóàºü-
íîØ äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àæòíŁŒîâ;
 ïðåäîæòàâºåíŁå Œàæäîìó ó÷àæòíŁŒó âîçìîæíîæòåØ äºÿ æàìî-
ðåàºŁçàöŁŁ.
˙À˝ßÒ¨¯ 1
Öåºü: æîçäàíŁå óæºîâŁØ äºÿ óæòàíîâºåíŁÿ ýìîöŁîíàºüíßı Œîí-
òàŒòîâ, îïðåäåºåíŁå çàäà÷ Œóðæà Ł îæîÆåííîæòåØ ªðóïïîâîØ ðàÆî-
òß, âßðàÆîòŒà íîðì ðàÆîòß â ªðóïïå, âıîæäåíŁå â ŁªðîâîØ æòŁºü
âçàŁìîäåØæòâŁÿ, îòðàÆîòŒà íàâßŒîâ ðåôºåŒæŁŁ.
1. ˇðŁíÿòŁå ïðŁíöŁïîâ ªðóïïîâîØ ðàÆîòß
Ó÷àæòíŁŒŁ îÆæóæäàþò Ł ïðŁíŁìàþò ïðàâŁºà ðàÆîòß â òðå-
íŁíªå.
˝àçíà÷åíŁå: æîçäàíŁå ÷óâæòâà îòíîæŁòåºüíîØ îÆîæîÆºåííîæòŁ
ªðóïïß, ÷óâæòâà äîâåðŁÿ Ł îòâåòæòâåííîæòŁ Œàæäîªî çà ïîâåäåíŁå
â ªðóïïå, ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ ïðåäâŁäåòü ÆºŁçŒŁå Ł îòäàºåííßå ðå-
çóºüòàòß æîÆæòâåííßı äåØæòâŁØ.
2. ˇðåäæòàâºåíŁå æåÆÿ
˚àæäßØ ó÷àæòíŁŒ íàçßâàåò æâîå Łìÿ, à òàŒæå ïðîôåææŁîíàºü-
íîå Œà÷åæòâî, Œîòîðîå îí Æîºüłå âæåªî öåíŁò â æåÆå.
˝àçíà÷åíŁå: æîçäàíŁå ŒºŁìàòà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ÆåçîïàæíîæòŁ,
äîâåðŁòåºüíîªî, ïîçŁòŁâíîªî îòíîłåíŁÿ äðóª Œ äðóªó, îæîçíàíŁå
æâîŁı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ, âºŁÿþøŁı íà óæïåłíîæòü
ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ôîðìŁðîâàíŁå ïîçŁòŁâíîªî æàìîîò-
íîłåíŁÿ.
3. ¨íòåðâüþ
Ó÷àæòíŁŒŁ ðàçÆŁâàþòæÿ íà ïàðß Ł â òå÷åíŁå 1015 ìŁíóò ïðî-
âîäÿò âçàŁìíîå Łíòåðâüþ. ˇî îŒîí÷àíŁŁ ŒàæäßØ ïðåäæòàâºÿåò
æâîåªî ŁíòåðâüþŁðóåìîªî.
˝àçíà÷åíŁå: ïðåçåíòàöŁÿ Œàæäîªî ó÷àæòíŁŒà ªðóïïß, ïðåäî-
æòàâºåíŁå âîçìîæíîæòŁ Æîºåå ÆºŁçŒîªî íåïðîôåææŁîíàºüíîªî çíà-
Œîìæòâà, ïîíŁæåíŁå óðîâíÿ æîöŁàºüíîØ ýìîöŁîíàºüíîæòŁ, ðàçâŁ-
òŁå óìåíŁÿ ŁíòåðïðåòŁðîâàòü ïîºó÷åííóþ ŁíôîðìàöŁþ, âßäåºÿÿ
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3. ß ïîíÿºà, ÷òî
4. ß Æßºà óäŁâºåíà, îÆíàðóæŁâ, ÷òî
5. ˝àæŒîºüŒî ÿ Æßºà ŁæŒðåííåØ æåªîäíÿ â âßðàæåíŁŁ æâîŁı
ìßæºåØ Ł ÷óâæòâ?
6. ß Łæïßòàºà ðàçäðàæåíŁå, àªðåææŁþ, Œîªäà
˝àçíà÷åíŁå: îæìßæºåíŁå æâîåªî æîæòîÿíŁÿ Ł ïîâåäåíŁÿ íà çà-
íÿòŁŁ, ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ ôŁŒæŁðîâàòü, ðåªŁæòðŁðîâàòü ïðîöåææ Ł ðå-
çóºüòàòß æîÆæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˙À˝ßÒ¨¯ 2
Öåºü: ðàçâŁòŁå àäåŒâàòíîªî ïîíŁìàíŁÿ æàìîªî æåÆÿ, ŒîððåŒöŁÿ
æàìîîöåíŒŁ.
1. ˇðŁâåòæòâŁå
´æå ó÷àæòíŁŒŁ ªðóïïß îÆðàøàþòæÿ äðóª Œ äðóªó ïî î÷åðåäŁ,
çàŒàí÷Łâàÿ ôðàçó: «˙äðàâæòâóØ, ÿ ðàä òåÆÿ âŁäåòü»
˝àçíà÷åíŁå: ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ æîçäàâàòü îÆæòàíîâŒó äîâåðŁòåºü-
íîØ, ÆºàªîïðŁÿòíîØ, äîÆðîæåºàòåºüíîØ àòìîæôåðß, îâºàäåíŁå
æðåäæòâàìŁ, óæŁºŁâàþøŁìŁ âîçäåØæòâŁå, ðàçâŁòŁå æîöŁàºüíîØ
ïºàæòŁ÷íîæòŁ.
2. —àçìŁíŒà
Òðåíåð ïðåäºàªàåò ïåðåæåæòü, ïîìåíÿòüæÿ ìåæòàìŁ âæåì òåì,
Œòî îÆºàäàåò ŒàŒŁì-òî îÆøŁì ïðŁçíàŒîì, íàïðŁìåð, îí ªîâîðŁò:
«ˇåðåæÿäüòå âæå òå, ó Œîªî åæòü æåæòðß»; «...ó Œîªî ıîðîłåå íà-
æòðîåíŁå» Ł ò. ä. ˇðŁ ýòîì òðåíåð çàíŁìàåò îäíî Łç îæâîÆîäŁâ-
łŁıæÿ ìåæò, à îæòàâłŁØæÿ Æåç ìåæòà ïðîäîºæàåò Łªðó, íàçßâàÿ
íîâßØ ïðŁçíàŒ.
˝àçíà÷åíŁå: æíÿòŁå ýìîöŁîíàºüíîªî íàïðÿæåíŁÿ, ðàçâŁòŁå
óìåíŁÿ Æßæòðî ïðŁíŁìàòü ðåłåíŁå â óæºîâŁÿı íåîïðåäåºåííîæ-
òŁ, ŒîððåŒöŁÿ ïðåäìåòíîªî òåìïà.
3. ˚åì Æßòü?
Ó÷àæòíŁŒàì ªðóïïß ïðåäºàªàåòæÿ ïîäóìàòü íàä òåì, Œåì îíŁ
ìîªºŁ Æß ðàÆîòàòü, Œðîìå ó÷Łòåºÿ, Ł ïåðå÷ŁæºŁòü íåæŒîºüŒî âà-
ðŁàíòîâ âîçìîæíßı ïðîôåææŁîíàºüíßı ðîºåØ. ˇîæºå òîªî ŒàŒ
âßæŒàæóòæÿ âæå ó÷àæòíŁŒŁ, ŒàæäßØ ïŁłåò íåÆîºüłîØ ðàææŒàç
î ªðóïïå, â Œîòîðîì â Œà÷åæòâå ªåðîåâ âßæòóïàþò åå ó÷àæòíŁŒŁ
Œºþ÷åâßå ŁäåŁ, îæâîåíŁå ýôôåŒòŁâíßı ïðŁåìîâ ïîçíàíŁÿ ºŁ÷íî-
æòíßı îæîÆåííîæòåØ îŒðóæàþøŁı, ðàçâŁòŁå æîöŁàºüíîØ ýðªŁ÷íî-
æòŁ.
4. —åôºåŒæŁÿ
Ó÷àæòíŁŒàì òðåíŁíªà ïðåäîæòàâºÿåòæÿ ŁíôîðìàöŁÿ î òîì, ÷òî
òàŒîå ðåôºåŒæŁÿ Ł ŒàŒ ìîæíî îâºàäåòü íàâßŒîì åå îæóøåæòâºå-
íŁÿ. ˙àòåì âåäóøŁØ ïðåäºàªàåò Œàæäîìó ó÷àæòíŁŒó îïŁæàòü æâîå
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå æîæòîÿíŁå íà òðåíŁíªå Ł ïðîàíàºŁçŁðîâàòü ïðŁ-
÷Łíß åªî âîçíŁŒíîâåíŁÿ.
˝àçíà÷åíŁå: çíàŒîìæòâî æ æóòüþ ïðîöåææà ðåôºåŒæŁŁ, çàïóæŒ
ìåıàíŁçìà æàìîïîçíàíŁÿ, ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ îòæºåæŁâàòü, àíàºŁçŁ-
ðîâàòü Ł âåðÆàºŁçîâàòü âíóòðåííåå æîæòîÿíŁå, íàıîäŁòü åªî ïðŁ-
÷Łíó.
5. ˛æîçíàíŁå Ł îæìßæºåíŁå æâîåªî âíóòðåííåªî ìŁðà
˙íàŒîìæòâî æî æïîæîÆàìŁ æàìîïîçíàíŁÿ Ł æàìîðåªóºÿöŁŁ (ðå-
ºàŒæàöŁåØ, ŒîíöåíòðàöŁåØ, âŁçóàºŁçàöŁåØ, æàìîâíółåíŁåì) Ł Łı
îæâîåíŁå.
˝àçíà÷åíŁå: îïòŁìŁçàöŁÿ óðîâíÿ ðåàŒòŁâíîØ òðåâîæíîæòŁ,
îòðàÆîòŒà íàâßŒîâ àíàºŁçà Ł ðåôºåŒæŁŁ, ïîçíàíŁå æîÆæòâåííßı
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ, ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ îöåíŁâàòü æâîå
ïæŁıŁ÷åæŒîå æîæòîÿíŁå, ïîòðåÆíîæòŁ â æàìîàíàºŁçå, îæâîåíŁå æŁ-
æòåìß ðåôºåŒæŁâíî-ïåðöåïòŁâíîªî àíàºŁçà.
6. ˝àðŁæóØ æâîå æîæòîÿíŁå
Ó÷àæòíŁŒŁ òðåíŁíªà çàðŁæîâßâàþò æâîå æîæòîÿíŁå â äàííßØ
ìîìåíò. ˙àòåì óæòðàŁâàåòæÿ âßæòàâŒà ðŁæóíŒîâ, Ł ªðóïïà ïßòàåò-
æÿ îïðåäåºŁòü, â ŒàŒîì æîæòîÿíŁŁ íàıîäŁòæÿ àâòîð ðŁæóíŒà.
˝àçíà÷åíŁå: îòðàÆîòŒà íàâßŒà îïðåäåºåíŁÿ Ł ïðåçåíòàöŁŁ æâî-
åªî æîæòîÿíŁÿ, îæâîåíŁå ïðŁåìîâ àäåŒâàòíîªî îïðåäåºåíŁÿ ýìî-
öŁîíàºüíîªî æîæòîÿíŁÿ îŒðóæàþøŁı, ðàçâŁòŁå æïîæîÆíîæòŁ Œ ìî-
äåºŁðîâàíŁþ, ðàçâŁòŁå ïðåäìåòíîØ ïºàæòŁ÷íîæòŁ.
7. ˛Æðàòíàÿ æâÿçü
Ó÷àæòíŁŒàì òðåíŁíªà ïðåäºàªàåòæÿ ïŁæüìåííî îòâåòŁòü íà âî-
ïðîæß Ł çàŒîí÷Łòü ôðàçß:
1. ×òî Æßºî äºÿ ìåíÿ ªºàâíßì íà ïåðâîØ âæòðå÷å?
2. Óäàºîæü ºŁ ìíå ºó÷łå óçíàòü æåÆÿ?
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6. ˇðîôåææŁîíàºüíßØ ªåðÆ
Ó÷àæòíŁŒàì òðåíŁíªà ïðåäºàªàåòæÿ íàðŁæîâàòü æâîØ ïðîôåæ-
æŁîíàºüíßØ ªåðÆ, îòîÆðàçŁâ â ðŁæóíŒå îòâåòß íà æºåäóþøŁå âî-
ïðîæß:
1. ×òî îæîÆåííîå Ł óíŁŒàºüíîå â âàłåì âíóòðåííåì ìŁðå çà-
æòàâŁºî âàæ îÆðàòŁòüæÿ Œ ïðîôåææŁŁ ïåäàªîªà?
2. ˚àŒŁå Œà÷åæòâà ìåłàþò âàì â ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ?
3. ˚òî ŁºŁ ÷òî ìîæåò ïîìî÷ü âàì ðàçâŁòü â æåÆå Œà÷åæòâà, íå-
îÆıîäŁìßå ïåäàªîªó?
4. ˚òî ŁºŁ ÷òî ìîæåò ïîìåłàòü âàì ðàçâŁòü â æåÆå Œà÷åæòâà,
íåîÆıîäŁìßå ïåäàªîªó?
5. ˚àŒŁì ïåäàªîªîì âß ıîòåºŁ Æß æòàòü ÷åðåç 10 ºåò?
6. ˚àŒŁì ïåäàªîªîì âß íå ıîòåºŁ Æß æòàòü ÷åðåç 10 ºåò?
ˇî îŒîí÷àíŁŁ ðàÆîòß ïðîŁçâîäŁòæÿ âßæòàâŒà Ł Łíòåðïðåòà-
öŁÿ ªåðÆîâ.
˝àçíà÷åíŁå: îïòŁìŁçàöŁÿ óðîâíÿ ïðåäìåòíîØ ýìîöŁîíàºüíî-
æòŁ, îæîçíàíŁå æîÆæòâåííîØ çíà÷ŁìîæòŁ ŒàŒ æóÆœåŒòà ïåäàªîªŁ-
÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ ïðåäâŁäåòü, ïºàíŁðîâàòü
Ł ìîäåºŁðîâàòü ðåçóºüòàòß æîÆæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ, âŁäåòü æºà-
Æßå Ł æŁºüíßå æòîðîíß æâîåªî òðóäà, îæâîåíŁå ýôôåŒòŁâíßı ïðŁ-
åìîâ ïîçíàíŁÿ ºŁ÷íîæòíßı îæîÆåííîæòåØ îŒðóæàþøŁı, ðàçâŁòŁå
óìåíŁÿ ŁíòåðïðåòŁðîâàòü ïîºó÷åííóþ ŁíôîðìàöŁþ.
˙À˝ßÒ¨¯ 3
Öåºü: ïðîäîºæàòü ðàçâŁâàòü àäåŒâàòíîå ïîíŁìàíŁå æàìîªî æåÆÿ
Ł óâåðåííîæòü â æåÆå, îæóøåæòâºÿòü ŒîððåŒöŁþ æàìîîöåíŒŁ.
1. ˇðŁâåòæòâŁå
˚àæäßØ ó÷àæòíŁŒ òðåíŁíªà ïî î÷åðåäŁ ªîâîðŁò î òîì, ÷òî çàæ-
òàâºÿåò åªî æåðäöå ïåòü, Ł ïðîäîºæàåò ôðàçó: «Ìîå æåðäöå ïîåò,
Œîªäà»
˝àçíà÷åíŁå: æîçäàíŁå â ªðóïïå ÆºàªîæåºàòåºüíîØ, äðóæåæŒîØ
àòìîæôåðß, îïòŁìŁçàöŁÿ óðîâíÿ ðåàŒòŁâíîØ òðåâîæíîæòŁ, ðàçâŁ-
òŁå óìåíŁÿ æîçäàâàòü îÆæòàíîâŒó äîâåðŁòåºüíîæòŁ, òåðïŁìîæòŁ
Œ íåïîıîæåæòŁ äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
â íàçâàííßı ŁìŁ ïðîôåææŁîíàºüíßı ðîºÿı. ˇîæºå çàâåðłåíŁÿ ðà-
Æîòß ðàææŒàçß çà÷Łòßâàþòæÿ.
˝àçíà÷åíŁå: îæîçíàíŁå æâîŁı çíà÷Łìßı Œà÷åæòâ Ł âîçìîæíîæòåØ,
ïðåîäîºåíŁå ðŁªŁäíîæòŁ, æîçäàíŁå àòìîæôåðß ªðóïïîâîØ æïºî÷åí-
íîæòŁ, ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ æºółàòü Ł æºßłàòü îŒðóæàþøŁı, ªŁÆŒî
ïåðåæòðàŁâàòü öåºŁ, çàäà÷Ł, äåØæòâŁÿ ïî ìåðå ŁçìåíåíŁÿ æŁòóà-
öŁŁ.
4. ˚îíòðàðªóìåíòß
Òðåíåð ïðåäºàªàåò ó÷àæòíŁŒàì ðàçäåºŁòü ºŁæò ÆóìàªŁ âåðòŁ-
ŒàºüíîØ ÷åðòîØ íà äâå ïîºîâŁíß, íà îäíîØ ïîºîâŁíå ºŁæòà çàïŁ-
æàòü æâîŁ æºàÆßå æòîðîíß, à íà äðóªîØ  íàïðîòŁâ ŒàæäîØ çàïŁ-
æŁ  óŒàçàòü òî ïîºîæŁòåºüíîå, ÷òî ýòîìó ìîæíî ïðîòŁâîïîæòàâŁòü.
˝àïðŁìåð:
ß ºåíŁâà, Łíîªäà ìíå òðóäíî
çàæòàâŁòü æåÆÿ ïîäªîòîâŁòüæÿ
Œ çàíÿòŁþ.
ß ìîªó Æßòü âîºåâßì ÷åºîâå-
Œîì. ˇðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ ÿ æïî-
æîÆíà âßïîºíŁòü âæå íàìå÷åííîå.
˝åîÆıîäŁìî ðàçâåðíóòü ŒàæäßØ Œîíòðàðªóìåíò Ł ïîäîÆðàòü
Œ íåìó ïðŁìåðß. —åçóºüòàòß ðàÆîòß îÆæóæäàþòæÿ â ïàðàı. ˇàðòíå-
ðß îŒàçßâàþò äðóª äðóªó ïîìîøü ïðŁ ïîäÆîðå Œîíòðàðªóìåíòîâ.
˝àçíà÷åíŁå: îæîçíàíŁå æâîŁı æºàÆßı Ł æŁºüíßı æòîðîí, æòåïå-
íŁ Łı âîçäåØæòâŁÿ íà ýôôåŒòŁâíîæòü ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ,
ôîðìŁðîâàíŁå ïîòðåÆíîæòŁ â æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁŁ, ðàçâŁòŁå
óìåíŁÿ àíàºŁçŁðîâàòü ïðŁ÷Łíß æâîŁı íåäîæòàòŒîâ Ł ïºàíŁðîâàòü
ìåðß ïî Łı óæòðàíåíŁþ.
5. Ñºîâà Łç äåòæòâà
Ó÷àæòíŁŒàì ïðåäºàªàåòæÿ íà ºŁæòå ÆóìàªŁ (íà ºåâîØ åªî æòî-
ðîíå) æîæòàâŁòü æïŁæîŒ âæåªî òîªî îòðŁöàòåºüíîªî, ÷òî ªîâîðŁºŁ
î íŁı â äåòæòâå ðîäŁòåºŁ, ó÷Łòåºÿ, ðîäæòâåííŁŒŁ. À íà ïðàâîØ
æòîðîíå  æïŁæîŒ âæåªî ıîðîłåªî, ÷òî â äåòæòâå æºßłàºŁ î æåÆå.
˙àòåì íîâßØ æïŁæîŒ æðàâíŁâàåòæÿ æî æïŁæŒîì ïðåäßäóøåªî óï-
ðàæíåíŁÿ.
˝àçíà÷åíŁå: îæîçíàíŁå ïåðâîïðŁ÷Łí æâîŁı æŁºüíßı Ł æºàÆßı
æòîðîí, ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ àíàºŁçà æŁòóàöŁŁ Ł âßÆîðà æïîæîÆà äåØ-
æòâŁÿ â íåØ.
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5. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ àâòîïîðòðåò
Ó÷àæòíŁŒàì ïðåäºàªàåòæÿ íàïŁæàòü æâîØ æºîâåæíßØ ïîðòðåò.
˜ºÿ ýòîªî æºåäóåò ïîäóìàòü íàä âîïðîæàìŁ:
 Ñ÷Łòàþ ºŁ ÿ æåÆÿ çàâåðłåííîØ, ïîºíîæòüþ æôîðìŁðîâàâłåØ-
æÿ ºŁ÷íîæòüþ ŁºŁ ó ìåíÿ åæòü ðåçåðâß âíóòðåííåªî ðîæòà Ł ðàç-
âŁòŁÿ?
 ˜îæòàòî÷íî ºŁ ÿ óâåðåí â æåÆå?
 ÑïîæîÆåí ºŁ ÿ òåðïŁìî âîæïðŁíŁìàòü ðàçºŁ÷íßå òî÷ŒŁ çðå-
íŁÿ?
 ´ ŒàŒîØ æòåïåíŁ ÿ æïîæîÆåí ïðŁíŁìàòü ŒðŁòŁŒó â æâîØ àä-
ðåæ, íåîÆıîäŁìóþ äºÿ ìîåªî ºŁ÷íîæòíîªî Ł ïðîôåææŁîíàºüíîªî
ðàçâŁòŁÿ?
 Ìîªó ºŁ ÿ îòŒðßòî îÆæóæäàòü æâîŁ ºŁ÷íßå Ł ïðîôåææŁîíàºü-
íßå ïðîÆºåìß?
 ˙íàþ ºŁ ÿ, ŒàŒŁì ìåíÿ âŁäÿò ŒîººåªŁ Ł æòóäåíòß? Ìîªó ºŁ ÿ
âçªºÿíóòü íà æåÆÿ Łı ªºàçàìŁ?
˝åîÆıîäŁìî òàŒæå îòâåòŁòü íà æºåäóþøŁå âîïðîæß:
2. Ìß âìåæòå
´æå ó÷àæòíŁŒŁ âæòàþò æî æâîŁı ìåæò Ł, çàŒðßâ ªºàçà, Łäóò íà-
âæòðå÷ó äðóª äðóªó äî òåı ïîð, ïîŒà âæå íå æîÆüþòæÿ â ïºîòíóþ
«Œó÷ó», çàòåì ŒàæäßØ ó÷àæòíŁŒ íà îøóïü Æåðåò ðóŒó äðóªîªî, âæå
ðàæıîäÿòæÿ, îÆðàçóÿ ÆîºüłîØ Œðóª.
˝àçíà÷åíŁå: æíÿòŁå ýìîöŁîíàºüíîªî íàïðÿæåíŁÿ, ôîðìŁðîâà-
íŁå ÷óâæòâà æïºî÷åííîæòŁ ªðóïïß, óæòàíîâºåíŁå ýìîöŁîíàºüíîªî
ŒîíòàŒòà ìåæäó ŁªðàþøŁìŁ, æíŁæåíŁå óðîâíÿ æîöŁàºüíîØ ýìî-
öŁîíàºüíîæòŁ, ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ ïºàíŁðîâàòü òàŒòŁŒó äåØæòâŁÿ
â íåæòàíäàðòíîØ æŁòóàöŁŁ.
3. ´ïå÷àòºåíŁÿ
Ó÷àæòíŁŒ-äîÆðîâîºåö æàäŁòæÿ â öåíòð Œðóªà Ł ïŁłåò æïŁæîŒ
÷åðò æâîåªî ıàðàŒòåðà, âíåłíîæòŁ Ł ïîâåäåíŁÿ, Œîòîðßå, ïî åªî
ìíåíŁþ, çàìåòíß îŒðóæàþøŁì. ˛äíîâðåìåííî ŒàæäßØ Łç æŁäÿ-
øŁı â Œðóªå ïŁłåò æïŁæîŒ ÷åðò, Œîòîðßå Æîºåå âæåªî çàìåòíß ó äîÆ-
ðîâîºüöà. ˙àòåì æïŁæŒŁ ó÷àæòíŁŒîâ æîÆŁðàþòæÿ âåäóøŁì, çà÷Łòß-
âàþòæÿ Ł æðàâíŁâàþòæÿ æî æïŁæŒîì äîÆðîâîºüöà. ˜àííàÿ ïðîöåäóðà
ïîâòîðÿåòæÿ äºÿ âæåı æåºàþøŁı.
˝àçíà÷åíŁå: ïîºó÷åíŁå ó÷àæòíŁŒàìŁ ïðŁìåðà ŒîíæòðóŒòŁâíîØ
îöåíŒŁ æâîåªî ïîâåäåíŁÿ, óŒðåïºåíŁå âåðß ó÷àæòíŁŒîâ â ïîºîæŁ-
òåºüíîå âîæïðŁÿòŁå Łı äðóªŁìŁ ºþäüìŁ, æíŁæåíŁå òðåâîæíîæòŁ
ïðŁ ïðåäœÿâºåíŁŁ æåÆÿ, îïòŁìŁçàöŁÿ óðîâíÿ ºŁ÷íîæòíîØ òðåâîæíî-
æòŁ Ł æîöŁàºüíîØ ýìîöŁîíàºüíîæòŁ, ôîðìŁðîâàíŁå óìåíŁÿ ïîíÿòü
äðóªîªî, ïðîÿâŁòü Łíòåðåæ Œ åªî ºŁ÷íîæòŁ, óìåíŁÿ ïºàíŁðîâàòü
Ł ïðåäâŁäåòü ÆºŁçŒŁå Ł îòäàºåííßå ðåçóºüòàòß æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ.
4. ˚àŒîØ ÿ åæòü Ł ŒàŒŁì ıîòåº Æß Æßòü
˚àæäßØ ó÷àæòíŁŒ äâàæäß ïîÿâºÿåòæÿ ïåðåä àóäŁòîðŁåØ. ÌŁ-
ìŁ÷åæŒŁ Ł ïðŁ ïîìîøŁ ïàíòîìŁìŁŒŁ ó÷àæòíŁŒ äåìîíæòðŁðóåò
æíà÷àºà, ŒàŒîØ îí åæòü, à çàòåì, ŒàŒŁì ıîòåº Æß Æßòü.
˝àçíà÷åíŁå: æïîæîÆæòâîâàòü óïîðÿäî÷åíŁþ ïîçŁòŁâíîØ «ß-Œîí-
öåïöŁŁ», îæîçíàíŁþ ŁíäŁâŁäóàºüíßı îæîÆåííîæòåØ Œàæäßì ó÷à-
æòíŁŒîì, îæìßæºåíŁþ ðàçºŁ÷ŁØ ìåæäó ðåàºüíßì Ł æåºàåìßì «ß»,
ïðîÿâºåíŁþ íåîæîçíàííßı ïðåäæòàâºåíŁØ î æåÆå; ðàçâŁâàòü óìåíŁå
ïºàíŁðîâàòü Ł âßäâŁªàòü ðàçºŁ÷íßå âàðŁàíòß ðåłåíŁØ Ł âßÆŁ-
ðàòü òîò, ŒîòîðßØ îÆåæïå÷Łâàåò äîæòŁæåíŁå æåºàåìîªî ðåçóºüòà-
òà, óìåíŁå àíàºŁçŁðîâàòü Ł ŁíòåðïðåòŁðîâàòü âíóòðåííåå æîæòîÿ-
íŁå îŒðóæàþøŁı ïî íþàíæàì Łı ïîâåäåíŁÿ.
1. ˙à ÷òî ìåíÿ öåíÿò íà ðàÆîòå... ´îçìîæíßØ âàðŁàíò îòâåòà
...æòóäåíòß
...ŒîººåªŁ
...ðóŒîâîäæòâî
ß äåìîŒðàòŁ÷åí
ß âæåªäà ïðŁâåòºŁâ
ß íå ºþÆºþ îÆæóæäàòü äðóªŁı
ß ŁíŁöŁàòŁâåí Ł îòâåòæòâåíåí
ß ŁæïîºíŁòåºåí
ß íåŒîíôºŁŒòåí
Ñòðîªî æòàâºþ îöåíŒŁ
ß ìàºîîÆøŁòåºåí
ß ÷àæòî îïàçäßâàþ
2. ˙à ÷òî ìåíÿ ìîæíî ŒðŁòŁŒîâàòü... ´îçìîæíßØ âàðŁàíò îòâåòà
...æòóäåíòàì
...Œîººåªàì
...ðóŒîâîäæòâó
˝àçíà÷åíŁå: îòðàÆîòŒà íàâßŒà ðåôºåŒæŁŁ, ðàçâŁòŁå óìåíŁØ
æàìîäŁàªíîæòŁŒŁ, ôîðìŁðîâàíŁå ïîçŁòŁâíîªî æàìîîòíîłåíŁÿ,
ôîðìŁðîâàíŁå ïîòðåÆíîæòŁ ïºàíŁðîâàòü Ł æîâåðłåíæòâîâàòü æâîþ
ïðîôåææŁîíàºüíóþ äåÿòåºüíîæòü íà îæíîâå àíàºŁçà Ł îöåíŒŁ æâî-
Łı äîæòîŁíæòâ Ł íåäîæòàòŒîâ, ïîâßłåíŁå ìîòŁâàöŁŁ äîæòŁæåíŁÿ.
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˝àçíà÷åíŁå: ðàçâŁòŁå æïîæîÆíîæòŁ àíàºŁçŁðîâàòü íåæòàíäàðò-
íóþ æŁòóàöŁþ, ïºàíŁðîâàòü âîçìîæíîæòŁ äåØæòâŁÿ â íåØ, æîâåð-
łåíæòâîâàíŁå âºàäåíŁÿ íåâåðÆàºüíßìŁ æðåäæòâàìŁ îÆøåíŁÿ, ïî-
âßłåíŁå ôðóæòðàöŁîííîØ òîºåðàíòíîæòŁ.
3. `ßæòðßØ ìÿ÷
À. Òðåíåð, Æðîæàÿ ìÿ÷, íàçßâàåò ºþÆîØ ïðåäìåò. ˇîØìàâłŁØ
ìÿ÷ äîºæåí íàçâàòü íåæòàíäàðòíßØ æïîæîÆ ŁæïîºüçîâàíŁÿ ýòîªî
ïðåäìåòà, à çàòåì ÆðîæŁòü ìÿ÷ æºåäóþøåìó, íàçâàâ äðóªîØ ïðåäìåò.
`. Òðåíåð ïðåäºàªàåò âæåì ó÷àæòíŁŒàì âîîÆðàçŁòü, ÷òî ìÿ÷ 
ýòî àïåºüæŁí. Ó÷àæòíŁŒŁ Æðîæàþò ìÿ÷ äðóª äðóªó, ªîâîðÿ ïðŁ ýòîì,
ŒàŒîØ àïåºüæŁí îíŁ Æðîæàþò (æºàäŒŁØ, îðàíæåâßØ, ŒóÆŁíæŒŁØ
Ł ò. ä.).
´. Òðåíåð íàïîìŁíàåò ó÷àæòíŁŒàì ïîªîâîðŒó: «Óïàº íîæ  ïðŁ-
äåò ìóæ÷Łíà» Ł ïðåäºàªàåò ðàçâŁòü ýòó îÆºàæòü ïðŁìåò. `ðîæàÿ
ìÿ÷, ó÷àæòíŁŒ ªîâîðŁò, ÷òî óïàºî, à òîò, Œòî ºîâŁò, ªîâîðŁò î òîì,
Œòî ŁºŁ ÷òî, ïî åªî ìíåíŁþ, ïðŁäåò (óïàºà ºþæòðà  ïðŁäåò ýºåŒ-
òðŁŒ, óïàºî íàæòðîåíŁå  ïðŁäåò ªðóæòü Ł ò. ä.).
˝àçíà÷åíŁå: æîâåðłåíæòâîâàíŁå ŒðåàòŁâíîæòŁ, ïðåîäîºåíŁå ðŁ-
ªŁäíîæòŁ ìßłºåíŁÿ Ł ïîâåäåíŁÿ, ôîðìŁðîâàíŁå ªîòîâíîæòŁ Œ îæó-
øåæòâºåíŁþ òâîð÷åæŒîªî ïîŁæŒà, ŒîððåŒöŁÿ ïðåäìåòíîªî òåìïà.
4. ÑŁòóàöŁŁ
ˇåäàªîªŁ çàðàíåå îïŁæßâàþò íà Œàðòî÷Œàı ïðîÆºåìíóþ æŁòóà-
öŁþ, ðàçðåłåíŁå ŒîòîðîØ âßçßâàåò çàòðóäíåíŁÿ. ˚àðòî÷ŒŁ ðàçäà-
þòæÿ ó÷àæòíŁŒàì. ˝åîÆıîäŁìî ïðŁäóìàòü òðŁ æïîæîÆà ïîçŁòŁâíî-
ªî ðàçðåłåíŁÿ æŁòóàöŁŁ.
˝àçíà÷åíŁå: ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ óâŁäåòü â ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ æŁòóà-
öŁŁ ïðîÆºåìó, æôîðìóºŁðîâàòü åå Ł îôîðìŁòü â âŁäå ïåäàªîªŁ÷åæ-
ŒŁı çàäà÷, íàØòŁ íåæòàíäàðòíßå æïîæîÆß åå ðåłåíŁÿ, ïðåîäîºåíŁå
ðŁªŁäíîæòŁ, ðàçâŁòŁå æïîæîÆíîæòŁ Œ ìîäåºŁðîâàíŁþ Ł âåðæŁîí-
íîìó ìßłºåíŁþ, ïîâßłåíŁå ôðóæòðàöŁîííîØ òîºåðàíòíîæòŁ.
5. ˇðåîÆðàçîâàíŁå æŁòóàöŁØ
ˇåäàªîªó ïðåäºàªàþòæÿ æïîæîÆß âíóòðåííåªî ïðåîÆðàçîâàíŁÿ
æŁòóàöŁŁ, åæºŁ åå ïåðåæŁâàíŁå íå óıîäŁò â ðàçðÿä ÆßâłŁı [43,
æ. 142].
˝àçíà÷åíŁå: îâºàäåíŁå ïæŁıîòåıíŁŒîØ ïåðåæŁâàíŁÿ, ïîâßłå-
íŁå óðîâíÿ ýìîöŁîíàºüíîØ óæòîØ÷ŁâîæòŁ.
6. ÓªàäàØ, î Œîì ðå÷ü
ˆðóïïà ó÷àæòíŁŒîâ äåºŁòæÿ íà òðîØŒŁ. ˙àäà÷à  çàªàäàòü Ł çà-
ŒîäŁðîâàòü îäíîªî Łç òðåı ó÷àæòíŁŒîâ ïî æºåäóþøŁì ïàðàìåòðàì:
Œåì îí íå ÿâºÿåòæÿ, ÷òî åìó íå íðàâŁòæÿ, Œåì îí íå ıî÷åò Æßòü,
÷òî îí íå óìååò äåºàòü. ˙àäà÷à îæòàºüíßı ó÷àæòíŁŒîâ íàçâàòü òîªî,
î Œîì łºà ðå÷ü.
˝àçíà÷åíŁå: æíÿòŁå ýìîöŁîíàºüíîªî íàïðÿæåíŁÿ, æíŁæåíŁå
òðåâîæíîæòŁ ïðŁ ïðåäœÿâºåíŁŁ ŁºŁ ïîºó÷åíŁŁ ŁíôîðìàöŁŁ î æåÆå,
ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ ôîðìóºŁðîâàòü ïðîÆºåìíóþ æŁòóàöŁþ, âßäâŁªàòü
Ł îöåíŁâàòü ðàçºŁ÷íßå âàðŁàíòß ðåłåíŁØ, ìîäåºŁðîâàòü Łı, âß-
ÆŁðàòü òîò âàðŁàíò, ŒîòîðßØ îÆåæïå÷Łò äîæòŁæåíŁå ïðàâŁºüíîªî
ðåçóºüòàòà, óìåíŁå ïðåäâŁäåòü ðåçóºüòàò.
7. ˛Æðàòíàÿ æâÿçü
˚àæäßØ Łç ó÷àæòíŁŒîâ äîºæåí çàŒîí÷Łòü ïðåäºîæåíŁå: «Ñå-
ªîäíÿłíåå çàíÿòŁå»
˝àçíà÷åíŁå: îæîçíàíŁå Ł çàŒðåïºåíŁå âïå÷àòºåíŁØ, ïîºó÷åí-
íßı íà çàíÿòŁŁ, ïîºó÷åíŁå îÆðàòíîØ æâÿçŁ îò ó÷àæòíŁŒîâ çàíÿòŁÿ,
çàŒðåïºåíŁå íàâßŒà ðåôºåŒæŁŁ.
˙À˝ßÒ¨¯ 4
Öåºü: ïðåîäîºåíŁå ðŁªŁäíîæòŁ ìßłºåíŁÿ Ł ïîâåäåíŁÿ, ðàçâŁ-
òŁå ŒðåàòŁâíîæòŁ Ł ïºàæòŁ÷íîæòŁ, àŒòóàºŁçàöŁÿ òâîð÷åæŒîªî ïî-
òåíöŁàºà.
1. ˇðŁâåòæòâŁå
˚àæäßØ Łç ó÷àæòíŁŒîâ äîºæåí ïðîäîºæŁòü ôðàçó: «ß ºþÆºþ
æâîþ ðàÆîòó çà»
˝àçíà÷åíŁå: æîçäàíŁå ÆºàªîïðŁÿòíîØ àòìîæôåðß, æíÿòŁå ýìî-
öŁîíàºüíîØ íàïðÿæåííîæòŁ, îïòŁìŁçàöŁÿ óðîâíÿ ïðåäìåòíîØ ýìî-
öŁîíàºüíîæòŁ, àŒòóàºŁçàöŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ íàïðàâºåííîæòŁ, çàŒ-
ðåïºåíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ î æåÆå ŒàŒ î æóÆœåŒòå ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ.
2. Öâåòíßå ŒðóæŒŁ
Ó÷àæòíŁŒŁ çàŒðßâàþò ªºàçà. Òðåíåð ïðŁŒðåïºÿåò Œî ºÆó Œàæ-
äîªî ó÷àæòíŁŒà öâåòíîØ ŒðóæîŒ. ˙àòåì ó÷àæòíŁŒŁ äîºæíß îòŒðßòü
ªºàçà Ł æîÆðàòüæÿ â ªðóïïß â æîîòâåòæòâŁŁ æ öâåòîì ŒðóæŒà, ïðŁ
ýòîì íå Łæïîºüçóÿ âåðÆàºüíßå æðåäæòâà îÆøåíŁÿ.
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˝àçíà÷åíŁå: äŁàªíîæòŁŒà ïåðæîíàºüíßı æòðàòåªŁØ óæòàíîâºå-
íŁÿ Ł ïîääåðæàíŁÿ ŒîíòàŒòîâ, ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ ïîíÿòü ïîçŁöŁþ
äðóªîªî â îÆøåíŁŁ, óæòàíîâŁòü ïðŁ÷Łíß çàòðóäíåíŁØ ïàðòíåðà
ïî îÆøåíŁþ Ł íàØòŁ æïîæîÆ Łı óæòðàíåíŁÿ, óìåíŁÿ æòàâŁòü öåºŁ
Ł çàäà÷Ł æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ, ïåðåâîäŁòü çàäà÷Ł â ïîýòàïíßå Ł îïå-
ðàòŁâíßå.
3. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç æŁçíåííîªî ïóòŁ Ł âßðàÆîòŒà
æŁçíåííßı ïºàíîâ
À. ˛öåíŒà æŁçíåííîØ æŁòóàöŁŁ
˛öåíŁòå æâîþ æŁçíåííóþ æŁòóàöŁþ, îòâåòŁâ íà ïîæòàâºåííßå
âîïðîæß:
— à Æ î ò à
 ¨ìåþ ºŁ ÿ ÷åòŒîå ïðåäæòàâºåíŁå î æâîåØ ðàÆîòå Ł åå öåºÿı?
 ˚àŒŁı ðåçóºüòàòîâ ÿ ıîòåº Æß äîæòŁªíóòü?
 ˇîìîªàåò ºŁ ìíå ìîÿ ðàÆîòà â äîæòŁæåíŁŁ äðóªŁı æŁçíåí-
íßı öåºåØ?
 ˚àŒóþ ðàÆîòó ÿ ıî÷ó âßïîºíÿòü ÷åðåç 10 ºåò?
 ¯æòü ºŁ ó ìåíÿ ýíòóçŁàçì Ł æòðåìºåíŁå Œ ðàÆîòå?
 ×òî äºÿ ìåíÿ ÿâºÿåòæÿ ªºàâíßì ìîòŁâîì â ðàÆîòå?
 ˚àŒîâß æŁºüíßå Ł æºàÆßå æòîðîíß ìîåØ ìîòŁâàöŁŁ?
 ˛òâå÷àåò ºŁ ðàÆîòà ìîŁì ºŁ÷íßì ïîòðåÆíîæòÿì?
Ý Œ î í î ì Ł ÷ å æ Œ î å  ï î º î æ å í Ł å
 Óäîâºåòâîðåí ºŁ ÿ æâîŁì ýŒîíîìŁ÷åæŒŁì ïîºîæåíŁåì?
 ¯æòü ºŁ ó ìåíÿ äîºªŁ?
 ˚àŒŁå ìåðß ÿ ìîªó ïðŁíÿòü â æºó÷àå íåîÆıîäŁìîæòŁ äºÿ óºó÷-
łåíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïîºîæåíŁÿ (ŒðåäŁò, ÷òåíŁå ºåŒöŁØ, Œîíæóºü-
òŁðîâàíŁå Ł äð.)?
Ô Ł ç Ł ÷ å æ Œ î å  Ł  ï æ Ł ı Ł ÷ å æ Œ î å  æ î æ ò î ÿ í Ł å
 ˚àŒîâà ìîÿ îÆøàÿ ôîðìà?
 ˇðîıîæó ºŁ ÿ ðåªóºÿðíî ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒŁå îæìîòðß?
 ×àæòî ºŁ ÿ Æåðó ÆîºüíŁ÷íßå Ł ïî÷åìó?
 ˙àíŁìàþæü ºŁ ÿ îçäîðîâŁòåºüíßì æïîðòîì?
 ˜îæòàòî÷íî ºŁ ÿ æïºþ?
 ˇðàâŁºüíî ºŁ ÿ ïŁòàþæü?
 ´ íîðìå ºŁ ìîØ âåæ?
6. ˜îªàäàØæÿ
ÓïðàæíåíŁå ïðîâîäŁòæÿ â Œîìàíäàı. ˚àæäîØ Œîìàíäå ïðåäæòî-
Łò ðåłŁòü íåæŒîºüŒî çàäà÷.
˝àçíà÷åíŁå: æîâåðłåíæòâîâàíŁå íàâßŒà íàıîæäåíŁÿ íåæòàí-
äàðòíßı ðåłåíŁØ, ïðåîäîºåíŁå ðŁªŁäíîæòŁ ìßłºåíŁÿ, ðàçâŁòŁå
æïîæîÆíîæòŁ Œ ïºàíŁðîâàíŁþ Ł ìîäåºŁðîâàíŁþ.
7. Ìîíîºîª
Ó÷àæòíŁŒàì ïðåäºàªàåòæÿ âßÆðàòü ºþÆîØ ïðåäìåò Ł îò åªî
ŁìåíŁ ïðîŁçíåæòŁ ŒîðîòŒŁØ ìîíîºîª, îïŁæßâàÿ ÷óâæòâà, Œîòîðßå
ìîæåò Łæïßòßâàòü äàííßØ ïðåäìåò.
˝àçíà÷åíŁå: àŒòŁâŁçàöŁÿ ºåâîïîºółàðíßı Ł ïðàâîïîºółàðíßı
ìåıàíŁçìîâ, ïðåîäîºåíŁå æòåðåîòŁïíîæòŁ ìßłºåíŁÿ, ðàçâŁòŁå
óìåíŁÿ âßäâŁªàòü ðàçºŁ÷íßå âàðŁàíòß ðåłåíŁÿ, àíàºŁçŁðîâàòü
Łı, ìîäåºŁðîâàòü Ł âßÆŁðàòü òîò âàðŁàíò, ŒîòîðßØ îÆåæïå÷Łò äîæ-
òŁæåíŁå òðåÆóåìîªî ðåçóºüòàòà, óìåíŁå âæŁòüæÿ â ïîçŁöŁþ äðóªîªî.
˙À˝ßÒ¨¯ 5
Öåºü: ðàçâŁòŁå óâåðåííîæòŁ â äîæòŁªàåìîæòŁ ïîæòàâºåííßı
öåºåØ.
1. ˇðŁâåòæòâŁå
Ó÷àæòíŁŒŁ òðåíŁíªà æòðîÿòæÿ â łåðåíªó. ˇåðâßØ ó÷àæòíŁŒ
äîºæåí ïîäîØòŁ Œ Œàæäîìó æºåäóþøåìó Ł ïîçäîðîâàòüæÿ æ íŁìŁ
ðàçíßìŁ æïîæîÆàìŁ. ˙àŒîí÷Łâ ïðŁâåòæòâŁå, îí æòàíîâŁòæÿ â Œî-
íåö łåðåíªŁ, à ïðîäîºæàåò âòîðîØ ó÷àæòíŁŒ.
˝àçíà÷åíŁå: ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ æîçäàâàòü îÆæòàíîâŒó äîâåðŁòåºü-
íîæòŁ, Œîìôîðòà, Łæïîºüçóÿ ðàçºŁ÷íßå æðåäæòâà îÆøåíŁÿ, ïðåîäî-
ºåíŁå æòåðåîòŁïíîæòŁ ïîâåäåíŁÿ, îïòŁìŁçàöŁÿ óðîâíÿ æîöŁàºüíîØ
ýìîöŁîíàºüíîæòŁ.
2. ÌîæòŁŒ
Ó÷àæòíŁŒŁ ðàæïðåäåºÿþòæÿ íà ïàðß, æòàíîâÿòæÿ íàïðîòŁâ äðóª
äðóªà íà ðàææòîÿíŁŁ âßòÿíóòîØ ðóŒŁ, çàæŁìàþò ìåæäó óŒàçàòåºü-
íßìŁ ïàºüöàìŁ ïðàâßı ðóŒ ôºîìàæòåð Ł íà÷Łíàþò äâŁªàòü åªî
ïî æâîÆîäíîØ òðàåŒòîðŁŁ. ×åðåç íåŒîòîðîå âðåìÿ ïàðòíåðß çàŒðß-
âàþò ªºàçà Ł ïðîäîºæàþò âßïîºíåíŁå óïðàæíåíŁÿ. ˙àòåì óïðàæ-
íåíŁå ïîâòîðÿåòæÿ æ äðóªŁì ïàðòíåðîì.
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 ÓŒàæŁòå ôàŒòîðß, æïîæîÆæòâóþøŁå Ł ïðåïÿòæòâóþøŁå äîæ-
òŁæåíŁþ âàłŁı æŁçíåííßı öåºåØ.
 ˚àŒîâß íàŁÆîºåå ŒðŁòŁ÷åæŒŁå ïóíŒòß â äîæòŁæåíŁŁ âàłŁı
æŁçíåííßı öåºåØ? ˚àŒ Łı ïðåîäîºåòü?
 ×òî âàì íóæíî çàäåØæòâîâàòü (÷åì ïîæåðòâîâàòü) äºÿ äîæòŁ-
æåíŁÿ ýòŁı öåºåØ (âðåìÿ, äåíüªŁ, çäîðîâüå, Łíòåðåæß äðóªŁı ºþ-
äåØ Ł ò. ä.)?
  îˆòîâß ºŁ âß çàäåØæòâîâàòü ýòŁ ôàŒòîðß ŁºŁ æòîŁò ïåðåæìîò-
ðåòü öåºŁ?
 ˙àïŁłŁòå ÷àæòíßå öåºŁ Ł ïºàíß äåÿòåºüíîæòŁ, æïîæîÆæòâó-
þøŁå äîæòŁæåíŁþ âàłŁı öåºåØ:
 ´ ŒàŒŁı ŒîºŁ÷åæòâàı óïîòðåÆºÿþ àºŒîªîºü?
 ˚àŒîå íàæòðîåíŁå ó ìåíÿ ïðåîÆºàäàåò?
 ×òî ìåíÿ Æîºüłå âæåªî òðåâîæŁò?
 Ìîªó ºŁ ÿ óïðàâºÿòü æâîŁì ïæŁıŁ÷åæŒŁì æîæòîÿíŁåì?
´ ç à Ł ì î î ò í î ł å í Ł ÿ  æ  î Œ ð ó æ à þ ø Ł ì Ł
 ¯æòü ºŁ ó ìåíÿ äðóçüÿ?
 ØŁðîŒ ºŁ Łı Œðóª?
 ˚àŒ ÿ çàÆî÷óæü î äðóæåæŒŁı îòíîłåíŁÿı?
 ˚àŒ ÷àæòî ÿ ïîääåðæŁâàþ ŒîíòàŒò æ äðóçüÿìŁ?
 ¨æŒðåííå ºŁ ÿ Łíòåðåæóþæü ìíåíŁåì Ł òî÷ŒîØ çðåíŁÿ äðóªŁı?
 ¨íòåðåæóåò ºŁ äðóªŁı ìîå ìíåíŁå?
 Óìåþ ºŁ ÿ æºółàòü?
 Óìåþ ºŁ ÿ öåíŁòü äðóçåØ, æ ŒîòîðßìŁ îÆøàþæü?
 ˚àŒ ýòî ïðîÿâºÿåòæÿ?
 ˚àŒ ÿ âåäó æåÆÿ â ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ?
˛ Æ ø å Œ ó º ü ò ó ð í î å  Ł  ï ð î ô å æ æ Ł î í à º ü í î å
æ à ì î ð à ç â Ł ò Ł å
 ×Łòàþ ºŁ ÿ ðåªóºÿðíî ªàçåòß, æóðíàºß, ïðîôåææŁîíàºüíóþ
Ł ıóäîæåæòâåííóþ ºŁòåðàòóðó?
 Ñºåæó ºŁ ÿ çà íîâîæòÿìŁ äíÿ?
 `ßâàþ ºŁ ÿ íà Œóðæàı ïåðåïîäªîòîâŒŁ?
 Ó÷àæòâóþ ºŁ ÿ â ŒîíôåðåíöŁÿı?
 Ó÷àæòâóþ ºŁ ÿ â îÆøåæòâåííîØ ðàÆîòå?
Ñ å ì å Ø í à ÿ  æ Ł ç í ü
 ÓæòðàŁâàåò ºŁ ìåíÿ ìîÿ æåìåØíàÿ æŁòóàöŁÿ?
 ¨çìåíŁòæÿ ºŁ îíà â ÆºŁæàØłŁå ªîäß Ł ŒàŒ?
 Óäåºÿþ ºŁ ÿ äîæòàòî÷íî âíŁìàíŁÿ Ł âðåìåíŁ æâîåØ æåìüå?
 ¯æòü ºŁ â ìîåØ æåìüå îÆøŁå óâºå÷åíŁÿ?
 Ìîªó ºŁ ÿ æîçäàòü Ł ïîääåðæŁâàòü â æâîåØ æåìüå îòŒðßòóþ
Ł äółåâíóþ àòìîæôåðó?
`. ÑîæòàâºåíŁå ºŁ÷íîªî ïºàíà ðàçâŁòŁÿ íà ÆºŁæàØłŁå íå-
æŒîºüŒî ºåò
 ÑôîðìóºŁðóØòå 35 ªºàâíßı öåºåØ âàłåØ æŁçíŁ. ˝àïðîòŁâ
ŒàæäîØ ŒðàòŒî íàïŁłŁòå, ïî÷åìó îíŁ âàæíß äºÿ âàæ Ł Œ ŒàŒîìó
æðîŒó äîºæíß îæóøåæòâŁòüæÿ.
´ îÆºàæòŁ çäîðîâüÿ, ôŁçŁ÷åæŒîªî Ł ïæŁıŁ÷åæ-
Œîªî æîæòîÿíŁÿ
´ îÆºàæòŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïîºîæåíŁÿ
´ æôåðå âçàŁìîîòíîłåíŁØ æ îŒðóæàþøŁìŁ
´ æôåðå æàìîðàçâŁòŁÿ
´ æåìåØíîØ æŁçíŁ
˝à æºóæåÆíîì ïîïðŁøå
×àæòíßå öåºŁ
ÌåðîïðŁÿòŁÿ
ïî ðåàºŁçà-
öŁŁ ÷àæòíßı
öåºåØ
˚îíòðîºü:
Œîªäà? ŒàŒ?
´ðåìÿ
˛äŁí Łç ó÷àæòíŁŒîâ (ïî æåºàíŁþ) ìîæåò ïîäåºŁòüæÿ ðåçóºüòà-
òàìŁ âßïîºíåíŁÿ ýòîªî óïðàæíåíŁÿ.
´. ÓïðàæíåíŁå «ÒðŁ ªîäà»
ˇðîâåäåíŁþ óïðàæíåíŁÿ ïðåäłåæòâóåò íåïðîäîºæŁòåºüíàÿ
ðåºàŒæàöŁÿ. Ó÷àæòíŁŒàì ïðåäºàªàåòæÿ ïðåäæòàâŁòü, ÷òî æŁòü Łì
îæòàºîæü 3 ªîäà. ˝åîÆıîäŁìî ðåłŁòü, ŒàŒ ïðîâåæòŁ ýòî âðåìÿ, à çà-
òåì æðàâíŁòü æ òåì ïºàíîì, ŒîòîðßØ Æßº æîæòàâºåí â ïðåäßäó-
øåì óïðàæíåíŁŁ.
˝àçíà÷åíŁå: ôîðìŁðîâàíŁå óâåðåííîæòŁ â äîæòŁæŁìîæòŁ ïî-
æòàâºåííßı öåºåØ, ïðåîäîºåíŁå ôðóæòðàöŁŁ, ðàçâŁòŁå óìåíŁÿ ïºà-
íŁðîâàòü, îïðåäåºÿòü öåºü æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ, îòäåºÿòü ªºàâíîå
îò âòîðîæòåïåííîªî, æòàâŁòü ŒîíŒðåòíßå çàäà÷Ł, ïåðåâîäŁòü Łı
â ïîýòàïíßå Ł îïåðàòŁâíßå, âßÆŁðàòü æïîæîÆß äîæòŁæåíŁÿ öåºåØ,
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1. ÑàìîïðŁŒàçß, âßçßâàþøŁå æïîŒîØíîå æîæòîÿíŁå, æàìîâíó-
łåíŁå æïîŒîØæòâŁÿ Ł âßäåðæŒŁ, íåîÆıîäŁìîªî äºÿ ðàÆîòß íàæòðî-
åíŁÿ: «Ñåªîäíÿ ÿ íå îÆðàøàþ âíŁìàíŁÿ íà ïóæòÿŒŁ», «ß íå ïîçâî-
ºþ íŁŒàŒîìó æîÆßòŁþ ðàçðółŁòü ìîå ðàäóæíîå íàæòðîåíŁå» Ł ò. ä.
2. ÑàìîŒîíòðîºü ýìîöŁîíàºüíîªî æîæòîÿíŁÿ ïî âíåłíŁì ïðî-
ÿâºåíŁÿì ýìîöŁØ: ìŁìŁŒå, ïàíòîìŁìŁŒå, æîìàòŁŒå, ıàðàŒòåðó ðå÷Ł,
íàºŁ÷Łþ ìßłå÷íîªî íàïðÿæåíŁÿ, ïîâßłåííîØ ÷àæòîòå äßıàíŁÿ.
˚îíòðîºŁðîâàòü âíåłíåå âßðàæåíŁå ýìîöŁØ ìîæíî æ ïîìîøüþ
âîïðîæîâ æàìîŒîíòðîºÿ: «˚àŒ âßªºÿäŁò ìîå ºŁöî?», «˝å ææàòß ºŁ
ìîŁ çóÆß?», «˝å íàïðÿæåíà ºŁ ìîÿ ïîçà?» Ł ò. ä. ´ æºó÷àå âßÿâºå-
íŁÿ ïðŁçíàŒîâ íàïðÿæåííîæòŁ íåîÆıîäŁìî ïðîŁçâîºüíî ðàææºàÆŁòü
ìßłöß, óäîÆíî æåæòü (âæòàòü), óæòàíîâŁòü æïîŒîØíßØ ðŁòì äßıà-
íŁÿ: æäåºàòü 23 ªºóÆîŒŁı âäîıà Ł âßäîıà, ÷òîÆß æÆŁòü ó÷àøåí-
íîå äßıàíŁå.
3. ˜ßıàòåºüíßå óïðàæíåíŁÿ óæïîŒàŁâàþøåØ íàïðàâºåííîæòŁ
(óæïîŒàŁâàþøåå äßıàíŁå, ªºóÆîŒîå äßıàíŁå). Ìîæíî Łæïîºüçî-
âàòü æºåäóþøåå äßıàòåºüíîå óïðàæíåíŁå: æäåºàòü ªºóÆîŒŁØ âäîı,
íàïðàâºÿÿ âîçäółíßØ ïîòîŒ â íŁç æŁâîòà, çàäåðæàòü äßıàíŁå
íà ïàðó æåŒóíä, à ïîòîì ìåäºåííî âßïóæòŁòü âîçäóı ÷åðåç ðîò ðîâ-
íîØ æòðóåØ. ˇîâòîðŁòü óïðàæíåíŁå 35 ðàç. ÒàŒŁì îÆðàçîì æíŁ-
ìàåòæÿ íàïðÿæåíŁå òåºà Ł ìîçªà, æîçäàåòæÿ óðàâíîâåłåííîå æî-
æòîÿíŁå.
4. ¨æïîºüçîâàíŁå îÆðàçîâ ŒîíöåíòðàöŁŁ Ł âŁçóàºŁçàöŁŁ  æî-
æðåäîòî÷åíŁå âíŁìàíŁÿ Ł âîîÆðàæåíŁÿ íà îïðåäåºåííîì îÆœåŒòå
(çðŁòåºüíßı, çâóŒîâßı, òåºåæíßı Ł äðóªŁı îøóøåíŁÿı).
5. Ñ÷åò äî 10 ïðåæäå ÷åì æîâåðłŁòü îòâåòíîå äåØæòâŁå.
6. ÀŒòŁâŁçàöŁÿ ÷óâæòâà þìîðà. ˇîïßòàØòåæü óâŁäåòü ŒîìŁ÷åæ-
Œîå äàæå â æºîæíîØ, æåðüåçíîØ æŁòóàöŁŁ: ìßæºåííî ïðåäæòàâŁòü
àªðåææŁâíîªî ïàðòíåðà â ŒîìŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ (ŒàŒ Æß îí âßªºÿ-
äåº â ýòîì æîæòîÿíŁŁ íà ïºÿæå, â ŒºåòŒå çîîïàðŒà, â äåòæŒîØ łà-
ïî÷Œå), ïðîæòŁòü ïàðòíåðó åªî îłŁÆŒó, íåæîîÆðàçŁòåºüíîæòü, ýìî-
öŁîíàºüíîæòü.
7. ˛òâºå÷åíŁå. ˇîæòàðàØòåæü ŒàŒ ìîæíî ÿð÷å ïðåäæòàâŁòü æŁ-
òóàöŁþ, â ŒîòîðîØ âß îÆß÷íî ÷óâæòâóåòå æåÆÿ íàŁÆîºåå æïîŒîØíî
Ł óþòíî. ˇîïðîÆóØòå ìßæºåííî ïåðåíåæòŁ æåÆÿ â ýòó æŁòóàöŁþ.
óìåíŁå ïðåäâŁäåòü, àíàºŁçŁðîâàòü Ł ôŁŒæŁðîâàòü ðåçóºüòàòß æâî-
Łı äåØæòâŁØ.
4. ˚îºåíî÷ŒŁ
Ó÷àæòíŁŒŁ Łªðß æàäÿòæÿ âïºîòíóþ äðóª Œ äðóªó. ¸åâàÿ ðóŒà
Œàæäîªî ºåæŁò íà ïðàâîì Œîºåíå îäíîªî æîæåäà, à ïðàâàÿ  íà ºå-
âîì Œîºåíå äðóªîªî. ´ ïðîöåææå Łªðß íóæíî Æßæòðî ıºîïàòü ºàäî-
íüþ ïî Œîºåíó, íå íàðółàÿ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ äâŁæåíŁÿ ðóŒ.
˝àçíà÷åíŁå: æíÿòŁå ýìîöŁîíàºüíîªî íàïðÿæåíŁÿ, ðàçâŁòŁå
óìåíŁÿ âåæòŁ Œîíòðîºü çà æâîŁìŁ äåØæòâŁÿìŁ.
5. ˛Æðàòíàÿ æâÿçü
Ó÷àæòíŁŒŁ ïŁłóò ïŁæüìî âåäóøåìó, ªäå îïŁæßâàþò æâîŁ âïå-
÷àòºåíŁÿ îò ðàÆîòß â ªðóïïå. ˙àïîºíåíŁå àíŒåò.
˝àçíà÷åíŁå: îæîçíàíŁå æâîŁı âíóòðåííŁı ŁçìåíåíŁØ, ðàçâŁòŁå
óìåíŁÿ àíàºŁçŁðîâàòü æîÆæòâåííóþ äåÿòåºüíîæòü, óæòàíàâºŁâàòü
ïðŁ÷Łíß çàòðóäíåíŁØ, àŒòóàºŁçàöŁÿ ïîòðåÆíîæòŁ â æàìîæîâåðłåí-
æòâîâàíŁŁ.
6. —Łòóàº çàâåðłåíŁÿ ðàÆîòß ªðóïïß
´åäóøŁØ Æåðåò â ðóŒó ŒºóÆîŒ íŁòîŒ Ł âßæŒàçßâàåò ïîæåºàíŁå
ó÷àæòíŁŒàì ªðóïïß, çàòåì ïåðåäàåò ŒºóÆîŒ æòîÿøåìó ðÿäîì ó÷àæò-
íŁŒó òàŒæå äºÿ âßðàæåíŁÿ ïîæåºàíŁÿ. ´ ðåçóºüòàòå âæå ó÷àæòíŁ-
ŒŁ îŒàçßâàþòæÿ æâÿçàíß îäíîØ íŁòüþ.
˝àçíà÷åíŁå: àŒòóàºŁçàöŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ íàïðàâºåííîæòŁ,
÷óâæòâà æîÆæòâåííîØ çíà÷ŁìîæòŁ Ł ïðŁ÷àæòíîæòŁ Œ ªðóïïå, ðàçâŁ-
òŁå óìåíŁÿ ïðŁíŁìàòü ðåłåíŁå â ýìîöŁîªåííîØ îÆæòàíîâŒå.
ÑïîæîÆß æŁòóàòŁâíîØ æàìîðåªóºÿöŁŁ
âî âðåìÿ ïðåÆßâàíŁÿ â æòðåææîâîØ æŁòóàöŁŁ*
˜ºÿ íåïîæðåäæòâåííîØ æàìîðåªóºÿöŁŁ ýìîöŁîíàºüíîªî æîæòî-
ÿíŁÿ âî âðåìÿ äåØæòâŁÿ æòðåææîªåííßı ôàŒòîðîâ, ŒîòîðßìŁ òàŒ
Æîªàòà ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü, ìîªóò Łæïîºüçîâàòüæÿ:
* ˇðŁâîäŁòæÿ ïî: ÑóÆÆîòŁí Ñ. ´. ÓæòîØ÷Łâîæòü Œ ïæŁıŁ÷åæŒîìó æòðåææó ŒàŒ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ìåòàŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ ó÷Łòåºÿ: ˜Łæ. ... Œàíä. ïæŁıîº. íàóŒ. ˇåðìü,
1992.
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12. ˇðŁìåíŁòü ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåıàíŁçìß ðàçðÿäŒŁ, âíåłíå
ïðîÿâºÿþøŁåæÿ â âŁäå ïºà÷à, æìåıà, æåºàíŁÿ óäàðŁòü, âßªîâî-
ðŁòüæÿ:
 âîçíŁŒàþøåå ÷óâæòâî àªðåææŁŁ ìîæíî æíÿòü æ ïîìîøüþ ôŁ-
çŁ÷åæŒîØ ðàçðÿäŒŁ: íåæŒîºüŒî ðàç óäàðŁòü íîªîØ ïî âîîÆðàæàåìî-
ìó ïðåäìåòó, ïîÆîŒæŁðîâàòü ïîäółŒó, «âßïóæòŁòü ïàð» Ł ò. ä.;
 ðàçðÿäŁòü ýìîöŁŁ  âßªîâîðŁòüæÿ Œîìó-ºŁÆî. ˚îªäà ÷åºîâåŒ
âßªîâîðŁòæÿ, åªî íàïðÿæåíŁå æíŁçŁòæÿ, îí æìîæåò îæîçíàòü æâîŁ
îłŁÆŒŁ Ł ïðŁíÿòü ïðàâŁºüíîå ðåłåíŁå;
 äàòü æåÆå óæŁºåííóþ ôŁçŁ÷åæŒóþ íàªðóçŒó (2030 ïðŁæåäà-
íŁØ, Æåª íà ìåæòå, ïîäíÿòüæÿ ïåłŒîì íà 35-Ø ýòàæ);
 íàØòŁ ìåæòî, ªäå ìîæíî âæºóı ïîªîâîðŁòü, ïðîŒðŁ÷àòü òî, ÷òî
âîçìóøàåò, îÆŁæàåò, âßïºàŒàòüæÿ (ýòî ìîæåò Æßòü ïóæòàÿ Œîì-
íàòà);
 ïðŁìåíŁòü òåıíŁŒó «ïóæòîªî æòóºà»: ïðåäæòàâŁòü, ÷òî íà íåì
æŁäŁò ÷åºîâåŒ, îÆŁäåâłŁØ âàæ, ŁçºŁòü ÷óâæòâà, æŒàçàòü åìó âæå,
÷òî ıî÷åòæÿ.
ˇåðâàÿ ïîìîøü
ïîæºå äåØæòâŁÿ æòðåææîâßı ôàŒòîðîâ*
Ñóøåæòâóåò æŁæòåìà ïðŁåìîâ ýìîöŁîíàºüíîØ æàìîðåªóºÿöŁŁ,
Œîòîðóþ íåîÆıîäŁìî Łæïîºüçîâàòü æðàçó ïîæºå äåØæòâŁÿ íà ÷åºî-
âåŒà æòðåææîâßı ôàŒòîðîâ. ˚ íåØ îòíîæÿòæÿ æºåäóþøŁå ïðŁåìß:
1. ¨æïîºüçîâàòü ºþÆîØ łàíæ, ÷òîÆß æìî÷Łòü ºîÆ, âŁæŒŁ, àð-
òåðŁŁ íà ðóŒàı ıîºîäíîØ âîäîØ.
2. Ìåäºåííî îæìîòðåòüæÿ ïî æòîðîíàì äàæå â òîì æºó÷àå, åæºŁ
ïîìåøåíŁå çíàŒîìî. ˇåðåâîäÿ âçªºÿä æ îäíîªî ïðåäìåòà íà äðó-
ªîØ, ìßæºåííî îïŁæàòü Łı âíåłíŁØ âŁä. Ìßæºåííî ªîâîðŁòü æåÆå:
«˚îðŁ÷íåâßØ ïŁæüìåííßØ æòîº, Æåºßå çàíàâåæŒŁ...» Ł ò. ä. Ñîæðå-
äîòî÷åíŁå íà Œàæäîì îòäåºüíîì ïðåäìåòå ïîìîæåò îòâºå÷üæÿ
îò âíóòðåííåªî æòðåææîâîªî íàïðÿæåíŁÿ, ïåðåŒºþ÷Łòü âíŁìàíŁå
íà ðàöŁîíàºüíîå âîæïðŁÿòŁå îŒðóæàþøåØ îÆæòàíîâŒŁ.
3. ˇîæìîòðåòü â îŒíî íà íåÆî, ïîäíÿâ ªîºîâó ïîâßłå. Ñîæðå-
äîòî÷Łòüæÿ íà òîì, ÷òî âŁäŁòå.
4. ˝àÆðàâ â æòàŒàí âîäß, ìåäºåííî, ŒàŒ Æß æîæðåäîòî÷åííî,
âßïŁòü åå. ÑŒîíöåíòðŁðîâàòü âíŁìàíŁå íà îøóøåíŁÿı, Œîªäà âîäà
Æóäåò òå÷ü ïî ªîðºó.
5. ˇðåäæòàâŁòü æåÆÿ â ïðŁÿòíîØ îÆæòàíîâŒå: â æàäó, íà ïºÿæå,
íà Œà÷åºÿı, ïîä äółåì.
6. ˇðŁìåíŁòü ôîðìóºß æàìîóæïîŒîåíŁÿ.
7. Ñîçäàòü íîâóþ äîìŁíàíòó: ïåðåŒºþ÷Łòüæÿ íà äðóªóþ äåÿ-
òåºüíîæòü, ºþÆŁìîå çàíÿòŁå.
8. ´æïîìíŁòü ïðŁÿòíßå æîÆßòŁÿ Łç æîÆæòâåííîØ æŁçíŁ. ˇðåä-
æòàâŁòü, ÷òî ýòà æŁòóàöŁÿ ïîâòîðŁºàæü Ł âß íàıîäŁòåæü â ýòîì
æîæòîÿíŁŁ ðàäîæòŁ. Ñäåºàòü òàŒîå æå ºŁöî, óºßÆŒó, ïî÷óâæòâîâàòü
ýòî æîæòîÿíŁå âæåì òåºîì: ïîçîØ, îæàíŒîØ, æåæòàìŁ, ïîıîäŒîØ.
9. ¨æïîºüçîâàòü ïðŁåìß ºîªŁŒŁ.
10. ˇðîŁçâåæòŁ îÆøóþ ïåðåîöåíŒó çíà÷ŁìîæòŁ æŁòóàöŁŁ ïî òŁ-
ïó: «˝å î÷åíü òî Ł ıîòåºîæü» ŁºŁ ïîïßòàòüæÿ Łçâºå÷ü ÷òî-òî ïîºî-
æŁòåºüíîå äàæå Łç íåóäà÷Ł, Łæïîºüçóÿ ïðŁåì «çàòî».
11. ˛òæðî÷Łòü ïðŁíÿòŁå ðåłåíŁÿ. ÓæïîŒîŁòüæÿ, à çàòåì âæå
îÆäóìàòü ïî ïðŁíöŁïó: «˛Æ ýòîì ÿ ïîäóìàþ çàâòðà».
* ˇðŁâîäŁòæÿ ïî: ÑóÆÆîòŁí Ñ. ´. ÓæòîØ÷Łâîæòü Œ ïæŁıŁ÷åæŒîìó æòðåææó ŒàŒ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ìåòàŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ ó÷Łòåºÿ.
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